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SZENCI MOLNÁR ALBERT ,S A XVII. SZÁZAD ELEJI FILOLÓGIA 
ÁLTALÁNOS KiPE 
Johannes Jacobus Hoffman még a polymathia cinszava alatt 
határozza meg 1648-ban kiadott Lexicon universale-jóban a fi-
lológiát: 
" Sunt autem partes Polymathiae tres: Philologia, quae aliter 
Grammatice vocatur, Mathesis et Logice: quarum prima versatur 
circa Sermonis curam et Kistoriam; in secunda et tertia quid 
tractatur, antis notum." / HOFFMAN 824 /. Voetiu$ Gisbert  
még részletesebben, szélesebb körit értelmezéssel osztja föl a 
következő részekre: grammatica, lexica, rhetorica, poetica, 
historica, valamint az elenctica, vagy Molnár Albert szóhasz-
nálatával élve, " vörsöngő " filológia /BAN 128/. 
A továbbiakban azonban mégsem vizsgálódhatunk ilyen tág 
meghatározás alapján. A filológia 	század eleji állapo- 
tát fejtegetve inkább arra irányitjuk figyelmünket, hogy 
miképpen alakul a XV. század folyamán mér nagyfoku önállósá-
got elért világi tudományosság kapcsolata az egyházi célokat 
szolgáló szellemi hatások ellenében, s e változások függvé-
nyeként milyen értelmiségi tipusok jelennek meg az európai, 
illetőleg a magyar kultura területén. 	. 
" Superiori vero et hoc nostro saeculo, tantopere enituit 
Latinitatis priscee decus et ornaments, ut Plauti, Torentii, 
Lucretii, Ciceronis et Caesaris aevum reflorescere videatur " 
/ RMKT 454./ - irja Molnár Albert 16o4-ben, a Dictionarium 
előszavában. A pogány irók ujjáéledése felett örvendő Wolnár 
hasonló lelkesedéssel szól a maga korának teológusok, jogtu-
dósok és filozófusok által virágzó szellerniségéről. is. 
" Etenim proeter innumer.a Theologorum, Iurisconsultorum et 
Philosophorurn, purissirno stylo Rornano conscripts voiumina: 
infiniti aunt de puritate Linguae Latinge libri editi." 
/ Rí KT 454./ 
Különösen fontossá válik ez idő tájt a filológia sacra szak-
területe, hiszen az egyes vallási felekezetek között a legfon-
tosabb összeütközési pontot a Biblia, illetve a vele kapcsola-
tos szent könyvek értelmezése jelenti. A reviziával föllépő 
reformáció bibliaforditásai, órtelmezbsei kivált jár. az ellen-
tábor elitdió véleményét, sőt az egyes táborokon belül is egy-
re kiméletlenebb erősséggel válaszolnak a Szentir!ísnak'az 
egyházak által kanonizált formájától való eltérő változataira. 
A későreneszán.sznak ebben a fontos korszakában a hittudósok 
sorra jelentetik meg a szent tudomány elméletével foglalkozó 
műveiket. Sixtus Ama*na " Antibarbarus biblicus" - a, Glossius  
"Philologia sacra" - ja mellett különösen beszédes cimü 
Scultetus müve, a " De coniungenda philologia curn theologia ", 
amely az önállósodó tudományosságnak a szent tudományhoz való 
közelitóséról szól. / BAM 128. /. Piscator és Grotius az ótes-
tamentumi, Válla, Erasmus, Camerarius és E3eza az üjtestamentu- 
mi filológia legnagyobb tekintélye., Közöttük tartották számon 
Kálvint is, aki a világi irók gondozása után képezte ki magát 
a hittudomány legnevesebb képviselőjévé. 
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Hazai vonatkozásban nem feledkezhetünk meg Zsámboki  
/ Sambucus / Jánosról, aki a XVI. század derekén számos 
profán iró, többek között Ranzanus, Janus Pannonius, Aria-
tainetos és Bonfini müveiriek gondozásával és kiadásával 
vivott ki magnak és nemzetének is hatalmas tekintélyt a 
kor gondolkodói szemében. A nyugati iskolázottságu magyar 
teológus-literátorok a mitológiai hermeneutika terén is szá-
mottevő eredményeket érnek el. Az antitrinitárius Sommer  
János 157o-ben kiadott Theses de Deo Trino cimö könyvében 
konkrét filológiai eszközökkel tette vizsgálat tárgyává a 
Szentháromságtan eredetét. Ujabb bizonyítékokkal támasztotta 
alá a trinitas - dogmának a platonizmusból való származtatá-
sát, a Krisztus isteni és emberi természetéről szóló tanitást 
pedig a Héraklész - mitosszal hozta összefüggésbe" /MIT 494-
495/• Ugyancsak Pirnát Antal irja Sommer tudósi magatartá-
sát illetően, hogy "...olyan logikai, filológiai eszközökkel 
igyekszik bizonyitani, amelynek a vallási kérdésekkel kapcso-
latos használata tulajdonképpen ujszerübb, mint  maga az 61-
taluk bizonyitott teológiai ujitás"/MIT 494-495/. 
Zsámboki és So mmer a XVI. századi magyar filológia két jel-
legzetes tipusát képviselik. Zsámboki a világi szerzők művei-
vel vall foglalatosságával a profán tudományossághoz, Sommer 
hittudósi magatartásával pedig a teológiához köthető legin-
kább. 
Bizonyos tekintetben a Sommer - féle tipushoz sorolható 
még a prédikátor kortárs, Bornemisza Péter is. Az antik- 
vitás XVI. századi képe cimü monográfiájában Borzsák István  
meggyőzően bizonyitja, hogy 3ornemisza személyében nem annyi-
ra a tudás - humanista közeledik az antikvitás nyujtotta 
szépségek felé, mint inkább az ilyen jellegü értékeket a 
vallásos tanitás szolgálatába állitó nap. / BORZSÁK / 
Hármójuk közül kétségtelenül a Zsámboki-féle tudós 
munkásságának eredménye a világi tudomány nagyarányu föllen-
dülése, az, hogy ebben .a szabadabb levegőjü században ir6já-
val együtt csaknem teljesen függetlenné válhatott a vallási 
kötöttségektől. Bornemisza példája azonban arra figyelmeztet, 
hogy ugyanekkor létezik egy másféle irói alkat is, akinek 
munkásságában ismét csak az " ancilla teologiae " szerep jut 
a világiasabb tudománynak, hogy később - a :OVII. század ele-
jére - kibontakozva, relativ visszaeséssel, ismét uralkodóvá 
váljék az étlagtudományosság szintjén. 
A továbbiakban azt a célt tüzzük magunk elé, hogy föl-
vázoljuk Szenci Molnár Albert tudósi alakját, körvonalazzuk 
a .filológiának mint tudományos módszernek és szemléletnek 
ir6nk munkásságéban érvényesülő, s igy a XVII. század ele-
jére is helytállónak érzett szerepét. 
...a harmadik rend, melly nem gondol é világi mu-
lattsággal, játékkal, gyönyörüséggel, kevéssé tekint is 
a pénzre, gazdagságra, és efféle szerentse javaira: en-
nek színe, elméje sokkal fellyebb való dolgokra vágyódik, 
ugy mint: Mesterségre, Tudományokra, Böltsességre, 
Értelemre: szorgalmatosan tanulnak ifjuségoktól fogva, 
hogy a Tudományokban, nyelveknek tudásában egyebeket 
"haladhassanak: Szorgalmatoson igyekeznek tisz-
taságra, tisztességes életre és minden jóságos t •sele-
kedetre. És igy minden serénységgel, munkával, fáradt-
sággal törnek, vágyódnak ad Animi Hona, az elmének ja-
vaira, azokban tartják magokat boldogságosoknak, és egyéb 
dolgokat mind semminek itélnek /DSB 486./ - olvassuk a 
" Discursus de summo bono " Molnár által forditott sorai-
ban. A forditó sorsának és a hozzá hasonló polgári szár-
mazásu értelmiségiek sztoikus életfelfogásának megfogal-
mazása ez, amit Molnár munkásságának e ►esszével támasztott 
alá. 
1586 - ban kezdi meg az itthon és külföldön is buj-
dosd, peregrináld diákok szokásos életutját. N$hány évet 
itthon tanul, majd külföldi iskolákba ke rül. 1593 - ban 
Johannes Sturm hires straasburgi akadémiáját látogat ja, 
ahol közel három esztendőt tölt. A fő tantárgy, a dialek-
tika mellett nagy hangsulyt fektették itt a három szent 
nyelv / a görög, a latin és a héber / tanulmányozására 
/ DÉZSI 44. /. Nem mellékes az, hogy a görög és a latin 
mellett kitünóen kellett a.héber nyelvet ismernie, hiszen 
maga Molnár irja, hogy "...omnisque veritatis regula ac 
norma in :fontibus Hebraicis et Graecis Mire continetur ..." 
/ RMKT 455. /. S hogy miképpen is viszonyultak a korabeli 
tudások ehhez a nyelvi eszközhöz, találóan olvashatjuk 
Molnár kortársánál, Alsted Henriknél: -" Nos Hebraeos et 
Grnecos non tam iuvare, quam excitare conati sumus." 
/ NLI 499. /. 
Molnár Albert és Alsted esetében világosan látszik, 
hogy a hozzájuk hasonló teológus - literátorok számára a 
héber és a görög nyelv is jobbára csak a vallási tételek 
bizonyitása szempontjából jöhet számitásbá. Ez a jelenség 
azt szemlélteti, hogy az átlagtudományosság szintjén el-
dőlt a világi filológia helyzetével, szerepével kapcsolatos 
kérdés: a profán filológia XVI. századi integrálódása után 
ekkorra ismét a vallásos célok eléréséhez vezető ut illuszt-
ratív segitőjévé süllyedt. Vagy ahogy ezt a Molnár forditot- 
ta Kálvin összegzi: " ... az mint Christus mondgya, esmer-
tető jegye az igaz tudoménnac, hogyha nem az embereknec, ha-
nem az Istene c.j.sőségére igazitatic." / INST / 
A filológia, a világi tudományosság fejlődése és hanyatlása 
szoros kapcsolatban All a társadalmi kérdések, legfőképpen 
pedig a politikaiak kiélezettségének fokával. Egy adott tár-
sadalmi alakulat felépitményi részéből mindig a politika ha-
sonitja magához a legerősebben a többi részterületet s ala-
kitja ki az ezeken tevékenykedő értelmiségiek munkálkodásá-
nak jellegét is. A politika mellett - különösen a felekezeti 
ellentétek felszinre kerülésekor - hasonló szerepet tölthet 
• be a vallás is. 
Szenci Molnár irja 1618 - ban a " Secularis Concio 
Suangelica " előszavában. egykori tanárát, Daniel Tossanust 




conatu, Cvangelicam veritatem cum Papatu conciliare nitantur. 
Haec cum ita se habent, et tam multi in 3estiae vulneribus 
sanandis sint occupati, sinceros omnes Theologos et Minist- 
ros, eo diligentius et cordatius operarn dare decet, ut Pa- 
patus, cujus rectam notitiam, securitas carnalis, e x ple- 
rumque rrnimis excussit, recto innotescat et counitus fugia- 
íiir. " / RMKT 489 /. Tökéletes helyzetképét adja ez a né-
hdny a katolicizmussal - és olykor önmaguk belső ellenléké-
vel is - összeakaszkodó protestantizmusnak, amikor a pópa-
ság elleni küzdelemre tart nemzetközi toborzét az értelmi-
ségiek körében. Molnár maga is üdvösnek tartja Tossanusnak 
a pápa elleni harcra szólitó szavait, hiszen a magyarorszá-
gi reformráció is sulyos helyzetbe került. Szükséges ez a 
figyelmeztetés, mondja, mert itthon sem hiányoznak azok, akik 
magukr6l megfeledkezvén a _főpapokkal és az ezekhez hasonló 
eretnekekkel összeszűrik a levet, gyermekeiket a jezsuita is-
kolákba sdják tanulni: 
" Ilanc iam salutam admonitionem, irrepentem denuo Papatus, 
susque deque habcint: cum Pontificiis et aliis haereticis 
conjugium contrahant, et liberos suos Jesuitis tradunt eru-
diendos. " / RMKT 489 /. 
A protestantizmus defenzióba szorulása m.ár korábban megtör-
tént n.6lunk, igy a rnaryar szellemi életben nemcsak az auk-
tor - kiadások száma csappan meg, hanem eltünik az az ér-
telmiségi tipus is, vaki ezekét létrehoznó, s helyette - 
Fa  társadalmi, ideológiai feltételek meglpáltozsával - a hu-
manista mlveltségét is hasznositó hittudós tipuss lét elő. 
Ezt a magyar művelődés történetében Szen.ci Molnár Albert 
személyesiti meg, akinek ugyan egész munkássága " a gyakorlati  
felekezeti szükségletek kielégitésére szolgál ..." mégis " mint 
nyelvi teljesitmények tulmutatnak egy felekezet korlátain."  
/ TURÓCZI 144 /. 
" Miulta tanuságnzac kévans. gábol idegen orszságban 	 . 
ólec, és látós hallásnac okáért néha veszedelmekbenis forgoc,  
gyakran kérem azt az Ur. Istentöl, hogy ... ez földön életemet  
ugy vezérellye, hogy az hiveknec seregiben élhessec egyebeknec  
hasznokra, es az ő felseges nevénec diczáretire. Innen vagyon,  
hogy ez hires Academiakban fő Tanitoc közt forogván nem kapoc  
ez világon gazdagitó tudományokon, hanem ollyakat kévánoc,  
mellyekkel leg többeknec használhassac gaz mi nyomorgó hazánk-
ban" - irja Molnár Albert 16o7 pünkösd jén a Psalterium Un rga- 
ri cum előszavában. / RMKT 14 /. A hazájának szolgálni vágyó  
Molnár tehát a fi.lologis sacra, a- szent tudomány művelésében  
látja életcél ját. Ez ra választás később még több sulyos külső  
és belső konfliktus elé állitotta a szabadabb szellemi körök-
kel is rokonszenvező tudóst.  
Munkásságának nagyobb részét valóban a közvetlen val-
lási igények nlrapjá .n létrehozott, illetve kiadott művek teszik  
ki / Psalterium Ungaricum, 16o7 Ilerbor. n; Szent Biblia, 16o8  
Ilanau; Postills Scultetica, 1617 Opnenheim; Imadsagos köny-
veczke, 1621 Heidelberg; Az keresztyéni religiora es igaz hit-
re való tani tas , 1624. Hansu ; Discursus de suimno bono, 163o  
Lőcse/, kisebb részét pedig a sürgető oktatási problémák 
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megoldása érdekében kiadottak képviselik / Novae Grernrnaticae 
Ungaricse, 1610 Hanau; Lexicon latino - graeco - vngaricum, 
1611 Hanau;. ennek előzménye a Dictionarium Vngarico - Lati-
nvm, 16o4 Nurnberg/. 
A továbbiakban vegyük szemügyre Molnár Albert filoló-
gus mühelyét a saját nyilatkozatai alapján! 
A Nova Grarnrnatica Ungarica megirása érdekében a föl-
lelhető összes magyar nyelvis könyvet összekeresi, tanulmányoz-
za, ujból átolvassa elejétől végéig a mintegy husz esztendővel 
korábban kiadott Bibliát is, hogy megfelelő példákat, szóanya-
got merithessen belőlük: 
" Quotquot igitur libros Ungaricos acquirere poteram, eos evol-
vebam omnes: et biblia sancta ante annos viginti editam, his 
in hunc asum a capite usque ad calcem perlegi, et quasi 
- LKUU ea denue edidi; quod scirem exemplaria in patria de--
siderari 	/ RMKT 478 /. 	 . 
Alkotói gyakorlatában nem egy eset adódik arra, hogy 
müvének kinyomtatása előtt kéziratát tudós barátaival lektorál-
tatja s kollegáinak a szöveggel kapcsolatos megjegyzéseit, 
észrevételeit a végleges forma elkészitésénél messzemenően 
figyelembe veszi. Ilyenről ir az alábbiakban is: 
" Factum probant Venerandus Dominus Doctor David Pareus, Cla-
rissimus Johannes Piscator, Excellens Dominus Georgius Remus 
Jurisconsultus, fautores mei eximii, et alii amici..." / RMKT 
494 /. Molnár és humanista társai számára a tudós barátok neve 
a hires tanitókéval együtt egyszersmind erkölcsi fedezet és 
reklám is, amely a könyvkiadók és vásárlók jindulatónnk, 
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illetve figyelmének megnyerésére is szolgál. 
Igaz ugyan, hogy munkája során igyekszik a lehető 
legtökéletesebb, legpontosabb teljesitményt nyujtani -  
a Grammatica esetében például gondosan ügyel arra, hogy a 
felhasznált források lelőhelyét, bibliográfiai adatait 
pontosan közölje - , mégis minden esetben készen áll ez 
esetleges hibák kijavitására, arra, hogy a hiányokat pótol-
ja: " Et sicubi a doctioribus admonitus fuero, paratu.s sum, 
qusedam mutare, at omissa addere." / RDAKT 48o/. 
A 	l téri um Uríp ri cum előszavában irja 16o7-ben a 
zsoltárforditással kapcsolatban: " Ha ... valaki én nálamnál 
modosban forditandja, örilóc rajta, es ezt félen téven énis 
azzal élec örömesben, az Istennec dicziretire." / R:MKT 16 1. 
Ugyancsak itt jelzi azt is, hogy a Lobwasser - féle német 
zsoltárkiadás mellett tanulmányozta Szegedi Gergely, Sztárai 
Mihály, Eornenmisza Péter, Huszár Gál és i3öythe István énekeit. 
Azzal a gonddal lát itt is feladatához, mint a Grammatica és 
a Dictionarium megirásához, vegyis lehetőség szerint az ösz- 
szes, témájához tartozó, eddig megjelent, vagy esetleg még 
kéziratban lévő könyvet is megszerez. 
A szent tudomány területén buzgólkodva lát hozzá 
16o8-ban a hírolyi Gáspár által fordított és kiadott Szent 
Biblia másodszori, jnvitott kiadásához. 
" ...ez masodic kiboczatashoz...nem kezdettem bizonyára mos- 
dntlnn kézzel ..." - irja öntudatosan. / RMKT 468./ " Atol- 
v•9stam azert u,yonnan es az Visoli editioval egybevetvén, az 
melly fogyatkozásokat azelőtt eszembe nem vehettem, mostan 
megjobbitottam és az nyomtatóc tudatlanságából esett hibá-
katis kitisztitottam." /RMKT 468./ Azt is megtudhatjuk, 
hogy milyen kiadások segitségével hajtotta végre a maga 
feladatát. " Az margón feljegyzett eggyező helyeket, mely-
lyeket Concordnncoaknac hivnac, a Piscstor Janos Bibliaja- 
val és az Frranciaiac Genevai Bibliajaval egybevetvén meg- 
igazitottam." / RMKT 482./ önálló restauráló munkát végez: 
" E y néhány helyen egész verseket, mellyec az íróknac vagy 
betüszedőknec gondviseletlenségekből elhagyattec, masunnat 
megforditvan helyére hoztam." / RMKT 482./ Itt az is meg-
figyelhető, hogy - minden merev elfogultságot félretéve, . 
egyedül a mil sikere érdekében - felhasználja még a katolikus 
bibliát is, sőt elismerő hangon nyilatkozik annak tudományos 
értékeiről: " Németül a Bavariai Papista Theologusoc ékesen 
boczéttác ki, kinyomtattác Coloniéban márgán való magyará-
zatockal, öreg formában; mellynec olvasására, szep rhytmu-
sockal és praef. atiockal intic a Német kösséget. . Melly for-
ditást énis megtekintéltem, midőn a mi Biblianknac első 
kinyomtatásában esett fogyatkozásoknac megjobbitásában mun-
kálkodnám." / RMKT 482. / 
A teológiai szempontból kényes kérdésekben sohasem 
dönt önhatalmulag, minden fontosabb változtatás előtt 
szaktekintélyekhez fordul és azokra hivatkozik, amikor már 
" kösség " elé került a vállalkozás. A bibliával kapcsolat- 
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ban kiilönösen fontos ez a gyakorlat. Az apokrif iratok 
elhagyását szent Ágostonnal indokolja, őt idézi, majd 
igy intézi el: " Az Apochrypis könyvekben noha talál-
tatic valami igazság, mindazáltal a bennec való soc ha- 
misságért ninczen a Canonicus könyvekhez semmi méltósága." • 
/ RMKT 482./ Ugyanaz a felelősségérzet készteti erre, mint 
ami a Gramrnatica szerkesztésénél is megfigyelhető. A példa-
mondatokat, nehogy ugy tűnjék, mintha megfeledkezett tolna 
a szent tudományról, többnyire a Biblia. szövegéből meríti: 
" Regulis vero Syntacticis exempla pleraque Biblica ad-
scripsi, ne studii Theologici oblitus fuisse viderer."  
/ RMKT 482./ Molnár humanista öntudata fénylik fel az őt 
zabolázó vallás ellenében,amikor igy ir: " Sed nec ipsa 
Theologia abhorret ab eiusmodi studio Gremmaticae." 
/ RMKT 482./ Bár - biztos, ami biztos - itt is táraadhatat-
lan szaktekintélyekre hivatkozik: " Testem laudo Eximium 
Theologum Theodorum Bezam, qui et ipse scripsit Grammati-
cam Gallicam, scripsit et Petrus Ramus ..." / RMKT 482./ 
Scultetus munkáját a Postilla Scultetica - t tu-
datosan választott forditásra, hiszen irója a Molnár ál-
tal annyira dic'ért "methodussal" a filologia sacra 
eredményeit ötvözi a világias tudomány értékeivel. / Vö. 
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dolgozat elején emlitett.De coniungenda philologia cum 
theologia c. miivel! / 
A vallási viták közepette létkérdéssé válik az, hogy 
melyik fél mennyire képes a maga álléspontjAt tudományos 
eszközökkel indokolni, bizonyitani a bi .blidval, Az egyhdz- 
at,yák monddgaival és -- ha nem éppen materialista - a pogány 
bölcsek ir.isaival. A hazai viszonyok között i s mér régebben 
szükség lett volna ilyen modern, európai szinvonalon megirt, 
riegyszrabAsu teológiai müre, amely áttekinthető, könnnyen 
ol:vashatő és érthető módon, nemzeti nyelven, rendszerbe fog-
lalja végre m kálvinizmu ;a minden jelentős kérdésre kiterje- 
dő tanit4sdt, szükség esetén pedig védelmet nyujthat a 
kiéleződött felekezeti küzdelemben. Egyre nyilvánvalóbb lett, 
hogy aMagyári és Alvinczi - féle prédi:át.át.ortipusok nem ve-
hetik fel érdemlegesen a}iarcot a skolasztika rendszeressé-
gére, logikA jára alapozó e3lenareformata hittudósokkal és 
hitvitAzbkkal szemben. Elkéavs, csak több mint egy évtized- 
del az " Isteni igazságra vezérlő kalauz " / 1613 / megje- 
lenése utén kerill ki a nyomd:ából az a mu, amely ezt a. fela-
datot elláthatta volna, ha addigra nem zdrul le az ellenre- 
fo.rm,écióva3 való összecsanások döntő szakacza. 
A Kélvin - .f. éle " ,Insti.CutP) chri.sti.snee reli.gionis", 
vagy ahogyan F"olndr Albert forditésdban hangzik " A kereaz- . 
tyórii religiora es igaz hitre való tanitas" sem készült 
volna el, ha forditását - ami mégiscsak megkönnyitette az 
-aránylag ritka és idege n . n,yelvil könyv használatát -.i3ethlen 
G*ibor fejdelem meg:, nem parancsolja és nem támogat ja anyagi-
lag is. 
Molnár tisztóban volt a könyv jelentőségével, hiszen 
igy ajánlja az olvasóknak: " Ez könyvben ő az Istentől néki 
engedett kegyelem szerint az Keresztyéni Hitnec minden 
ágazatait olly nyilván és értelmessen megmagyarázza, és 
minden azockal ellenkező o es uy tévelgéseket olly hatal 
masan megtzáfol és meghamissit az szent Irásnac erős funda-
mentomival és tisztább időkbeli Patereknec bizonyitasaival, 
hogy az kic az ö Tanitasa ellen tamadnac, nem Calvinussal, 
hanem az szent Irassa{és az régi Paterekkel keltyen czatáz-
nioc. Innen vagyon, hogy elejétül fogva még nem találtatott 
az Igasságnac oily vakmerö ellensége, az ki ez könyvet 
merte volna refutalni és meghamissiteni. " / RMKT 497./ 
A " Discursus de summo bono " - ban is ugyanezt a mód-
szert alkalmazza Georg Ziegler / Iosquinus Betuleius /; 
mint amivel Kálvin bizonyit. A biblia, az egyházatyák és 
néhány pogány szerző rendelkezik csak olyan hitellel, ami 
nélkülözhetetlen egy vallásos mondanivalót bizonyitani 
akaró számára. A földi világ jelenségeinek megitélésénél 
ezek töltik be a birák szerepét: " Immár azért a mi szán-
dékunk és el-intézésünk szerint e világnak javait, amint 
azok három rendben állottak, és az ö három tulajdonsági 
szerint lássuk meg, examindljuk, és fontoljuk jól meg, 
és az Istennek Igéjét, mind e világ historiait, ás a. régi  
böltseknek mondásit fogjuk és hagyjuk: itélő Biráinknak e 
dologban." / DSO előszó /. 
A protestantizmus és a •katolicizmus, valamint az 
eretnek nézetek közütti küzdelem idején tehát nem beszélhetünk 
- 
csak vallési téren megnyilvánuló harcról, hanem olyan 
konfliktusnak. vagyunk tanui, amely önmagán tulmenően át-
szövi a szellemi életnek minden lényeges területét, kif- 
lön.ösk6ppen pedig a tudományt és a művészetet. Jóllehet 
Kélvin tudomány- és miivészetpolitikai nézetei felszini 
formájuk szerint csak az egyházi, teológiai kérdések meg-
vólaszolásé:ra, tartalmaztak utasitósokat, tételeket, a 
gyakorlatban ezek kicsaptak a vallás szűkebb keretéből 
és átalakitották a felépitmény más területeit is. 
A kálvinista Ziegler művében már ezt a kiterjedt 
folyamatot kell tudomásul vennünk: 
" ... az ikessen szó:llás az Istennek drága szép ajándéka, 
a meely által sz Istennek tisztessége szerint, szent neve 
és országa meszsze kiterjesztetik, a Keresztyéni Religio 
és Tudomány előbb plántáltatik: a kösségi igazgatás, 
itélet és törvény szólgóltatás megtertatik és sok hasznos 
és idvességes dolgok vitethetnek végben. Ha pedig az emberek 
e szén adománnyal gonoszul élnek az Anyaszentegyházakban, 
sz Iskolákban, Tináts házakban, Törvény-tételekben, Con-
tractusokbak, Szerződésekben, öszvebékéllésekben, és minden 
egyéb emberi dologban és ügyökben: akárki is könnyen meg-
itélheti melly szörnyű veszélyt indithasson az Isten Anya-
szentegyházában az illyen vissza-élés, és a jónak nem jó 
forgatása. i ell ,y nagy kára, szakadása lehessen e nem jó 
élés (által ráz igasságnak, keresztyéni Tudománynak és Reli- 
giónak, és mennyi hadak, háboruságok, támadások, vér-ontások 
, 
forraltassanak, és mennyi gonoszra az által okok adat-
hassanak, melly nagy veszedelmet az Ékesen szóllb emberek  
ind&thassanak, támaszthassanak!" / DS3 486 - 487./ 
A kálvini eszmék igy alakulnak át közvetlen' tudomány - 
és rniávészetpolitikai gyakorlattá, igy szabna}: törvényeket, 
előirásokat előbb az egyházon belülieknek, később pedig 
minden hivő - iró, müvész, tudós, politikus, tanitó stb... 
számára. Itt már nemcsak a szent tudomány közvetlen müve-
lőinek szabnak határokat, hanem korlátok közé szoritják 
minden kálvinista értelmiségi nézeteit, s ha az nem sike-
rül, hét a tevékenységét. 
Ziegler idejében is féltékenyen vigyáznak a tanult 
emberek gondolataira, s az eltévelyedőket - Lolnárt is 
gyanuba keverték ördöngősség vádjával - ilyesfajta ité- 
letekkel bélyegezték meg a dogmatikus egyházatyák: 
" ,Vert ha némeily, másnál valamivel többet tanult, rajta 
mindjárt az invidia ebag nő, a szégyentelen bestia irigyli, 
ez ő néki minden erejével ellene aka r állani, megszállja,. 
meg-rágalmazza: meg-kissebbiti, szidalmazza, gyalázza, 
reformál benne mindent ás fel-forgat." / DS3 482. / 
A belílről bomlasztó eretnekek nagyobb veszélyt jelente-
nek ugyanis, mint a katolikus tábor, ezért rendkivül fon-
tos az egyháznak a társadalmi élet más területére is ki-
terjedő hatalma, amely nemcsak a papok, hivők tudatának, 
tevékenységi körének formál Ssét jelenti. 
Szenci Molnár Albert, jóllehet hite szerint egyházát 
szolgálta, nem akart nyilt ütközést a protestáns és 
katolikus felekezet között, igy a vallási türelem szép 
példáját testesiti meg. Bár ő maga pap ás teológus, mégis 
valamiképpen felekezetek fölötti ember, aki a tudás humanis-
te alakját igyekszik önagában érvényre juttatni, hogy ne . 
csak egy felekezet, hanem egy egész nemzet segitőjévé is 
válhassék. Ezért is tartózkodik az itthon fölkinélt állá-
soktól. Ideai a könyve k hiánya és családjának hatása az, ami 
németek közé kényszeriti a magyart, hanem a hazai valóság' 
egészen másfajta értelmiségit követelő ténye. Egyéniségé-
nek végső tragédiáját is az jelenti, hogy ilyen társadal-
mi környezetben nem tudja végképp föloldani azt az ellent-
móndá.st, amély a kálvinista pap és a humanista tudás között 
feszül. Egyfelől a felekezetekfölöttiség általános parancsa, 
mísfelől a maga hitsorsosainak szorongattatott, helyzete 
szálitaná küzdelemre. 
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Bukovitz Zsuzsa 
JÓZSEF ATTILA: " OLTONK ÉS K O R ' A" 
/verselemzés/ 
A "Költőnk és Kora" cimü vers a legutolsó József Attila-
versek közé tartozik. Mindössze öt vers születik még ezután 
a költő tollából / Le va,,yok győzve...; Szürkület; Karóval 
jöttél...; Talán_eltünök hirtelen...; Ime, hát megleltem ha-
zámat.../ s ezeket a költő kései termésében a legfontosabbak 
között tartjuk számon.. Nem kevésbé fontos azonban a "Költőnk 
és Kora" sem. 
A részletesebb elemzés igazolni látszik azt a benyomást, 
hogy nagy igényű, nagy kompozicióju versről van szó, mely ki-
sérlet a kései versekben feszegetett számos problénia össze-
fogására, egybekomponálására. 	. 
József Attila kései költői korszakának megvan az a sajá-
tossága, hogy a versek veszitenek zártságukból, az egyes da-
rabok legtöbb:mör nem állnak össze kerek egésszé, a témák 
szétesnek, többtéma egymással keveredve versről versre ujra 
előbukkan. Lezártnak alig tekinthetjük ezeket a verseket, s 
vizsgálatot is csak szintetikusan lehet végezni e verscsopor-
ton belül. A "Költőnk és Kora" sem kivétel ezalól, viszony-
lagos önállósága ellenére sem, Mégis: néhány motívuma regit- . 
céget nyujthat ahhoz, hagy az utolsó versekben szereplő köz-
ponti fogalmak, költői képek tartalmát jobban megfejthessiik. 
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Különösen a "semmi"-motivum illetve az "ür"-motivum kináikozik 
erre. 
A semmi-motivum az utolsó versek majd mindegyikében elő-
fordul. Valahányszor megjelenik, mindig ujabb aspektusból van 
megvilágitva. Felmerül mint lehetséges perspektiva, még nem va-
lóság, csak fenyegetés: "az ólálkodó semmi" /Flóra-ciklus.  
Memméressél/; "Ijessz meg engem, Istenem,/ne rántson el  a sem-
mi sodra." /Buk,j föl az árh /. Egy helyen magatartási lehető-
séként merül föl: vállalni az érthetetlent, ismeretlen dolgo-
kat a megismerés szándékával /Csak az olvassa... /. Megjelenik 
a semmi félelmetes hatalomként mint aktiv pusztitó erő /Sas/, 
másutt a .z értelmetlen élet jellemzőjévé válik: "Kitetszik, mily 
üres dolog,/mily világ visszája bolyog/ bennem . , mint lélek, a 
lét türelme." /Kiknek adtam a boldopot.../. Sorrendben ezután 
a 37—es veresek közt a "Költőnk és Kora" semmi-motivuma követ-
kezik, végül pedig a Szürkület, ahol a semmi fogalma kifejezet-
ten a megsemmisülésre utal: "A tárgy-egyén mind elválik a töb-
bitől,/ magába mélyed és talán megsemmisül."- Nézzük most a 
"Költőnk és Korá"-t: 
Ime, itt a költeményem. 
Ez a második sora. 
K .heteikkel szól keményen 
cime: "Költőnk és Kora". 
Ugy szállong, a semmi benne, 
mintha valaminek lenne 
. a pora... 
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A semmi puszta megjelenése - a szövegösszefüggés.alapján - 
sejteti, hogy olyan tényezőről van szó, amely képes deter-
minánssá válni. Megléte összefüggésben van a valamivel: 
létét a valami létére lehet visszavezetni. Azért kelt za-
varó érzést, mert csak bizonytalanul mutatható ki: por a-
lakjában szállong. 
A költő itt regisztrálja filozófikusan utolsó éveinek tra-
gédiáját. - A valóságos világ plasztikus természeti képek-
ben jelenik meg. Ezek a vers legerőteljesebb sorai, keret-
ként fogják össze az ürrel és az ürben való  -vivódást. Az 
első képek még egy hasonlat részei: "ahogy zug a lomb, a 
tenger,/ ahogy vonitanak éjjel/ a kutyák...". Az utolsó 
versszak természeti képe pedig a maga totalitásában önálló 
mondanivalóju kép. 
A valami és a semmi világát már az 1. versszakban sem 
tudta elhatárolni a költő. A 2.-ban még jobban összefonód-
nak: 
Ugy szállong a semmi benne, 
mint valami: a világ 
a táguló ürben lengve 
jövőjének nekivág; 
ahogy zug a lomb, a tenger, 
ahogy vonitanak éjjel 
a kutyák... 
A semmi és a valami hasonló alakzatot vesznek föl: "Ugy 
szállong a semmi benne, mint valami." Már nemcsak azt 
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látjuk, hogy a semmi a valaminek alárendelt része, hanem egy-
formán kis rész mind a kettő. A semmi maga mellé kényszeritet-
te a valamit. Paradox győzelme ez a kis  semminek. Majd egy át-
vezető szó következik: "a világ". Ez vonatkoztatható az előbbi 
gondolat befejezésére és a következő kezdésére. A semmi olyan , 
mint a valami, mind a kettő olyan , mint a világ, mind a kettő 
lehet már a világ. Lekicsinyülnek tehát ezek a kategóriák, nem 
lesznek elégségesek, mert " a világ a táguló ürben lengve jö-
vőjének nekivág.." Ilagyobb egységet keres a költő, más szférát, 
ahová mind a két fogalom beletartozhat és ahol esetleg elnyer-
heti a helyét: ez lesz a táguló ür. Még mindig bizonytalan a 
keresés, mert ugyanugy, ahogy az első versszakban a semmi 
szállongott", most a világ is csak "leng", az ember számára 
meghatározhatatlanul. Lekicsinyült az ember is, - nem mérheti 
fel a maga világát, csupán a világ lengésének függvénye lehet, 
bizonytalanná vált egész léte. A képek egyrészt alátámasztják 
a bizonytalanság érzését, másrészt, mivel a végtelenség han-
gulatát idézik, már az ür felé irányitanak. 
A négy verssza,nyira terjedő nagy költői képbe itt lép • 
be az dr motívuma. Mielőtt ezt megvizsgálnánk, tekintsük át 
a 37-es vereknek ezt a legkiterjedtebb motívumát. 
"Uri szemle" - igy lehetne jellemezni e versek néhány képét - 
József Attila kifejezésével, melyet egy Flóra-versben hasz-
nál /Flórának/. Ilyen üri szemle. a Miben hisztek cimü vers 
is: Az itt megfogalmazott alternativa válik alapjává a soké- alapjává 
 differenciált ür-hasonlatnak. A világmindenség mozgása 
képviselheti a rendet,rendszerszerüséget is. A kozmikus rend 
azonban nem mindig kölcsönöz biztonságot, gyakrabb an válik 
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valami mechanikus, nyomasztó örökmozgás megtestesitőjévé: "meg-
bonthatatlan rend szerint,/ mint ürben égitest kering/ a lel-
kemben hiányod" /Az árnyékok,( Az ür ezekben a sorokb an az üres-
ség hasonlatának válik alapjává. 
- Másutt a világmindenség tudata determináló tényező lesz, az 
ember számára a világmindenség a börtönnel azonosul. Ezt fejezi 
ki többször is a csillagbörtön-motivum:" Este van, mindent kö-
rüláll a csillag,/ lásd, a mindenség aranyos kalitka,/ benne itt 
vagy, én csevegőm, óh itt vagy,/ rabmadaracskám!" /Én, ki ember- 
ként.../; "S mint a sakál, mely csillagoknak fordul kihányni 
hangjait,/ egünkre, hol kinok ragyognak,/ a költő hasztalan vo-
nit... /ó, csillagok, ti! Rozsdás, durva/ vastőrökül köröskö-
rül,/ hányszor lelkembe vagytok szurva -/ itt csak me ghalni si-
kerül." /Ós patkány terjeszt kórt.../. - A lelki-szellemi kiü-
resedés hasonlatai is az ür-motivumban jelentkeznek: "Ha lényed 
erős, deritő levegőjét / nem szivja szivem közeledbe merülten,/ 
mint vércse, reám lecsap a lebegő ég / s fuldoklik lelkem az 
ürben." /töredék/; "Kitágul mint az ür, az elme;/ a csöndbe 
térnek a dalok./ A hüség is eloldalog / és elmulik szivem sze-
relme." /Kiknek adtam a boldogot.../ . - Es nemcsak az egyén 
vergődik az ür ürességében, hanem a világ is: "Gyönge a testem: 
óvja félelem! / De én a párom mosolyogva várom, / mert énvelem 
a hüség van jelen / az üres ürben tántorgó világon!" /I7égykéz-= 
láb másztam.../. - Az ür-motivumok sora a Szürkületben záró-
dik le: "Ez ideránt, az odahuz, mind fogdos, vartyog, taszi-
gál, / de észre egyikük sem veszi punomat,/ mit ugy hordok, 
mint őrült anya magzatát,/ mellyel - azt hiszi - némaságot 
szül vagy tiszta ürt." - Ugy tünik, ho gy e versek különböző 
űrképei a "Költőnk és Kora"hatalmas képében összegződnek. 
"A világ a'táguló űrben lengve jövőjének nekivág" - erről 
a világról egy-két sor mulya meglátjuk, hogy ez nem más, mint a 
világot magában hordozó ember. De azt is láthatjuk, hogy az em-
ber és a. világ viszonya nem harmóriikus. Egyrészt, mig a világ 
ebben a versszakban elvontan, önmagában, emberi arculat nélkül 
indul az ür felé, másréfzt, a. következő, 3.versszakban a világ 
törvényeit nem értő, értelemtől elhagyott, kiszolgáltatott em-
berrel találkozunk. A kiszolgáltatottság tényét jelzi a börtön 
szó, de ezt sugallja az egész versszak is a maga lezártságával: 
Én a •széken, az a földön 
és a Föld a Nap alatt, 
a naprendszer meg a börtön 
c si l la .gzatokkal halad - 
mindenség a semmiségbe, 
mint forditva, bennem épp e 
gondolat... 
Itt magát a folyamatot rajzolja meg: miként enyészik el a min-
denség és miként lesz az emberi én elhagyatva. Mivel a költői 
gondolatmenet lépései az egész versben  a kozmikus méretek sze-
rint, azok képeiben haladnak, s ennek a folyamatnak a lépcsői 
is igy vannak megalkotva. 5 ilyen lépcső van: 
Én a széken 
az a földön 
.az ember 
Föld 
Nap és a Föld a NaD alatt 
a naprendszer meg a börtön 
csillagzatokkal halad 	naprendszer 
mindensérv 	 világmindenség, 
Az egyre növekvő lééseket mondatszerkezet szerint is egyre 
nagyobb egrAgek jelzik. A legkisebb egység az én szó. Mon-
datkezdő, hangsulyos szó az "Én a széken" szerkezetben. A 
következő szerkezet: "az a földön". . Bár ez a föld lehetne a 
szoba padlója is, a következő verssorból azonban kiderül, 
hogy ez alatt a költő már a földgolyót is érti. "És a Föld 
a Nap alatt" - ez a mondat olyan hosszu, mint az első kettő 
együttvéve. A következő egység a leghosszabb, két sornyi: 
"A naprendszer meg a börtön csillagalakzatokkal halad". Itt 
lendül meg először a ritmus, és az eddig  csak mozdulatlansá-
gukban regisztrált egységek után itt lép be a mozgás. A vers-
mondat a naprendszer szóval kezdődik, felveszi a naprendszer 
mellé a csillagokat, és a mozgás megjelenitésével, a halad 
igével zárul. Mesteri módon a mondat közepén helyezi el a 
börtön szót, jelzői minőségben ugyan, de sorvégen, s ezáltal 
a "börtön" válik a versszak legsulyosabb, domináló szavává.. 
A fokozást bezáró szót, a mindenséfi;-et a következő sorb an 
helyezte el, ahol az egyben egy uj lendületes versmondatot 
is kezd: " mindenség a semmiségbe,/ mint forditva, bennem épp 
e / gondolat..." Itt a mindenség és a semmiség ujfajta szem-
beállitása történik meg: a 2. versszakb an irányitotta a küz-
delmet ugy, hogy a semmiséget a mindenség világában megkisé-
relje elhelyezni, A sikertelenség oly nagy, hogy itt valóság-
gal fejtetőre állnak a dolgok: a mindenség halad a semmiségbe. 
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Láthattuk már a fokozásban, hogy a fokozás eredményeképp milyen 
óriásira növelte az ellentétet az én és a mindenség fogalma kö-
zött, melyek a gondolatsor első és utolsó szavai. Az egyén és 
a világrend szétesésének érzékeltetésére még egy ellentéttel 
él. A forditva szó az első versszakra utal vissza: "Ime, itt 
a költeményem" - vagyis a gondolat, melyről tudjuk; "Ugy szál-
long a semmi benne, mintha valaminek lenne a pora.". Tehát a 
gondolatban az a semmi járja az utját, melyet a költő egyre 
magasabb rendszerek felé inditott, hogy elhelyezhesse. De idő-
közben ez a semmiség leigázta a mindenséget, s a semmiség a-
lakjában mozgó mindenség már a költő törekvése ellen, a költő 
ellen irányul. Ezért ellentétes irányu a mozgás. 
Ha az Ur képe uralkodna el a versen, ha az Ur mozgásai . 
tudnák kifejezni az "alkonyul" mondanivalót, a vers egysége-
sebb lenne. Vajon miért hagyja el ezt a képet és gondolatsort 
a 4. versszak után? - Ennek a magyarázata éppen e versszakban 
rejlik. A 3. versszak után egy bizonyos törés következik. 
Or a lelkem.. Az anyához, 
a nagy Ürhöz szállna, fönn. 
Mint léggömböt kosarához, 
a testemhez kötözöm. 
Nem való ez, nem is álom, 
ugy nevezik, szublimálom 
ösztönöm... 
A kép még mindig a kozmosz. A téma még mindig az egyén és a 
mindenség szembesitése. De a gondolat már abszurd. 
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Az előző versszakban rajzolta meg a semmiségbe hulló világmin-
denséget, mely természetszerüleg az embert, az egyént is a sem-
miségbe taszitja. A 4. versszak egyfajta válasz, megoldási ki-
sérlet erre a helyzetre. "Ur a lelkem" . - Ez a mondat a vers-
nek pontosan a közelén helyezkedik el. Az ür szó értelmezése 
itt válik a legbonyolultabbá. Előzőleg leírja, hogy az ő gon-
dolata forditva halad a világmindenség mozgásával, mert az a 
semmiségbe halad, a költő gondolata tehát forditva: a semmiség 
a mindenségbe. Ha igy értelmezzük, akkor az "Ur a lelkem" any-
nyi, mint "lelkem semmisége". Ez szállna a nagy űrhöz. A gon-
dolat kifejezi azt is, hogy az egyén kapcsolatot akar keres- 
ni a világmindenséggel, még olyan áron. is, hogy a lelkét tes-
tétől eJ.szakitsa. Ennek lehetetlensége nyilvánvaló. Mintha 
összemosódna az egyén és a világmindenség, - de  ez már annak 
a jegyében, hogy mindkettő a seumivéválás folyamatában. van. 
- A hatalmas költői képben a kifejtés során sulyos'ellentm.on-
dások halmozódtak fel. Az utolsó gondolat a teljes megsemmisü-
lés kozmikus persr ektiváját hordozza. Abszurditásával el-
meztet valótlanságára. A test és a lélek elválása filozofikus 
likon, de közvetlenül utol a halálra. A szállna szó feltéte-
les módban van. C.nmagában. kifejezi, hogy a szárnyalás nem le-
hetséges. Mint Madách í1dómja, ő is vi_s.szakér yszerUl a földre. 
A világba való leszállással megszűnik, feloldódik a semmivé tá-
gult ürben való küzdelem feszültsége. De akárcsak Ádámnál, a 
földre való visszaszállás a küzdelem. folytatását, ujabb küz-
delem felvételét jelenti. A földre való visszatérés után a ha-
lál is kevésbé félelmetes. Nem az ür ürességébe szállás kény-
szere okozza majd, több közössége lesz az au:'ogi  
Olyan halál lesz, mellyel a test .ugy tűnik el, mint "az erdő-
ben vadnyom", a test számára lesz "föld, ahol eltemetik", a 
költő esti fény lesz, mely "az esttel oszol el". /Talán el- 
. tüsök hirtelen...., "Költőnk és Kora7. 
A 4. versszak végén, az abszurditás kélése után a költő sa-
ját maga utal arra, hogy egy pszichológiai játékról volt szó. 
Ezután következik a vers legnagyobb váltása. Hirtelen kisza-
kítja magát az ürben való vivódásból, s helyette hangsulyozza: 
Jöjj barátom, jöjj és nézz szét. 
E világban dolgozol 
s benned dolgozik a részvét. 
Hiába hazudozol. 
De még . jóformán fel sem hivta a figyelmet az "e világra", 
már ujra elvágja a vers fonalát. A gyors változások fokozzák 
a feszültséget. A dolgozás, a munka fogalma éppen csak fel-
villan, hogy aztán rögtön átadja a helyét a pusztulás rajzá-
nak. A kettő egymás mellé kerülése megkérdőjelezi az értel-
mes munkát. A munkának ez a kiábrándult szemlélete sokkal é- 
lesebben megjelenik egy másik késői versben, a Le vagyok győz-
ve kezdetüben: "Szurkálnak, óvnak tudós orvosok,/ irnak is 
nékem, én hát olvasok, / S "dolgozom", imhol e papirhalom -/ 
a müködésben van a nyugalom". A munka felfogása határozottan 
gunyos. Erre magyarázatot éppen azokból az ür-motivumokból 
kaphatunk, melyekben a lelki, szellemi kiüresedésre utal. 
'Itt mind a munka, mind a részvét gondolatán gyorsan átsiklik, 
szinte kézlegyintéssel intézve el őket: 
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Hadd most azt cl, hadd. most ezt el. 
nézd az esti fényt az esttel 
mint oszol... 
IIa visszatekintve tagolni próbáljuk á"verset, akkor az 
első négy versszakban a költő önmagával folytat A-,árbeszédet, 
önmagát elemzi. Az 5, versszakban kifelé, a világ, az embe-
rek felé szól. !: 6. versszak személytelen, itt "a táj beszól". 
Az egyéni megnyilatkozások elmaradnak, a költő szemlélődik ás 
vele szemléléídnek immár az e világban dolgozó barátok is. 
Piros vérben áll a tarló 
s ameddig a lanka nyul, 
kéken alvad. Sir az apró 
gyenge gyep és lekonyul. 
Lágyan ülnek ki a boldog 
halmokon a hullafoltok. 
Alkonyul. 
E versszak József Attila legtökéletesebb versszakainak egyike. 
Teljesen zárt, 6nraa;-a 	élc, k&s, a képalkotás sajáto :-an 
József Attila-i módszerével felénitve. cyan k- 4,csolódik ez 
az önálló versszak a vers e^;::':hez ? - Amint a 2. versszakban 
a semmi győzedelmeskedett, a vilái;n.°<•. a^ U.r•be való kilépése 
sem az értelmes rend birtokba vétele, hanem a semmiség kitá-
gulása 
"  
1a, lea z. A semmiség  rob pr lémájának e i  szélesebb  rendszer-
ben 
 
való elhe l -vezcse kudarcba fulladt.,  A 17 :- , te:'.c,n rendszer 
is felveszi a semmiség alakját. A tr, ; 6di.°. k itel:iesedil. . 
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Ezt a kozmosz világában megélt tragédiát az utolsó versszak-
ban földi tragédiává transzponálja, felismeri és láthatóvá 
teszi a szük földi keretek között is. 
A vers célja a kiut keresése volt. Az eredmény a kiuttalan-
ság felismerése. Az utolsó versszak ellentétben áll az ürben 
szállongás állapotával, mert itt az egyhelyben álló ember 
/aki másokat is hiv és.odaállit maga mellé/ a sikban tekint . 
körül, s mindenki számára közli a felismerést. Ezért ez a 
versszak a legfontosabb a versben, itt van a sulypont. Itt 
érthetjük meg azt is, hogy miért olyan fontos felhivni a fi- 
gyelmet a versre már az első sorban. "Ime, itt a költeményem"-
ez azt is jelenti: "Ime, itt a tragédiám". 
József Attila a reá nehezedő ellentmondások magyaráza-
tát, feloldását keresve, szinte tapogatózva jut el a "Köl-
tőnk és Kora" végső konkluziójának kimondásáig.,A záróképben 
az objektiv társadalmi valóságról kapunk hiteles képet, egy-
ben uj információt is: a költő még soha nem hangsulyozta eny-
nyire a pusztulást, soha nem festette ilyen véresen korát. 
A vers első öt versszakának filozófiai-pszichológiai teli-
tettsége pedig arról tanuskodik, hogy az élmény egyben a sze-
mélyiség mélyen átélt és megszenvedett élménye is. Igy szól 
hozzánk együtt a "Költőnk és Kora : 
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Szőnyi György. Endre 
SHAKESPEARE TROZLUS rS CRESSIDÁJA, 
MINT A REI•IESZANSZ V , m.k-:{ NAK KIFrJEZOJE 
/A/ Shakesneare Troilus és CressidA  ja nehéz feladatot ró o1= 
vasóra ós kritikusra egyarént. "A Troilus és Cressida szsmos 
internretéciójmnak vzlatos éttekintése arra a kiébrénditó 
eredményre vezet, hogy e Shakesneare-darab kritikai feldol-
gozésa eg'rszerüen kaotikus", ir.ia a mii egyik értékelője. 
/TOOLE,198./ A kritikusok csak egyben egyeznek meg: kivétel 
nélkül Shakesneare talényos darabjai, a "nroblem nlay"-ek kö-
zé sorol j.ék a Troilus és Cresstdét. Toole a következőkben 
litja a problémékat, amelyekről a mai napig is késhegyig me-
nő vitét folytatnak a kutaték: /1/ milyen müfaju a darab? 
/2/ és mit jelent? /TOOLE, i.h./ Ugy tünik, e természetes 
ké rdések megvélaszolisa e darabot illetően különösen nehéz. 
Dolgozatorr célja a i'enti nroblémlk éttekintése a későrene-
szénsz vilígkép véltozés mnak tükrében. 
,/D/ A darab trim-íja kettős: héboru és szerelem. Eleinte ez a 
!;ét cselekményszil elvélik, nérhuzamosan fut --miért is ró-
gebbi krtti'cu s fli elszeretettel bélyegezték szétesőnek, tö- 
rectezett:nek a Troi.li.is is Cressidét—, ma.id a dr•ímai kifejlet 
sorén e két szél mind szorosabban összefonódik, naRy, tragé- 
. d.téba til:í szi.tuéctókar teremtve meg, bogy azutén az egész 
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v Iratlanul és kertén-fures én véget érjen, a lehető legnagyobb 
bi.zo .rt;rtal.ans igba . n hagyva a nézőt. 
A szerelmi konfliktus főhőse és szenvedő alanya Troi-
lus, Priamos tr: jai kirély fia, aki a bijos Cressida utén e-
nekedik. Fandarus, a lény napybétyja megigóri, hogy "megszer-
vezi" szerelmüket. Ez meg is történik. Először szólni sem tud-
nak, gím h'marosnn feloldódik feszültségük, fi.lozofólni kezde-
nek a szerelemről, megéllaoitvén, hogy "a végy hatértalan és 
a tett bilincsek rabja" /III,ii/, aztén mégis tettre váltják 
szavaikat, s "andarus éldésétól kisérve az égyash•ázba tévoz- 
nak. íím szerelmük nem lehet boldog, hiszen érzelmeik hétte-
rét egy régóta tartó, kegytlen és aljas háboru festi. A má-
sik cselekményszál a háboru eseményeit, konfliktusait mutat-
ja be. 
I"egismer jük a görög tébort, ahol a vezéreknek gondtól 
fő a fejük, ugy tünik kétyuba jutott a Helénáért folytatott 
héboru szekere. Achilles nem hajlandó harcolni, mert szerel-
mes ery trójai kirélylényba . , ehelyett ostoba felfuvalkodott-
ságéban a fegyelmet és a vezérek tekintélyét rombolja. A tró-
jai táborban szintén kevés az egyetértés. Ha visszaadják He-
lénét, a görögök békén elvonulnAnak. Hector hajlik is erre, 
de Troilus és természetesen Paris, az egyéni és közös becsü-
letre hivatkozv ín a harc folytatása mellett szavaz. Végül 
Hector is beadja a derekét. 
i,ig Troilus és Cressida az első kéjt élvezik, mér ké-
szül is a terv szerelmük elpusztitésé .ra; küldötts g jön a lány-
ért, egy elfogott vezért adnak 4te cserébe a görögök. I;gy lót-
szik, egy héboruban, melyet riadásul bolondok és gazemberek 
vezetnek egymás ellen, nincs helye az effajta érzelmeknek. 
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''ikor Cressida rnegór. kez i'_c a.görör t íborba, e. vezrek .fogad- 
jik, s k^jenc módon, Afiamermnontól a. vón i:estorig,vóP.igcsókol- 
j•ík. Cressida a h-íbor.0 r'yermeke, v^gteleniil realista, i{*y hAt 
nem tiltakozik. Ulysses --ki csókjAt nem fogadja el: "majd 
nn 	szUz le sz megint"--, ur'y l íts'Lik, av.esó jóbe 1'ít: 
l;e:-zó1 a szeme, arca, ajkai; 
'iót' a lAba is: rim szelleme 
Leskel minden izób•91, hajlatAból... 
r*.:onc] j ~ merlehet 7ser. lc-ss jtóan. 
Közben hector p•írvindalt viJ Aj4xszal, majd ezt köve- 
teen a trójaiak Agamemnon sAtr•ínak vendógei. Az eryik görög, 
Diomedes eltünik, Cressid.á.val van randevuja. Troilus, Ulysses 
tan•ícs Ar.a követi. Diomedes durva ostromát Cressida nem illja; 
, Troilus orditó fAjdalrca ós tehetetlen di_ihkitörósei jóvoltAból 
különös órzel.mi intznzit•íssnl lehetünk tanul a borzalmas Aru- 
l•ísnak: Cressida Troilus kendőjót adja szerelmi z'í.logul a gö-
rögnek. 17,zze1 elkötelezi 1nap ít a szajha. óletre, e  ehhez Troi-
lus tiszta emló'cót mer kell semmisitenie. Az aktust 'i'hersites, 
a nary gunyolódó szer. e nó t betölt í nyomorók görög kornrnent:íl j a: 
bu,i ? sig, mindig harc ós bu j as':.g; 
Csak ez nen. ,,eF.y ki a divatból. 
Ezut Ar_ : -nAr ryol san nererYne'c az esem':nyek. Az ötödik 
felvonA< az öldöklő harcot mutatja be. A kardok nyornAn kifröcs- 
c; enl) v"`r ;negró^ze,r.`it,i a ba,jn7ko?t, akik riAr elfeledkeztek 
a PevPt.°óres ?s hitv"ny c61r61: eg`r felszarvazott fórj ós rin- 
E'V'? felesóne bec:'i.ilFt ' nek visc z=1szer'Lósrx. l; UUGzt•írl az JZ?s- 
^rt ölnek. Hector is odahary ja ar!nira csoci'ílt lovarri£:issf gAt: 
er :r görög harcost ':cisz ledöfni szón f.eryverfí';rt. rtzutil.n megö- 
1i Patroclurt is, Achilles 17onia ;-z FC?veneót. ,.egórte vajon 
kardja er.elósót ery ilyen kicsinyke ólat? A dölyfös görög hi- 
Cer•en teliesiti be a bosszu miivót: pihent myrr:ridonjnival ö- 
leti meg líectort, annlkiil, ho rry maga er-y ujjal is hozzáérne. 
:.'_inden heroizmusától meg.f.'osztott, .nevetsénes csatából térnek 
mer reményvesztetten .a tr-_í jaiak. `m ury tünik, Troilus nem  
tanul.t.• Először belátja: "nines ;lector, nincs többé mit mon- 
dani" /V,x/, de azti.n ismét d.acosa.n forad. bosszut. A pusztu- 
1'+_s töméns 'ingköriben d on nui joté-s szilajsága nevetsigesnek 
tűnik. 
:.m ami mé^ meglepőbb --Estragon.hoz mrílt6 fordulat—, 
a hector holttestét vonszoló Achilles kocsi j•át61 néhány mó- 
terre feltűnik a lepcses .'andarus, ós Troilus komor indulatát 
elsöpörve a winchesteri rimákról énekel el egy versikét. 
A nézik döbbenten ülnek. 
/C/ Honnan ez a furcsa keserüsóg, mely sem a tragédia katar-
zisa, iem a vigjátók hapoy e .nding-je szintjén nem zárja le a 
darabot? 
A Sh .akesneare kritika négy dar: •ahot sorol a "problem 
nlay"-ek közó: ezek a .'Hamlet ós a három keserű 'comódta; " ;Tinden 
jó, 	a vóge jó; Troilus ós Cressida; Szenet szeggel. E négy 
darab közöl hríromnnk a keletkezési ideje 16o2, de a negyedik, 
a :zeret: szeggel sem sokkal kés5bb, 16o4-ben keletkezett. 
T`íinderyik egyformán komor ós 'keserű, a tragikus elemeket ci-
nizmus ellenpontozza . , ugyanakkor pesszimizmusukat kontrasz-
torabbi teszi. Ury  Minik, ezek az övek olyan korszakot jelen-
tenek '`ia':erneare pályáján, melyben a tiszta kónletek felbom-
lanak, st, tal í .n egy totális v•álsíg kóne is kibontakozik 
el ;ttiink. 
A Troilus 4 s Cressida megi . tnlése a műfajt /tr;agikura 
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és komikum szemvontjait/ illetően igen szélsőséges. A kritiku-
sok tragédia és komédia végletei között ingadozva különféle 
álláspontra hajlanak. /TOOLE,199; E-FERMOR,157; KOTT,92. etc/ 
A magam részéről Kott és Ellis-Fermor véleménye felé hajlok, 
-nevezetesen, hogy a darab /1/ groteszk játék tragikus elemek-
kel, /2/ mondanivalójában pedig a reneszánsz 16-ik századvégi 
válsigána.k adekvát kifejezője. Ugy vélem, e kérdések eldönt-' 
hetik a reneszánsz általános vizsgálata segitségével. 
Abban mindenki megegyezik, hogy az 1600-as évek elejé-
től kezdve Shakespeare alkotásaiban bizonyos elkomorodás fi-
gyelhető meg, valamiféle válság, melyet többféleképpen — ma-
gánéleti okokkal és az Erzsébet-kor konszolidációjának meg-
rendülésével magyaráznak. /LEGOUIS,417; CAMPBELL,224./ Véle-
ményem szerint indokolt a válság-fogalmat mdgjobban kiterjesz-
teni, s mint a reneszánsz világkép, a humanista embereszmény 
közelitő összeomlást; történelmi megrendülés okozta filozó-
fiai válságot leinni. 
Nézzük először is, miben áll &a krizis, mely rányomja 
bélyegét a Troilus és Cressidára? 
Társadalom-történeti szinten mindenekelőtt fontos meg-
emliteni, hogy a virágzó reneszánsz-kulturákat nevelő Európa 
fokozatosan ery mindén eddiginél átfogóbb, ós modernebb esz-
közökkel viselt háboru hadszinterévé válik. A politikai vál-
sághoz párosuló természeti csapások, melyek a korszerűtlen vá-
rosokban összezsufolódott ős megnövekedett lakosságot sujtot-
ták, a gazdasági válság ős infláció; mindez hozzájárult, 'r.hogy 
megnyirbálja a reneszánsz ember oly magasra nőtt öntudatát. 
A foszladozó illuziók v ílság-filozófiáknak, raf.finált speku-
lációknak adják át helyüket. Kitűnik a reneszánsz teológia, 
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vil íFnr'zet éG  esztétika megváltozása: az <jnti?:vitiQ erényeihez  
no5ztalr! iku,• viss zafordulAssal induló korszak kénytelen belát-  
ni, hogy az antik harmóniaeszmény nem 'cóoas a reneszinsz bo-
nyolult ?s ellentmondásos volós j .rt hordozni. Dinamikus eg,yen-  
suly nem tudott kialakulni, a f'els zinre bukkanó ellentc.tek  a, 
klasszikus harmónia !vereteit szóttörd.Fl.t6k.  
A filozófiai v•íls`iT lr`nyege, hory az ember hite önma-
giban meFrend .iilt. A. hanyatló r.ene:-'3.nsz ellen diadalmasan t'í--  
madt a friss erőket felsorakoztató haro'..:t:, de enyel`>re még ki-  
nil?coztak kiutak. Akik raraszkodtzic a r.^'.Fri es ,mr?nyevhez: vagy  
a sztoikus filozó ~.~ iAban kerestek menedéket, mely végül több-  
nyire kieryezésl:ez vezetett, vaFy Pedig az ujra virágzásnak  
induló neonlatonikuG f ilozóf'ta ezoterikus-hermetikus   sne!:ul-  
cióit vá1-.sztotték, s m•íri•.val, kabbalával .f. oFlalkoztak. Vé-
gül is ez az ezoterikus tradició --miután be kellett 1At,niu .k, 
hopy a varAzslat hel.,rettesitheti a való  ~. Fot, de nleuv'iltoz-  





225-285; THOMAS, 3-21, 223-79; HAUSER, 1:28o-337. etc./ 
/D/ A fentebb vázolt differenciálód 'Isi folyamat, bár n^mi fá- 
zi.sknséssel., linglíiban i^. jól 'Irzé>cPlhető. Frzsbet uralkod•::t-  
sa valóban eddi.p- soha nem l•ított x.el .vir•:}Yz írt hozott az or-  
szirrra, Am az idő nr.ób•:j 'ít a reneszAnsz udvar mégsem illta. ki.  
A kir :i„Vnő ure.lkod ísínak utols6 éveiben a társadalmi ellentő-
tel; erTyr.e inkább kiélezdtek, :- aSnanyolorsz.;.g?c:l ví.vott hó- 
boru az Armada 	után sem s:: ? .int n;ep. , belvillonrlsok,  
összees Viiv í re'c ryur'rtaln7itana7c; a feltörekvő nolt' :r.s"tg 	az 
a.riszt:okr .cifl F'L6v0''se `lLari,'•al.h'+n ren:'til meg, mindez a Stu- 
artok barokk-udvarának győzelmét, s ugyanakkor nyugtalanitó 
ellentmondásait vetiti előre. /SZENCZI,126-7./ 
A századvégi ';nglia tdeoláF'tai, esztétikai gondolko-
dására is jellemzőek a fentebb elmondottak. A hivatalos ál-
lamvallá ' ellen fellépnek a szÁlsőséres reformata irányzatok, 
.uryannkkor hódit a kontinensről import ilt hermetikus neopla-
tonizmus, melynek kiemelkedő alakja John Dee, a tud-ás mate- 
mitikus, mágus és spiritiszta. 	mondhatja magáénak a kora- 
belt Anglia legnn yohb és legmodernebb könyvtárát, melyben en-
nek az időszaknak tudományos irodalma hiánytalanul megvan. 
Szerepelnek a hermetikus munkák szerzői, az olasz és fráncia 
.rengi szín az iró i; a te ológiai irodalmat többnyire a toleráns, 
interkonfesszionalista müvek '•ténvtseiik, valamint -- szinte 
hiánytalanul-- az antik szerzők. Azért fontos  mindez, mert 
Dee legfőbb p írtfogó ja nem mis, mint Sir Philip Sidney nagy-
bityja, ez Earl of Leicester. Dee könyvtára nyitva állt az ér -
deklőc'ő angol értelmiség előtt, a renesz ancz ve::áregyénisé-
gei, Sidney, Spenser és a többiek nála gyiiltek össze. Köny-
nyen el kónzelhető, hogy ebből a hatalmas, rtlaove -Oen neoola-
toni!cus a. nynpb'51 —mely v;gül is a kor mi;. veltsáíének aalapszti-
vetét kénezte, Shakespeare is rászesiilt. /YATES,4-13; 
THOMAS, 167-9./ 
.i!',s közben esztétikai téren dult a harc az arisztotelis-
nizmus és annak ellem i között. A neoklassztcizmus az érett 
olasz reneszánsz tudós költőtvel bukkant fel, Angliában Sid-
ney nénszerUsitette a refense of Poesie-ben, kijelentvén, 
hope "nem szabad bukfencezve belökni a. bohócot, bogy feransó-
gee dolgokban játsszék sze.renet." ím ekkor a bohócok mír 
t;ulcsszere ^ekei kantati Shakespeare s'7.innadá.n. Kyd, "arlowe 
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Shakesneare darah ai fittyet h•:n ;ynak az arisztoteleszi dra-
maturpiának, honnét veszik hát az indittatást? 
Bár e forma törtnete még mindig viták kereszttüzében 
áll, ury e lem, nem tévedünk, ha kit alanvető területen keres-
sük az ösztönzést: /1/ az angol irodalmi és  szinházi hagyo-
mányban, /2/ illetve intellektuális szinten a későreneszánsz 
neoplatonikus világkénben és  termés zetszemliletben. 
Shakespeare középkori gyökereire frapnánsan mutat rá 
neorge Steiner: ''A drámai blank verse kialakulása, a fenséges 
se .necai erőszak selleme mögött ott re,iltk a középkori formák 
hatalmas öröksége. Ez az az .6lő aljnövényzet, amelyből a késő 
tizenhatodik század ereje nagy részét mer%ti. Shakesnearenek 
az 	4s tér iránti szuverén megvetésében felismerhetjük a 
középkori misztériumjátékok szellemét, melyek a menny, föld 
és pokol viligát tették mer . színhelyükül, s az ember történe-
tét id5mértékül. " /STETNER, 2_S. / 
Hasonlóan fontosnak l á tszik Shakesneare kapcsolata a 
neonlatonikus viiipk_innel. 't1ár a középkori örökség, is arra 
uredesti .nálta, hogy ne legyen arisztoteliánus, hanem a misz-
tériumciklusok szellemében vilis szinhá.zat, theatrum mundi-t 
alkosson. Az Univerzumot, mint hatalmas, lélegző, mozgó, ál-
landóan változó lényt tekinti, melyet a zene és matematika 
mágikus abroncsa fop össze. E platonizmus nemcsak a válságot 
tükrözi, hanem korai műveiben az összhang, h armónia hordozója 
is: ...az é j az édes összhang burka lesz. 
Jessica ülj le. Nézd arany köröcskék 
Sürün borit iák a Menny arany boltozatját; 
S nem is létsz oly kicsi csillagot, 
Yely min mozog ne zengne, •mint egy angyal, 
A csillogbszemü kerubok kariban. 
/A velencei kalmár, V, i/ 
Dee könyvtáráról már szóltunk, de John Dee személyón 
keresztül ery mér fontosabb tényezőhöz is eljutunk, a szin-
padhoz, melyre Shakespeare darabjait irta, nevezetesen a  
Globe szinházhoz. Bee volt az, aki Angliában divatba hozta  
Vitruviust, a zseniális antik épitészt, akinek szinháztervei  
egy mágikus, matematikai rendszer alapján keletkeztek, s e  
szerint tervezte a Globe szinházat is Mr.Burbage, az angol  
énitész. Prances Yates a következőkénen irja le az épületet:  
"A Globe a klasszikus szinházépitési terv szerint, a zodiákus  
körön belül elhelyezett egyenlő oldalu háromszög alapján é-
pült. `:ajd•nem biztos, hogy célozta bizonyos geometriai szim-
bolizmus kifejezését az emberek, kozmosz és  Isten kapcsola-
táról, arról a gondolatrendszerről, mely a reneszánsz építé-
szet mögött állt. Az egyszerü geometrikus szimbolizmussal a  
világegyetem ós ember arányait kifejező szinháztervnek olyan-
nak kellett lennie, mely megfelelt Shakespeare géniuszának" 
/YATES,134-6./, ki ugyanakkor hiven regisztrálta a reneszánsz 
ember megrendült önbizalmát is. "Több dolgok vannak földön  
és egen Horatio, !intsem bölcselmetek álmodni képes" /Hamlet,  
I,v/, mondja Hamlet királyfi a wittenbergi egyete m sztoikus  
légkörét felidézve, és belenyugszik, hogy az ember lehetősé-
gei nem korlátlanok. A Hamlet ós a Troilus hősei félnek, bár-
hogy is prób lják ezt pátosszal, vagy komédiázással leplezni.  
Ebben a viláfban atomizálódott individuumok vivják elkesere-
dett harcukat egy náluk egységesebb és hatalmasabb, kiismer-
hetetlen világgal. Ugy érzem, e két darab jelenti Shakespeare  
pályáján a pesszimizmus mélynont.ját. Kegyetlenek, kegyetle-  
nebbül kilétAstalanok, mint a későbbi nagy tragédiák, vagy  
a felole st jelentő románcok. Shakespeare későbbi hősei 
,. 
	meg- 
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nróbálnak küzdeni a végzet ellen. .trzik, hogy az igazság, az 
ésszerüsér és a rend szférái rettenetesen korlitozottak, mé-
gis, Prospero kiutat keres a válsAgból. Igaz, hogy a széttö-
redezett harmóniát nem sikerül helyreállitania mágia segit- 
sógvel, és kudarcát Epilógusában_ el is ismeri, a közönség 
varázsáról, Shakesoeare mégsem hajlandó lemondani: 
Bübá jam szétszállt, odalőn 
Ne hagyjatok hát tengenem 
Ezen. a puszta szigeten; 
Sőt, jertek e varázst a ti 
Varázsotokkal megoldani. 
/11 vihar. V,Epilógus/ 
/E/ A darab elemzésekor kiindulási pontom a következő volt: 
1589-ben jelent meg.Géorge Puttenham monumen.tilio munkája, The 
Arte of . English Poesie, melyben összefoglalja az irodalmi mii-
alkotással szemben felmerülő Összes követelményeket, vagyis 
ez a mit a reneszánsz "irodalmi-illemkódexének" tekinthető. . 
Shakespeare a Troi.lus és Cressidában szándékosan megsérti e-
zeket a szabályokat. A Puttenham könyvében lefektetett szabá- 
lyok 4s a Shakespeare-darabok közötti különbség világosan mu-
tatja a differenciálódási folyamatot, mely a kiindulási alap- 
'ként szolgáló szöveg-modelltől a társadalmi funkcionálás so-
rán született, bizonyos alanszablyokat megtagadó kései va-
riánsokig vezetett. /:A szövegek modellezésének elméletéhez 
1. LOTMAN, 6o-97. / 	 . . 	 . 
T. McAlindon kit ünő tanulmányában Puttenham és Ben 
Jonson irsai a.lanján hizonyitja, hogy ^ reneszánsz felfogá-
sa szerint a szabályrendszertől eltérő, vagyis a nem megfe-
lelő, indekórus beszÁd az egyéni éS társadalmi z ,jrzavar is- 
mertetőjerzTeként h7:szn Alandó. ''•'-!nol a czo.. -isok is a, stilus  
romlottak, irja Ben Jensen, a nyelv i.s az. ' A Troilus  4s 
Crescidib..in Shakesner,re 	ezzel a fo«i:--;a1. 61. /McALT.^T-  
DOR', 3o./  
A darab indek6rurr.ait tihb szinten vizsr~~ lh3t,julE, s e 
vizsg .ílat könnyen eloszlatja azt a. tévh .t•tet, melyet nem egy 
kritikus képvisel, miszerint a tr6jaiak :3 ke r yetle .n erő és  
pénz képviselte u; rendet Gzimboliz ló görögökkel szemben a  
köznokori lovageszményt testesiter_ék :aeg. /LXa?ENCE, 142-54;  
CAP.}f_i'BELL, 159; KOTT, 94. etc./ Az 	az, hogy mindkét 
t íbor romlott, "itt, s tul bolondok" /T., i/, mondja Troilus, 
valahogy minden szerenl:í hib•ís, törést hordoz, sehonysem  
lik bele a szeren^hrz karc: ol6dott konvenci.onrílis ^éml-ba, vi-
selkedésükkel, bc°szVük'cel bizonyos s.sab•íiyrenr'szereket hig-  
nzk it. 
A tr6 jaiak nskr. onic ltikus, önmgukat kiüres itett ide-  
'í kn . t követnek. Troilus, mert éretlen, ;=ector, mert őszintét-
lenül a becstiletr ~":1 beszél, holott ha nem 1 •it j:ík, maga sem 
ennek me gfelelően cselekszik, T'aris, : :.ert erysv.erüen ostoba  
ÚS kéjenc. Az ostob_ls"í;r a ('Ör'jg%?litl sem idegen. Agamemnon-
1.61 ThersiteG mondia: "elér becsületes figura, s hozz•í még a 
tlrbicAkat t.r szereti, de nincs annyi a' yvFl . eje, mint füle- 
zsir,ja." /V, i/ ;'•Anelaus fel_c.,arva_;ott ooj ica, a v^'.n estor  
teljesen szenilis, íll.^ndóan az 	szólók vcílem3.nynfi, 9zaj-  
kÚ'Lza nV£!'Gatel:ert h:1fioI?1_af,ok {Ei l. HegtF?tf?zve., s emellett örö-  
kös hősködésével 	nevetséges is. A ?OI'ö"')k neves har- 
cosai tire:~ .írei'.chez:. Achilles, :j i',"!listen, ;.;ha'cesneare--  
nél Önz ~ , kicsinyes i.^ ';E' !'yetl_en i'i . nllrn';"rrt leleni'r meg,  el-  
lenlibasq, Ajax tc'o ►ntalnn ís ostoba szörnyete^:. Diomedes fa-  
rermtl.in, durva Gz6szegö. A nTk, re. s i.da '.cözönsé-  
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ges szajhák, bár mindfix akad valaki, aki istennőnek nézi 
őket. 
Az összes szerenl$ között, kitségkivül, Ulysses a leg-
tehetságesebb. Campbell ugy érzi, Shakespeare vele azonosul. 
/i.m, 232. / San Kott az uj reneszánsz világ racionalista kép-
vtsel3,j át látja benne. /i.m,93-4./ Ug.y velem, sokkal inkább 
az uj, a dicsőségesen előretörő barokk, az ahszolut monarchia' 
eszméinek megtestesitője Ulysses, akinek machiavellisztikus, 
utilitárius eszméi —még ha igaza is van-- semmiképpen nem 
lehetnek rokonszenvesek, különösen, ha hozzávesszük, hogy ó _ 
is lándzsát tör a háboru mellett, bár --ópnugy, mint Hector--
világosan látja, hogy az egész vérontás egy "felszarvazott 
férj, meg egy ringyó" /TI,iii/ miatt folyik. 
A két "bohóc" alakja sem kevésbé indekórus. Pandarus 
trójai főur, ám beszéde, viselkedése másra utal. Sikamlós ma-
lackodásait alantas stílusban mondja el, s  a darab végén el-
hangzó dalocskája a winchesteri lotyókról igazán excentrikus-
nak mutatja. A másik jester, Thersites, véresszé ju figura. 
Ű a háboru kommentátora, szigoru kritikus, de oly mocskos-
száju, hogy Igaza mellbevág, 	undorit. "Thersitesnek igaza 
van. Na és ha igaza van? Thersites aljas." /KOTT,98./ 
/F/ Az eddigiekből kitiint, hogy a darab valamennyi szereplő-
le i.ndekérus; a szat.tra i;örványei szerint nincs e'yetlen ka-
rakter sem, aki legalább a bűnben nagyságot tudna felmutatni. 
A Troilus én C;r.essida szereplőit sujté degradációt végigkö-
vethetjük a darabban érintett értékeken és mis eszményeken: 
tndekórus a háboru, szerelem, ba.r ít.Og, de -ring a bolondság is, 
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hiszen a bolondok sem a más Shakespeare-derabokb61 megszokott 
kedves, vagy kegyetlenül bölcs bohócok. 
Szerelem ó s háboru nroblómája szorosan összefonódik, 
hiszen egy alanszövet hordozza mindkettőt: a trójai konflik-
tus. Érdekes megftgyelni a dialektikus láncolatot: a szerelem 
lealjasodik, mert háboru van. A háboru aljas ós demoralizálja 
a harcosokat, mert azok tudják, hogy értöktelen célért har- • 
colnak. Ez az értéktelen cél azonban tamét csak szerelem: a 
Helena, '.enelaus, Paris háromszög, melynek előzménye megint 
csak egy háboru volt — ismeretes, hogy HeraklÁsz elrabolta 
Trójából Priamos nővérét, feltehetően szerelmi ókból, és igy 
tovább a végtelenségig. Aljas háboruk és tisztátalan szerel-
mek láncolata igy kozmikus értelmet nyer. Cressida sorsa való-
ban szánalomra méltó, szerelme kegyetlenül megrajzolt. Keritő 
hozza össze Troilussal, "vihogása kisőri első éjszakáját" 
/KOTT,95./, boldogsága egyetlen éjszakára méretett, reggelre 
már a háboruval kell szembenéznie. Bukása, hütlensége már csak 
az utolsó lépés. Romlottsága kezdettől fogva nyilvánvaló, a 
szajháért folytatott hóboru, az önmagába hulló világ meghatá-
rozza sorsát. Az a világ, mely Hamlet számára börtön, az a 
11g, mely a dán királyfi nőgyülöletét is kiváltja, s a sze-
rencsétle .n Onhóliával szembeni ker!yetlenkedésre készteti. 
Shakesneare a szerelemhez !iasohlhan nem kiméli az ál-
lamot sem. Feltárja a 16. századi humanizmus korlátait, "gya-
korlat és elmélet ellentétét" tv.d:KETTLE,139./; hamlet, Hec-
tor, Ulysses egyaránt tisztán látják, hogy a reneszánsz elmélet 
által megbélyegzett zsarnokságot, ke.ryetlenkedést és emberi 
aljasságot miként szentesíti a nolitikal gyakorlat. 
"Rohadt az éllamgópben valami" /I, iv/, olvassuk a Ham-
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-letben; a r2roilus is  Cress'id -iban ezt a szemléletet a két ta-
n5cs-sztn ntild4.zza. A g ,ir'ig5k haditan5csAn. Ulysses tArja_fel 
két nr monolágban a bnjok ok5.t. A rend :is feryelem hiAnyiban, 
az erk6lcs felbomlis5ban kell az okot keresni: 
...Zuzd a rangfokot, 
7.!Anden W)rf8E' tery litrAit, s beteg 
A vAllalkozAs! ni es tartja fenn 
A 11 -3zsigeket, iskolai rendet, • 
VArosi cibet, a t5voli onrtok . 
kereskedelmét, születés, 
Els'szültitts6r jot, kort, babért, 
Jon.nrt, koronit, mint a rang 5s az érvény? 
/I,iii/ 
A rend iF 'armónia ecsetelise utAn enne 1;-. meFsztintére tér ki, 
az elk6vetezend5 katasztrófAkat irja le: 
...az er9 tink5ny lesz, az 6nk.ény 
lohósAg, s ez az egyetemes farkas, 
T,Jit er5 ir 5nk6ny k6zösen segit, 
Egyetemes or50ra kényszerill 
S v67fil magit falla fel. Agamemnon, 
merrful a fuldokló rend, ez a kAosz 
/i.h./ 
Ulysses besz5d5nek drnmaturgiailag is nary fontossAga van. A 
rend eszwiPinek e 1 ifejt4se kontrasztul szolgil a megvalósu-
l'Ishoz: a darab tet(5nontj/tn Cressida ArulAsa a rend összeom-
lis5t mutatja. 
A trójata'cnAl hasonló szakadók titong pondolat (is ose- 
. lekirós k6zött, f4ktelen szenved5lyeik n.- 1 1ciilösik a szemólyes, 
nemzeti ('![1 termiszeti rend t;irwinyeinek kontrolljAt. A Orög 
baditanAcs dr.11aturrtat o5rja a trójai vezérek vitAja. 1-ector 
ugy'incrak , tif-oFan 11, tja a temeti rendet, 1-nely 
kiadntr -"It k6veteli: 
...van t5rviny minden jól szervezett 
T5rsadalomban, hon'y lfst6rje a 
\erIzett •itvAryak lzar5 dacAt. 
I:.(,- !15t 	n snArtai 
• 	If'eles5ge --s tudjuk, 110PY sz-- 
Yarm5szetes, 5r nemzetkzi jog 
Követelt, hovy kiadjuk. 
/rI,ti/ 
 LjO-
Végül Hector mégis sutba dobja a józan ész érveit, s az anak-
ronisztikus becsületkódex alapján a háboru folytatása mellett 
dönt. A darab részletes elemzése fényesen bizonyait ja, hogy 
Shakesneare még a rendetlenség, zavar, anarchia és káosz ér-
zékeltetésére is milyen gondosan kimunkált és* imponáló konst-
rukciót alkalmazott, ugyanis a dráma bővelkedik zseniálisan 
szerkesztett párhuzamokban és ellentétekben mind a szituáci-
ók, mind a karakterek tekintetében. 
/G/ Végezetül szeretnék még néhány dolgot hangsulyozni. Sem-
miképpen sem akarom tulértékelnt a Troilus ós Cresstdát, ám, 
ugy érzem, elengedhetetlenül szükséges végre méltó helyőre ten-
ni, kiküszöbölvén az olyasfajta véleményeket, miszerint a da-
rab zavaros, érthetetlen, inkább olvasásra, mint előadásra 
való, miként Kéry László mondja. /SH_4K,4:589./ 
Természetesen nem a Troilus és Cressida Shakespeare leg-
. jobb műve, de fontos, hogy lássuk horderejét. A Hamlet ós a ke-
serü komédiák jelentik alkotói pályáján azt a fordulópontot, 
amikor —személyes csalódásai n4 az ország életében bekövet-
kezett változások hatására— levetkőzi a század harmadik ne-
gyedében —viszonylag rövid ideig— virágzó angol reneszánsz 
lassan korszerütlenné váló hagyományait, s végérvényesen meg-
találja saját hangját, mellyel az emberiség örök problémái- 
ról az örök emberiségnek tud.. szólni. 
. Ké•tségkivill a navy tragédiák jobban. megrag:aják a dol-
gok r.enben keletkezett szakadékot, a késői románcok pedig 
a világ kozmikusabb, differenciáltabb megértéséről tanuskod- . 
nak; az sem képezi vita tárgyát, hogy a- talányos darabok kö- 
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zött a Hamlet viszi el a Pálmát, Am e folyamatban a`lroilus  
ős Cressida is jelentős helyet foglal el: tanusitja, hogy a  
kJlfr), jPer,:irtette .ep.y korszai{-Ll'zE.'netrát ős -által'3 :nos órvn;►.lv./Z:ivC? - 
emelte azt. A darabban az olasz neonlatonikus humanista, Pát-  
r. izi szavai visszhangoznak, melyeket 157o-ben, .  :Ct:áliában irt: 
"...Yinde .n dolog összezavarodott, mindenki 'a má.,őt foglalta e 1 
rabolva, ¢ryilkol.va, csalva. A tF;letsnP'et a valorerrSség ás b'1.i21  
szolgálatiba illitottAk, éllan(lóan uj mesterkedéseket es uj ü- 
zelmeket taliitak ki embertársaik elr,yornor. itásAr. a. .. 'tg,y 61-  
tek ezel5tt az emberi tár.-ac'talmak, ip„v élnek, ős lay fognak 
4lni a. jövőben is, állandó hullámzás ős változás közepette,  
álmenvin epyi.k k :izből ^. másikba." /T~OI'T AY- i..~~ryTI~1ER '3y a. / _~ • 	J. 	 f / 
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Béresi Csilla: 
PINTEtt : 	A GONDNOK 




A modern dráma - mint minden ínüvészet - tükrözi a mai 
ember helyzetének változását a világban, s ennek egyik aspek-
tusát, az un. elidegenedést is. Érdemes tanulmányoznunk a drá-
mának azokat a jellemzőit, amelyek a müvészi tükrözés szintjén 
mutatják a változást. A tükrözésnek direkt és indirektformáit 
különböztethetjük meg, természetesen csak az absztrakció szint-
jén. A direkt tükrözés regisztrálja az ember-ember viszony, a 
kommunikáció, az ember-tárgyi világ viszonyának változását. 
Az indirekt-tükrözés formái: 
a./ szimbólumrendszer alkalmazása /fontos a 
rendszer közegének megválasztása/ 
a drámai közlések minősége. . 
b./ a dráma felépitése, a szereplők fejlődése vagy  
ennek hiánya, viszonyuk az időhöz.  
Az elidegenedés mértékétől függően a felsorolt jegyek más-más 
módon jelennek meg. Három drámát vizsgáltam ebből a szempont-
ból: bizonyitani szeretném, hogy A .gondnok elején áll egyfajta  
"elidegenedési sornak", a Vé°•'áték utolsó állomását képviseli, 
s a Godot-ra várva átmeneti helyet foraal el a kettő között.  
Vizsgáljuk meg először Pinter drámáját! Kiindulópontunk  
a tükrözött valóság átalakulása: ahol az embernek emberhez  
való viszonya problematikussá vált. Az elszigetelődött ember  
alapvető reakciója a menekülési ösztön, védekezés a másik  
feltételezett támadásaival szemben, az ismeretlen ellenfél  
titkainak fürkészése. Maga az alaphelyzet, - három, a kül-
világból egy szobába szorult ember - a menekülés-motivumot  
fejezi ki: a szoba számukra menedék. A menekülési-támadási  
reakció Davies, a befogadott öreg csavargó esetében a leg-
feltünőbb, megtaláljuk ugyan Mick-nÉl is, övé azonban a tulaj-
donos viszonylagos biztonsága. Az előbbi jelenség kommuniká-
ciós vetülete, az emberek feleslegesen beszélnek, hogy el ne  
árulják magukat. A redundancia Mick és Davies esetében is a 
védekezés eszköze. A kommunikációs változások befolyásolják  
ember és tárgyi világ viszonyának alakulását. A többi ember-
rel már csak támadó-védekező jellegit kapcsolatot fenntart ó . 
ember magára marad a tárgyi világgal szemben, tárgyakhoz  
való viszonyában pedig a tárgy lesz az uralkodó-meghatározó,  
az ember a kiszolgáltatott. Ez összefügg az izolálódott ember  
,1,ewéiyi 4yo ;.:;,,`:.;t::~~ :1. , 	: ._•gyiasulásával.. Az összefüggés köl- 
csönös, a tárgyaknak való megakadályozza az  
embert emberi kommunikáció létesitésében. /Az ember kommuni-
kációs képtelensége szintén visszahat az -ellenséges- emberi  
viszonyokra, a gyanakvás egyik forrása a másik ember meg-
értésének képtelensége./ A t-jrgyi vilagba szorult ember  
Különleges érzelmekkel kötődik a tárgyakhoz, igy aka r bizton-
ságra szert Menni . /1d. Mick tulajdonosi biztonsága, harc a  
gondnoks:ígért/. Ezzel kapcsolatban jelentkezik rend és zii .r- 
zavar problémaköre a drámában. Az elő'.,biekLől adódik a tár-  
gyi világban - az egyetlen lehetséges vil:ágbznvaló rendterem-
tés lehetetlensége. Davies 8lakján keresztül kiválóan nyomon  
követhetjük a problémát. Jóval bonyolultabban, csak a szim- 
bolikus jelzések szintjén jelentkezik Aston esetében, nála 
ugyanis a :,zEmél.yiséf;vesztés szemünk előtt játszódó folya-
mat.  
i;_: - oridnoknak sajátos szimbólumrendszere van, melyben 
a szerző ey :c%,szt tárgyakat alkalmaz: a tÚr;,yiasság mindent 
átható közege miatt nem is lehet m ~`asként. A szimbólumrendszer  
megvalasztasa 1:eCiát ytUveti%t.`z;nenye a tükrözött valóságnak.  
A tárt„;yakna±., azonban csak ety része illeszi;ediiz a szir:ibólum- 
z-•eniszerbe, azok, amelyek a tárgyi világ misztikus tv .lajdon-  
.;á ;-;ai.t tokozottan hordozzák. A szimbólumrendszer tehát new is  
közvetlenül a tárgyias sLférából , hanem inkább a tárgyfetisiz-
musból adódik. Az e! idegenedés e jelensége sztilí.ségszerUe!1. hozza  
nlag ílv:,1 ::;ajv .tos szimbolikus eszköz6l:. alkalmazását. S Pinter  
dram,ltu .rgiá jatian különösképpen indokolt mezjelenésük, hiszen  
v az el:i.,ie,,;enedé:..t még a hétköznapok világába ágyazottan  
ábrázolja, egyszerre ti .ik:rözi a jelenség- és az elidegenedett,  
embert veszelyeztető 	sajátosságait. A szimbólum-  
I_'ei2Cl`;zc'rhe r;t'sztut::,ok is kapcsolódnak, megnövekedett jeleiitC?-  
ségiiir, oka a;,-zóbeli köz.-Lések elértéktelenedése. A szimbolikus  
dráma te%mc;:_;zetnsen 	a . ;jd.oxiscig, megjelenése a világirodalom- 
ban azonban töeténelmileg det -,er.rcinai.t, oly;aa valóaáEr, tülsrczési.  
módja, étmea:yooi). ;ae',';itldult az .1b`;7_,uríla;i vi;li.iiB tOlyari; .Aa, jelen- 
ség— és lényegvilág egymástól való elszakadása. Pinter drámái 
mindenesetre ebbe a világirodalmi folyamatba illeszthetők. 
Külön kell megemlékeznünk a dráma egyetlen "fejlődő"  
alakjáról, Aston—r61. b az egyedüli - ellentmondásos egyéniség, 
sőt a másik két szereplővel szembeállitva személyiség, jellem-
vonásainak ellentmondásossága összefügg alakjának fejlődő—
dinamikus jellegével. Emberekhez közeledése és elzárkózása 
a dráma jelenidejében, a - második felvonás végén elhangzó 
monológjáig sajátos egyensulyi helyzetben van. Hasonlóan 
ellentmondásos egységet képeznek a monológ multra vonatkozó 
információi is. A monológ egyébként a dráma egyetlen nem—
redundáns közlése: Aston jelenbeli tetteinek indoklását ad- 
ja meg. A valaha egyértelműen nyilt, adakozó Astont a tárgyias, 
uniformizáló külvilág fosztotta meg személyiségétől. Aston 
alakja átalkuláson megy keresztül a dráma befejezéséig. A 
harmadik felvonás végén, Davies—szel való nyilt szembekerülése-
kor, végleg elutasitja az emberi kapcsolatokat. Alakját a másik 
két drámában követhetjük nyomon, ha szempontunk az ember el-
idegenedési fokozatokban való előrehaladása. A vele analóg 
drámai alakok azonban már nem fejlődő hősök. 
A dráma szereplőinek az időhöz . való viszonyáról is emlé-
kezzünk meg! Mick és Davies bizonytalan, feltételes, lényegé-
ben hazudott jövő időben léteznek, része az hiábavaló rend-
teremtési törekvéseiknek. Aston az egyetlen szereplő, akinek 
multja van, nem véletlenül, hiszen ez indokolja személyiség-
vesztését, jelenbeli változásait. 
Szólnunk cell még Pinter drámaépitési technikájáról. A 
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motivumok finom egymásbaszövése, bujkáló, rejtett, majd vá-
ratlanul nyilt megfogalmazást nyerő jellege jellemző Pintér 
módszer#re. Es a dramaturgia szükségszerűen következik az áb-
rázolt valóság viszonyaiból, hiszen mindent átható lényeges 
motivum az alakok rejtőzködése, bujkálásuk. Természetesen ez 
a drámaépitési módszer nagyon is hágyományos. Pinter drámáin ak 
különössége éppen hagyományos és modern eszközök együttes al-
kalmazásából adódik.  
A logikus sorrend most az lenne , . hogy a Godot-ra várva 
c. drámával foglalkozzunk, mint az elidegenedés ábrázolásának kö-
vetkező'lépcsőfokával. A motivumok egyértelmübb jelentkezése miatt 
módszertanilag célrávezetőbb azonban.a legutolsó stádiumot mu-
tató Végjáték elemzése. Az alapvető különbséget ember-ember 
viszonyának megváltozása jelenti. Pinternél az egyik ember 
a másik számára veszélyt is hordozott, szükségszerü volt igy az 
emberek kutató kiváncsisága, ha ez nem is a másik személyisé-
gére irányult tárgyi szinten mozgott csupán. A Végjátékban 
teljessé vált az ember elidegenedése, olyannyira, hogy már az 
ellenséges viszony is megszünt az emberek között, az egymást 
kutató magatartást közöny váltja fel. S mig Pinter egyes 
alakjai között személyiségük bomlásának megfelelő különb- 
ségek voltak, a Végjáték szereplői csupán egyetlen dologban 
különböztethetők meg, a kiszolgáltatottság fokában. Azonban 
ez a különbség is önmagát szünteti meg, a szereplők számára 
nincs jelentősége, illetve ez a jelentőség állandóan változik. 
Fontos han E ,sulyozni: a probléma Pinternél még teljes sullyal 
jelentnezett, sőt a személyiség elvesztésének fő okát épp a 
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külvilágnak való kiszolgáltatottságában látta. Beckett a  
személyiség elvesztésének folyamatát már nem ábrázolja, csu-
pán ennek vL}_;e;•r r_hn c, ye áll előttünk. 	a; emberek közötti  
kapcsolatokról, amelyek a személyiség bomlósát eredményez-
hettók, csak igen homályos utalások hangzanak el. Hamm "irói"  
monológja információ a segitségadás elutasitásáról. Ebben az 
értelemben. Hamm Aston elidegenedettebb alteregója. Beszélnünk 
kell az egyéniség bomlása kapcsán az emlékezet, álom . motivuma-
inal. alakulásáról. Az emlékezet elvesztésére A go:idnokban csak 
utalás történt, Aston monológjában. A Végjátékban a kérdésnek  
mér naz:vohb jelentősége van. Nagg és Nell alakján keresztül • 
Beckett részben fiziológiai magyarázatát adja. Az álom-motivun  
szintén más formában jelenik meg, mint Pinternél: a tárgyiasság 
közegében élő szereplők ott nem álmodtak, s ha igen, akkor is 
letagadták, hiszen az éberség hiánya, á kontrollnélküli álom 
kiszolgáltat.. Hamm viszont intenziven álmodik, sőt álmodozik, 
álmai azonban sajátosan fiziológiai szinten jelentkeznek  
/p1. saját szivét látja/. Az álom-, emlékezet-mitivum fokozott  
jelentkezésének oka az, hogy Beckett •- mivel genetikáját nem 
adja meg -.a személyiség bomlását autogén ;rolyamatkÉnt ábrá-
zolja. Mivel azonban személyiség már .nerc létezik, csak fizioló-
giai lények, a fenti motivumokat sajátos fiziológiai közegben  
jelentkezve láthatjuk.  
A Végdátékban is jelentkezik a Pinternél oly fontos  
menedé ~-motivum. Furcsa módon, hiszen az emberek támadó-
védekező reakciót eltűntek. Beckettnél a négyfalu zárt hel_;ti*i-
ség nej, ember ellen véd, a tárriadó erő ismeretlen, pusztulással  
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fenyeget. Az ember itt egy végsőkig elidegenedett, megismer-
hetetlen univerzummal áll szemben, kozmikussá növekedett 
kommunikációs képtelensége. Az emberek közti viszony válto-
zásának kommunikiációs vetületeként redundánssá vált minden-
féle közlés. Láttuk: Pinternél a redundáns elemek közé nem-
redundún _;.o1, is keveredtek. Természetesen itt nem az a szempon-
tunk, mit közöl számunkra a dráma, hanem az, mit jelentenek a 
szereplők közlései maguk és egymás számára. A redundancia 
egyik formája - akárcsak Pinternél - az ismétlődés. A másik 
forma sajátos oszcillációs módszer alkalmazása, ez kommunikativ 
vetülete az emberi reakciók pill anatról pillanatra történő válto- 
zásának. 
Vizsgáljuk meg a tárgyi világban végbemenő változást! 
Első megközelitésben azt mondhatjuk, a tárgyak elvesztették -
Pinternél oly fontos - befolyásukat az emberre. Sőt egyszerűen 
eltünnek, nyomuk vész. S mig Pinternél az ember a tárgyi szférába 
szorul, a Végjátékban - mint láttuk - ennek sajátos, előrehala-
dottabb elidegenedést mutató változatában, fiziológiai közegben 
létezik. A fiziológiai lények jellemző vonása a csonkaság, az 
egész drámát áthatja az a folyamat, amely ebbe az irányba tart. 
A tárgyi világtól is megfosztott fiziológiai embernek a vég 
felé mozgása ez, egyetlen szférában létezik már csak, s ez is 
a szemünk e]_Cíl.t válik semmivé. A tárgyi világ kétarcuan visel-
kedik. Egyrészt mozdulatlan, másrészt mozgást is végezhet, ez 
mint láttuk, a tárgyak eltünése, azonos irányu a fiziológiai 
hanyatlással, azonban fü:getlen is attól, semmiféle hatással 
nincs, rá. Ha az előbbi sémánál részletesebben elemezzük ember 
és tárgyi világ viszonyát, láthatjuk: a tárgyak szintén 
illeszkednek a dráma oszcillációs renc1_:.:z.erébe, jelentőségük 
igy állandóan ingadozik, mégpedig a pinteri szélső értékektől 
a becketti legszélső mutatókig. A két pólus seb legesiti egy-
mást, köztük helyezkedik e l a közömbösség szférája, mintegy 
a kettő eredője, ez uralja a dráma légkörét. 
Besz:ilnünk kell még a tárgyak abszurditásának forrá-
sáról. .Pinternél hasonló an két szempontból kezdődik meg a 
tárgát abszurddá. válása. Megváltozik egyrészt a tárgyak kö-
zötti viszony, mindez a rend-zürzavar kérdéskörrel függ össze. 
Fonta., azonban hangsulyoznunk, hogy Pinter drámája a mindennapi- 
ság közegében ábrázolja a születő abszurditást, ily módon az 
egyes tárgyak közti számunkra szokatlan viszony mindig a tár-
gyak megszokott, mindennapi viszonyaival kontrasztba állit- 
va jelentkezik. Szorosan összefügg az előbbiekkel a másik 
szempont is, az ember tárgyi világ viszonylat abszurddá vá-
lása Pinternél. Beszéltünk már arról, hogy egyes tárgyak fan-
tasztikus befolyásra tesznek szert az emberrel szemben. /tárgy-
f'etisizmus/ Az előbbi probléma, a tárgyak közti viszony vál-
toz : sa részben éppen e jelenségnek köszönhető: a  különleges  
befolyással rendelkező tárgyak megjelenés a mindénnaniak mellett 
szintén abszurd tárgyi viszony. A mindennapiság és különösség 
együttélésének ábré.zolásbeli vetületérői, Pinter szimboliz-
musáról beszéltünk mar. Beckettnél az abszurditás fórrása 
szintén kettős: egyrészt a tárgyak élettelen világhoz, más-
részt az emberhez való viszonyából adódik. Piuterrel szembe- 
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ál.litv_~ Beckettnél a tárgyak uiár nem viszonyaikban, hanem 
önmagukban is abszurdak. Hiányzik itt a mindennapiság köze-
ge, s az ebből adódó viszonyrendszer. A tárgyak beeketti  
abszurditása azonban szintén feli'oható vi szonyváltozás- 
n.a.:, konkrét megjelenésükben hordoznak valami megforrhatatlan  
rali;nlanost. A tárgyak kornerét jelentéktelenségéhez képest az  
valóság, az egész univerzum mozdult el, s igy vált egy-  
mí shoz való viszonyuk szükségképpen abszurddá. Az abszurditás 
masik forrása. a Vévjittékban ember és tárgyi világ viszonya.  
Végen_ árvényben megszünt a tárgyak pinteri befolyása, már nem  
ezek, hanem), a mögéjük rejtőző univerzum veszélyezteti az em-
bert. 
Még egy motivumot kell megvizsgálnunk a Végjátékban,  
a rend-zűrzavar problémakör jelentkezését. Uralkodó elem  
az elidegenedés stadiumában a zűrzavar. Ugyanakkor a rend  
bizonyos vonatkozá sai is megjelennek a drámában, ezeket  
azonban szintén oszcillációs eszközök semlegesitik. S mi-
vel. Igy immár a ziarzavarnak sincs jelentősége többe, nincs  
a tárgyak viszonyainak sem, ezért mondhattuk, hogy önmaguk-
ban is abszurdak. A rend-problémával igy felvillant egy  
pi.a lana.tra a minjennapisb.g is, ezért jelenhet meg a pintesi-
hez hasonlóan szimbolikus jelentőségű tárgy, az óra a Veé - 
játék szinpadan. Mis; azonban Pintesnél még a mindennapitól  
elütő különösség volt az abszurd, Beckettnél a .különöstől el- 
ütő rninde í:;:papi. 
Vizsgáljuk meg ezek után a dráma szerkezetét! A 
gondnok egy multbelí és egy, a dráma végén lezajló ese-
mény közt eltelt idő történéseit ábrázolja, a Végjáték 
ezzel szemben egy befejezett kezdet /ahol A gondnok vég-
ződött/ és egy végső, immár valóban legvégső befejezés köz-
ti időszakaszt ábrázol, ahol azonban lényeges történések 
már nincsenek. A Végjáték sajátosságait ezek szerint meg-
határozza, honnan indul ki /láttuk összefüggéseit Pinter 
drámájával/, de az is, hova tart. S ez már a pinteritől 
részben eltérő jegyeket is eredményez, ilyen a fiziológiai 
illetve tárgyi szféra vég felé mozgása is. Hasonlóan különbség 
van a drámák épitkezési technikájában, az emlitett oszcillá- 
ciós módszer áthatja az egész dráma épitményét, ez Beckett 
egyetlen lehetősége arra, hogy az elidegenedés általa ábrá-
zolt végső stádiumát drámai müben egyáltalán megjelenit-
hesse. Itt tehát nem rejtegetett információk váratlan ki- . 
bukkanásával van dolgunk, mint Pinternél, az alapmotivumok 
igen hamar kifejezést nyernek, ezek bemutatása több oldalról, 
többféle elhelyezkedésük az oszcillációs rendszerben: maga 
a dráma. 
Meg kell még vizsgálnunk az egyes szereplők viszonyát 
az időhöz. Láttuk: a tárgyi világhoz kötődés a tárgyiasság 
közegében élő Miok és Davies esetében együtt járt azzal, 
hogy bizonytalan jövő időben éltek. Hamm-nél mikor egy 
percre felébred a tárgyi világ igézete, felvillan egyfajta 
feltételes jövő idő is. Azonban, s ez igy látszólag ellent- 
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mondás, a tárgyi világ pusztulásakor is megmarad a jövő 
időben létezés. Az ellentmondás feloldható: ez a jövő idő 
már Pinternél is ellentmondásos volt, a Végjátékban üres- 
sége abszoluttá válik. A várakozás-motivum végjátéki értelem-
ben nem más, mint ennek a tökéletesen üres jövő időnek becketti 
megfelelője. 
Vizsgáljuk meg ezek után a Godot-ra várva átmeneti 
jegyeit a két dráma képviselte elidegenedési lépcsőfok kö-
zött! Megtaláljuk itt a Végjátékból már hiányzó sajátos 
pinteri védekező-támadó effektust. Az egymás iránti gya-
nakvás hálózatszerüen épül ki az egyes szereplők között, s 
jelentkezik az ellenség-motivum párja is, a segitségadás kér-
dése, természetesen a segitség elutasitása.formájában. 
A Godot-ra várva szereplői ugyanakkor bizonyos érzelmek-
kel is viseltetnek egymás iránt, Vladimir és Estragon. szán-
ják Luckyt, felháborodnak Pozzon, sértegetik egymást és meg 
is sértődnek. Sőt néha tulzottak, ezért abszurdak is ér-
zelmi reakcióik. Pozzo halálosan szenved Lucky monolója 
alatt, s Vladimir és Estragon is különösen izgatottak lesz-
nek. Ugyanakkor a közömbösség is jellemzi a dráma szerep-
lőit. Ennek oka egyrészt az emberek fokozódó elszigetelő-
dése, tehát a kiindulási pont. Másrészt, akárcsak a Vég-
'átókban láttuk, a végpont - ez a dráma is várakozás - szin-
ten befolyásolja érzelmeik jelentéktelenné válását. 
Jelentkezik: a menedék-motivum is, a dráma sajátos-
saga, hogy az emberi kapcsolatok, pontosabban Vladimir. és 
Estragon viszonya is ilyen menedék-jellegű. A külvilág-
veszély képlet pinteri konkrét formája mellett egyéb mó-
don is megjelenik, és sajátos, tiszta átmenetet mutat a 
két másik drámában való jelentkezése közötte Elvontabb, 
irreálisabb veszélyről van már szó, ezt azonban még mindig 
emberek testesitik meg. Az ellenséges támadó fél kiismer-
hetetlenségének kérdése szintén általánosabb formában je-
lentkezik, azonban még mindig egy, habár'irreális személy-
hez kötött /ámbár Godot nem egyértelmüen ellenséges erő/. 
A kérdés itt is összefügg akommunikáció-képtelenség prob-
lémájával, s itt is, a Végdátékhoz hasonlóan, meglehetősen 
kozmikus formában jelentkezik. A kommunikáció bomlása uLyan- 
«., kor . n . ,Vk o ;, .: ► pinteritől már eltérő jegyeket is mutat. 
Pinternél a kommunikáció lehetetlensége egyértelmüen együtt 
jLirt a masik felé forduló kíváncsiság erősödésével. Beckett 
alakjainál azonban a másik közlései iránti teljes közömbös-
ség is jelentkezik, mivel az izolálódás folyamata élőre- 
haladottabb. A kommunikációs képtelenség másik becketti 
sajatossága: forrása részben a személyiség autogén bomlása. 
A személyiség disszociációja következtében nem azonos ön-
magával, s igy képtelen a kommunikációra /ezt láttuk a 
Végjátékban is/. Hasonló jelenséget azért Pinternél is 
találtunk: az emberek tárgyias szférában iét zése aka-
dályozta a kommunikációt. Beckettnél az autogén bomlás 
egyik fő tünete az emlékezet elvesztése, amelynek sajátos 
funkciója van a drámában. A szereplők nem emlékeznek arra, 
mit mondtak az előző pillanatban, igy természetesen 
képtelenek valódi kommunikációra is. Az autogén bomlás-
nak az előbbivel ellentétes hatása is van a kommunikációra, 
az emberek önmaguk elől menekülve keresik egymás társasá-
gát: gyötrő látomásaiktól, a halállal szembenéző gondol-
kodástól akarnak szabadulni. S mivel a beszéd ellentétes 
a gondolkodással, a személyiségnek ez a külvilág felé tö-
rekvése éppen ugy redundanciával jár, mint a rejtőzködés. 
A redundenciának egyébként is fontos szerepe van ebben a 
drámában. 
Láttuk tehát, hogy a Godot-ra várva átmenetisége . 
a következő sajátosságokat eredményezte: nagyobb szerephez 
jutott a külvilág-személyiség kapcsolat ábrázolása, mint a 
Vé  kátékban, de más nem volt olyan hangsulyo.s, mint Pinter-
nél. Ugyanakkor a személyiség autogén bomlásának ábrázolá-
sa - mely az elidegenedettebb, az elidegenedés okaira ke-
vésbe figyelő ábrázolás következménye - itt még erőtelje- 
sebb, mint a Végjátékban, mert inkább tart még kezdetei-
nél. A Végjátékban már csak fiziológiai vonatkozásaiban 
jelenhetett meg, a Godot-ra várva c. drámában a tudatos, 
vizionáló és álmodó személyiség van még jelen, innen az 
emlé;kezet-m.otivumnak a VXadátéknál hang:sulyosabb szerepe. 
Természetesen a személyiség fokozottabb jelenléte a bomlás 
stádiumában ellentmondásainak, nagyon is problematikus 
voltának felfokozottságát jelenti. Láttuk mennyire meg 
akar szabadulni a személyiség tuslatos létének terheitől, 
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gyorsitva önmaga bomlási folyamatát. A tudatosság terhe 
részuen a véggel való szembenézés, a végpont igy vissza-
hat a kiindulópontra, gyorsitván a széthullási folyamatot. 
Vizsgáljuk mer• d. tárgyi világ jelentőségének alaku-
lását a Godot-ra várva esetében. A tárgyi világ hasonló-
an ellentmondásosan van jelen, mint a Végjátéknál: a. tár-
gyak iránti affinitással együtt jelentkezik a tárgyak je-
,lentéktelenné válása. Azonban itt az ellentmondás két pó- 
lusa közti viszony más, a Godot-ra várva esetében a tárgyak 
iránti affinitás dominál. Igy fontos - Pinterhez hasonlóan -  
a tárgyak feletti uralom Kérdése is. Pozzo_egész viselke- 
dését megszabja, hogy ilyen birtokosként jelenik meg előttünk, 
biztonsága a fiickéhez hasonló. Az emberi kiszolgáltatottság 
is a tárgyiasság szférájában jelentkezik, Lucky Pozzo bir-
tokát képezi. Nagyon érdekes, ahogyan a kiszolgáltatottságnak 
ez a Pinterhez közelitő, tárgyias változata tisztázatlan 
körülmények köz6tt a szemünk előtt fejlődik át 	 fék- 
beli fiziológiai változatába: Pozzo megvakul, s igy rész-
ben függő helyzetbe kerül l,uckyval szemben. Hogy Pozzo és 
Lucky mint Hamm és Cloy jelenik meg a Végjáték-bari, nagyon 
is nyilvánvaló összefüggés, mindenesetre fontos felfigyel-
ni a két dráma kapcsolatában arra, hogy az elidegenedés 
fokozatainak ábrázolása és a két szféra átváltása között 
I ; 	Üsszef iiggés van. 
A tárgyak eltiin_ese a Vógjátékhoz viszoiiyitva csak 
szórványosan ;jelent. ezik, mindenesetre e lőfordul a drámában, 
A tárgyi világ mozgásának azonban van egy, a Végjátéktól  
különböző jegye. Láttuk, hogy ott a mozgás egyértelmüen a 
semmi felé történt, itt azonban van példa ellentétes irányu, 
a pusztulástól az élet felé haladó mozgásra - is. Ezt ugyan 
- csupán s nem véletlenül - egyetlen példa képviseli, a 
második felvonás elején kihajtó fa. Vetülete ez a tárgyi 
szférában a megváltás-motivumnak, ami a Godot-beli várako-
zást a Végjátéktól különbözővé teszi. Néhány szót kell szól-
nunk errő l a motivumról is. Elsősorban Godot az, aki a me-
nekülés hordozója lehet. Láttuk azonban alakjának ellent-
mondásosságát, bizonyos vonatkozásokban ellenséges, kiismer-
hetetlen erő. A vallási motivum egyébként viszonylag gyak-
ran fordul elő a Végjátékkal összehasonlítva, ahol nyíl- 
tan kimondják, nem hisznek Isten - létezésében. Ellentmondásos 
mádon jelentkezik a motivum Lucky alakjában is: szenvedé- 
se /különösen a rárakott teherrel/ kissé ironikus perszif-
lázsát adja Krisztus kálváriájának. A megváltás-motivumra 
egyébként direkt utalások is találhatók Luckyval kapcsolatban, 
Pozzo a Megváltóról elnevezett piacra viszi eladni. A Godot-
ra várva, mint láttuk, a Végjátékkal szemben meglehetősen 
bővelkedik szimbolikus utalásokban. A különbség oka szlri- 
tén az elidegenedés fokozati eltéréseiből vezethető le 
/1d. abszurditás kérdése/. Nem mintha a Godot-ra várva 
a mindennapiság közegében létezne, világa azonban még nem 
tér el annyira a mienkétői,'hogy vallásos- kulturális uta-
lásokat meg ne engedne a dráma. A kulturális hagyomány fel- 
használása szintén egyfajta tapasztalati - ha nem is hét-
köznapi - szférát jelent. 
Nézzük meg a továbbiakban a dráma időbeliségét! 
Ezzel kapcsolatban felmerül a rend-zürzavar motivum is. 
A drámában van egyfajta, ámbár külsődleges változás az idő 
mulásában. Ez a külsődleges időhöz kötöttség ugyan prob- 
lematikus, mégis kevésbé-elvonttá teszi a várakozást. 
Godot például szombati napot jelöl ki a találka időpont-
jául, a baj csak ott van, a szereplők nem tudják, milyen 
nap is van éppen. A világ időbeliségének rendje a szemünk 
előtt válik problematikussá Pozzo alakjában, párhuzamosan 
azzal a változással, ahogy a dráma végén mintegy átfejlő-
dik Hamm alakjába. A birtokos biztonságával élő Pozzo még 
ragaszkodik a rendben muló időhöz, a már vak Pozzo számára 
a kérdés elvesztette jelentőségét. Látjuk tehát, a dráma 
végére befejeződik az elidegenedés teljessé válása: a tár-
gyi szféra helyett létrejött a fiziológiai, az időbeliség-
ben is változás történt, s ezzel tulajdonképpen átkerül-
tünk a Végjáték világába. 
Vizsgáljuk még meg a dráma szerkezetét! Az előbb 
elemeztük a változás jelentőségét a Godot-ra várva ese-
tében. Szerkezetileg éppen ez adja. a Végjátéktól való 
különbséget. Áfnbár ott is sor került a tárgyi és fizioló-
giai szféra mozgására önmagán belül, egymásból való ki-
alakulásuk ebben a drámában játszódott le, s ezzel Pozzo 
és Lucky is átalakultak. Természetesen a változás nem• 
igazi fejlődés, nem személyiségükön esett. A drámában 
oly fontos várakozás-motivum eltér a Végjátéktól, alakjai 
nem egyértelmüen a végre várakoznak, jelen van várakozá-
sukban a remény. Igy a végpont visszahatása a dráma fel-
épülésére . szintén némiképpen módosul. A Godot-ra várva 
figurái hisznek még valamennyire az idő kitöltésének 
szükségességében, Cloy és Hamm már nem tesznek ilyen erő-
feszitéseket. Az idő kitöltése azonban természetesen már 
csak redundáns ismétléssel történhet, a dráma alapvető 
szerkezeti elemének, az ismétlődésnek egyik forrása tehát 
a végpont által meghatározott. Másik forrása az emlékezet- 
motivum fokozott jelentőségéből adódik, ezt pedig a kiin-
dulópont, a személyiség meghatározott foku bomlása deter-
minálja. Ez az ismétlődésnek a Végjátékától különböző for-
máját teremti meg. A Végjátékban ugyanis az ismétlés jóval 
inkább oszcilláció, azaz ugyanarra a motivumra való ellen- 
tétes reakció, ami nem teljesen ugyanaz, mint az azonos mo-
tivum fel nem ismerése a Godot-ra várva esetében. A dráma 
alapvető szerkezeti eleme tehát nem az oszcilláció, hanem 
a fenti értelemben vett ismétlés. 
Itt is szerepel a-bizonytalan, feltételes jövő idő  
kérdése, a dráma ebből a szempontból is átmeneti helyet 
foglal el: ha a motivum jelentkezésének mennyiségi viszonya-
it vizsgáljuk, a legtöbb utalást Pinternél találjuk, a leg-
kevesebbet a Végjátékban. Ez - az ember elidegenedésének foko-
zódása miatt természetes, a motivum ugyanakkor a. Végjáték-
ban jelentkezik univerzális méretekben /1d. a korábbi elem-
zést/. S mint Pinternél, szintén szerepel. a Godot-ra várva 
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szerkesztésében is: hasonló lezáratlan, bizonytalan jövő  
időre utalással végződik mindkét dráma. Ezen belül nem 
lényegtelen különbség viszont, hogy a Godot-ra várva  
esetében mindkét felvonás hasonlóképpen végződik, ami a  
befejezés bizonytalanságának - ha lehet - még további fo-
kozása redundáns ismétléssel.  
Megpróbáltam az elemzett három drámában a motivumok  
változásának vizsgálatával tükrözött valóság és ábrázolási  
eszközök viszonyát valamelyest nyomon követni. Természete-
sen nem láthattunk tiszta, képletszerü folyamatokat, a mo-
tivumok önmagukban is bonyolult; ellentmondásos formában  
jelentkeztek, átalakulásuk igy szintén nem lehet egyértelmü.  
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EZ A HÁZ BONTÁSRA VÁR 
/Tennessee Williams hőseinek pszichológiája/ 
I . 
Tragikus ürességet áraszt a bedeszkázott ablak, félig 
bedőlt tetejü, bontásra váró nagy épület, ott az alacsony töl-
tés mögött. Vasuti sin fut a vigasztalanul sivár tájban. Vajon 
honnan hová tart a sinpár, s hány telefonpózna szakitja meg a 
találkozáshoz vezető utat? 
A tejfehér égbe vész a kezdete és á vége, s a tagoló 
póznák közül is csak néhány látható. Meddig lehet nyujtani a 
távolságot, amit leesés nélkül megtehet az ember a keskeny sí-
nen? Nem ér, ha segitenek! Egyedül kell végigtornázni az egé-
szet!.Ne szólj hozzám, mig le nem esek! És ha leesek? Csak a 
rokkant baba ne törjön össze! De hát miért törődik Willie a 
babával, mig a keskeny cinen imbolyog? Talán mert neki csak 
a térde nyuzódott le egy kicsit, s a babának már koponya- 
alapi törése is volt? Megtalálja-e a hamuba pottyantott gyé-
mántot? Nem volt valódi gyémánt, de nagyon csillogott. Hátha. 
Az ég pedig fehér, mint egy tiszta papir, azt lehet rá rajzolni, 
ami jól esik. De mégis mi -esik jól? 
Hogyan kerül ez a sok értelmetlen cafrang a gyermeteg, 
ártatlan, esendően tiszta Williams-hősökre? 
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Tetten kellene érni azt a pillanatot, amikor i.rrever-
i.bilissé válnak a lelki folyamatok, amikor lebillennek a 
sitiről.. .Bontásra vár a Williams-hősök háza. De ők még nerc 
költöztek ki belőle, az utolsó pillanatokban is állnak az 
omladozó épületben, magukhoz szoritják törött járékaikat, 
s a festék beissza a könnyeiket. 
II. 
Tennessee Williams /Thomas Lanier Williams/ 1911-ben 
született Mississippi ál ! amban, vagyis a "Délen", az uttörő 
telepesek, a puritán honalapitó atyák, a boszorkányüldözések, 
rabszolgatartók, beláthatatlan gyapotültetvények, előkelő 
- arisztokrata családok degenerálódott, vagyonuk-vesztett 
utódai, tengernyi távolságok, sürün lakott uj városok, zajos 
társaságok, a kiáltó magányosság földjén. "At the age of 
fourteen I discovered writint as an ascape from a world of 
reality in which I felt acutely uncomfortable, It immediately • 
became my place of retreat, my cave, my refuge. From what? 
From being called a sissy by the neighbourhood kids, and Miss 
Nancy by my father, because I would rather read books it my 
grandfather's large and classical library than play marbles 
and baseball and other normal kid. games, a result of a severe 
childhood illness and of exvessive attachment to the female 
nembert os my family, who had coaxed me back into life." 
/FOREWORD/ 
Az iró gyermekkorát nagyszülei házában.  töltötte. Szülei 
házas élete mór. kezdetben megromlott, nem volt bennük megértés 
egymás iránt. Az apa, e, y cagy táraság utazó ik,ynöke, mind 
hosszabb távolmaradással igyekezett áthidalni az ellentéteket, 
melyek a két gyermek születése után sem simultak el. A gyere- 
kek, Rose és Thomas egymás legnagyszerübb játszótárcaivá, 
megértő barátaivá lettek. Thomast sulyos betegsége legyengi- 
tette, elidegenitette a zajos, élénk gyerektársaságtól, és 
nővérével közösen maguk köré varázsolták a saját, furcsa Alom-
világukat. Csak egymással, a valóságtól távol érezték otthon'ma-
gukat. Aztán Thomas teljesen magára maradt, mikor a család egy 
napon érthetetlen módon kezdett viselkedni - Rose-ból.nő lett, 
egyik napról a másikra, és öccse döbbenten figyelte a megvál-
tozott viszonyokat. Egyedül folytatta há t az . álmodozást, és 
a bizonytalanság, magányosság érzéséből, a további tárgyvesz-
téstől való félelemből született első hitvallása: szeretni 
annyi, mint vesziteni; és ha valaki nagyon szeret vagy kiván 
valamit, ezzel olyan sebezhetővé válik, hogy valóezinüleg el-
veszti, amit olyan nagyon akar. 	 . 
Koráin kapcsolatba kerül a huszadik század."legnépszerűbb" 
betegségével -'Rose nővérén felnőttkora küszöbén kitört a 
sohizofrénia. Ez az élmény, tekintettél a kettőjük között 
még gyermekkorban kialakult szoros kötődésre, determináló 
hatással volt az iróra. Már az első jelentős drámájában 
/üvegfigurák/ a sérült, tulérzékeny idegzetü emberek sorsát 
vizsgálja; hogyan alakulhat az életük eltárgyiasuló, mind 	. 
érzéketlenebbé váló világunkban. Az Uvegfigurák nagyjából 
önéletrajzi irásnak tekinthető -- az apa elhagyja a osaládot -  
a költői haj .lamu fiu prózai munkára kényszerül - beteg nő- 
vér - stb./. Az ideges élet, ezerféle inger gyors egymás- . 
utánja tul gyors váltásokat követel az emberi pszichikumtól. 
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Ha nem képes adekvát válaszokat adni, fölborul a személyiség 
egyensulya. Williams drámahőse a tulérzékeny, magányos, kör-
nyezetétől mind jobban elidegenedő ember, aki érzelmi elsiváro-
sodását valamilyen uton-módon kompenzálni akarja, s ezzel egy-
re több konfliktusba kerül a társadalommal, s önmagával. 
"Pszichopatának nevezzük az olyan diszharmóniásan fej-
lett személyiséget, akinél az egyes személyi összetevők kö-
zött nincs meg a kellő összhang, és ezért a társadalomba ne-
hezebben illeszkednek be, és a társadalom is másként itéli 
meg őket, mint az átlagembereket. A pszichopátiát egyfelől 
tehát a lelki szerkezet kóros diszharmóniája, másfelől az 
ebből a diszharmóniából adódó kóros reakcióskészség jellem-
zi". /NYIRá, 371./ A pszichopátia környezeti ingerek hatá-
sára jön létre, és ugyancsak környezeti hatásokkal megszün-
tethető. Az elsődleges környezet a család. A család érzelmi 
légköre rendkivül erős személyiségformáló hatásu. Neurotikus 
szülők, rideg, szeretetlen légkör hatásában nem lehet har-
monikus a fejlődés. Másikfajta konfliktuslehetőség, ha a 
külvilág más normákat állit a személyiség elé, mint amilye- 
neket az a családban már megtanult. A kétféle, ellentétes 
hatás megbontja a személyiség egyensuly .át. Az ilyen emberek 
a társadalom számára mind terhesebbé válnak, ha a környeze-
tük a későbbiekben sem találja velük a hangot. Márpedig az 
egészségesek hajszolt világa nem ér rá odafigyelni a gyengék 
lemaradozásaira. 
Gerald Weales Tennessee Williams-monográfiája a követ-
kezőképpen csoportositja Williams figuráit: 	. 
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The Artist - ide tartozik szerinte többek közt Val 
/Orpheus alászáll/; Vse Talbott /Orpheus alászáll/; 
Tom /Uvegfigurák/; Alma'/Nyár és füst/; Hannah, Nonno 
/Az iguana élszakáia/ stb. 	. 
The Insane - Blanche /A vágy villamosai; Baby Doll 
/Baby Doll/; Alma /Nyár és füst/; Lady /Orpheus alászáll/; 
Isabel /Amig összeszoknak/; Alexandra /Az ifjuság édes 
madara/ ; stb. 
The Cripple - Laura /Uvegfigurák/; George /Amig össze-
szoknak/; Brick, Big Daddy /Macska a forró bádogtetőn/; 
Kilroy /Camino Real/; Mrs. Venable /Mutt nyáron, hirtelen/; 
Jabe /Orpheus alászáll/ stb. 	 . 
The sexual specialist - Alma /Nyár és füst /; Laura ./Uveg.- 
figurák/; Val /Orpheus alászáll/ stb. 
The Foreigner - Rosa Gonsales /Nyár és füst/; Silva Vacarnv 
/Baby Doll/; Camino Real minden hőse, stb. /WEALES, 18-22./ 
Ez a fajta csoportositás kétségtelenül érdekes és helyt-
álló, de ha megfigyeljük az átfedéseket, erre a következtetés-
re juthatunk: szexuális problémák az összes hőssel kapcsolatban 
fölmerülnek. /Ezt a kérdést mr a szexuális szempontból még 
egészen szolidnak mondható egyik első dráma, az Üvegfigurák  
is boncolgatja; ahol végsősoron arról van szó, lesz-e Laurá-
nak valakije, aki feloldja félelmei, kisebbségi komplexusa, 
testi hibája, anyja tul erős hatásának terhe alól; a f elsza-
baditás a másik nem részéről, szerelemben, házasságban, nor- 
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urális szexualitásban történhet, különben Laura maga is meg-
érinthetetlen kiasszony marad az üvegfigurái között./ A 
szexuális problémák pedig, organikus elváltozásról nem lévén 
szó, a pszichopatológia területéhez tartoznak. 
Általánosan elfogadott tény továbbá az is, hogy a testi 
hiba, a hosszu vagy gyógyíthatatlan betegség a személyiséget . 
alapvetően determinálja, deformálja, tehát megintcsak a pszicho-
patológiához érkeztünk, mint ahogy az "idegenek" esetében is 
erről beszélhetünk, hiszen a kivetettség a társadalomból, egy 
közösségből, az elszigeteltség, a magány még a legkeményebb 
ember pszichéjét is neurotizálja. Ilyenformán a 2,3,4,5--ös 
csoportokat összevonhatjuk, ha nem is elmebetegek, de mondjuk 
pszichopatalógiai esetek megnevezéssel. Marad még a müvész 
tipusa: "It appears to me, sometimes, that there ara only 
two kinds of people who live outside 'this so called world of 
ours' - the artist and the.insane". /INTRODUCTION, 3./ 
A müvész és az őrült rokonsága nem Tennessee Williams talál-
mánya. A müvész is, a pszichopata is "más mint a többi", mind- 
két embertipus érzékenyebb az átlagosnál. De mig ezt a hiper -
érzékenységet a müvész a hétköznapinál magasabb szinten, az 
alkotásban realizálja, az örült szervező erő hiányában az át-
lagnál alacsonyabb szinten cselekszik, s érzékenysége csak gá- 
tolja a beilleszkedésben. 
Williams csodás lélektani hitelességgel, pontosan raj-
zolja meg ezeket a figurákat. Amiről ir, fontos probléma, meg-
oldásra váró nehéz feladat, de jelentősége egyelőre = szeren-
csére - még nem univerzális. Igaz ugyan az emberek egyre na- 
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gyobb csoportjára, de nem igaz az emberiség egészére, bár-
mennyire elgondolkodtató is tendenciájában. Az iró pedig meg-
próbálja bebizonyitani az egész világról, hogy beteges ösz-
tönök, perverz megnyilvánulások mozgatják. Lépten-nyomon 
univerzális érvényü szimbólumokat, az emberiség egészére rá-
kényszeritett definiciókat alkalmaz. A legextrémebb példa erré 
a Mult nyáron, hirtelen cimü dráma, amelyben Catharine a szőr-
nyü kannibalizmusról mint "a mi korunk és a mi világunk igaz 
történeté"-ről beszél. /I.felv./ De jellemző az ilyenfajta 
általánositásra az Az ifjuság édes madarában elhangzó mondat: 
"Az emberek közt nem az a döntő különbség, hogy gazdagok-e 
vagy szegények, jók-e vagy rosszak, hanem az, hogy van ember, 
aki ki tudja, vagy ki tudta élvezni a szerelem gyönyöreit, e 
van olyan, akinek nincs és soha nem is volt benne része, csak 
messziről nézhette sárgán, irigyen." /I.felv. 2.kép/ Vagy akár 
csak az ehhez hasonló mondatokra gondoljunk: "Két 'rendetlen 
helyzet' lángba boríthatja a világot, végső katasztrófába so- 
dorhatja, amelyből az atyauristen se buzhatja ki." /Az i an.a 
északára, I.felv./ 
Blanche du Bois tragédiája süritve mutatja be az ősszes 
Williams-hős kinlódását. 6 az igazi gyenge ember, aki nagyon 
erős tud lenni, mihelyt egy nálánál még gyengébbet vél föl-
fedezni. Ha önmagán nem tud segíteni, lelkesen vállalkozik 
arra, hogy másokon segítsen, s ezzel talán önmagát is megváltsa. 
Hasonló indittatásból cselekszik, mint Alma /Nyár és fist/, 
a hisztérikus papkisasszony, aki mindenáron meg akarja men -
teni John lelkét a kárhozattól, vagy mint Hannah /Az  iguana 
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éjszakája/, aki "a gótikus katedrálisok középkori szentjeire 
emlékeztet, minden izében nőies és mégis valahogy kétnemü 
benyomást kelt, s időn kivül él", /l.felv./ aki a s,ftjst sor-
sán nem tud ugyan változtatni, de képes arra, hogy teremtő 
müvészmagányát másokkal megosztva a tehetetlen embereket te-
vékenységre, életre kényszeritse. A Hercegnő és Chance /Az 
ifiuság édes madara/, a két kétségbeesett mániás is Blanche 
testvérei, akik saját rögeszméjüket követve, pótcselekvés-
ként önkéntelenül is egymást támogatják. 
Blanche kórképe: szexuális traumából kifejlődő vágy-
paranoia. A paranoia olyan kóros személyiségfejlődés, amely-
nek során a megrendithetetlen, logikus téveseszmerendszerek-
től eltekintve a beteg személyisége megőrződik. "A téveseszmék 
gyakran olyan 'eszményeknek' tekinthetők, amelyek óhajokból, 
vágyakből származnak, s amelyeket a beteg doxazma-rendszeré-
ben megvalósit, avagy megvalósitani képtelen. Az első eset-
ben megalomániás, a másodikban pedig persecutoros paranoiáról 
beszelünk." /NYIRÖ, 311./ A megalománia egyik fajtája az ugy-
nevezett vágy-paranoia, az ebben szenvedők "astheniás, álmo-
dozó, tartás nélküli személyiségek, akik vágyaikat álmodozás 
formájában valósitják meg. A beteg ábrándozásában minden 
- ami után vágyott, és amit az élet megtagadott tőle - való-
sággá válik, ábrándjait nem tudja elkülöniteni a realitástól. 
Meggyőződésében az sem ingatja meg, hogy életében semmiféle 
változás nem következik be, hogy továbbra is magányos, mert 
ezt ellenséges behatásokkal, magasabb érdekekkel magyarázza. 
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Vágy-paranoiában elsősorban nők betegednek meg." /NYIRŐ, 311./ 
Fennáll annak veszélye, hogy a paranoiás beteg "megfertőzi" 
a környezetében élő embereket, különösen az egyébként is 
pszichopátiás, vagy arra hajlamos személyiségeket, akikben 
aztán a beteg szuggesztiv magatartása miatt uj téveseszmék 
indukálódnak. A paran®ia mindig valamilyen speciális külső 
inger hatására indul fejlődésnek. Blanche betegségében szen-
vednek: Amanda,/Üvegfigurák/ akinek felfokozott vágya a nőiség, 
az elegáns gentlemanek iránt, valószinüleg tönkrement házas-
ságának következménye; szexuális trauma neurotizálja Shannont 
/Az iguana éjszakája/ is - a vallásos szellemben nevelt gyer 
meket megbüntetik, pokollal fenyegetik az első szexuális já-
tékok . miatt, s a megalázás, a verés feltételes reflexmintára 
rögzül a szexualitáshoz. A bontudati kompenzáció: gyülölet a 
büntető Isten, "a villámok és mennydörgések és elevenen bon-
colt kóbor. kutyák Ura" /Az iguana éjszakája, 2.felv./ iránt, 
valamint szadisztikus késztetések megütni, megalázni a szexuális 
partnert. Sebastian /Mult nyáron, hirtelen/ élete iskolapél-
dája annak, hogyan lehet normális hajlamú gyermekben rossz ne-
veléssel kiépiteni a honioszexualitást. A szoros anyáhozkötődés 
során nem jön, nem jöhet létre semmifajta egészséges kapcsolat -
a másik nemmel, a gyermek-és serdülőkori "próbálkozások", já-
tékok, a szexuális viselkedésforma megtanulása teljesen ki- 
esik a gyermek életéből. Fokozatosan érvényrejut az a folyamat, 
ha az "over-protecting" anya az apával szemben is domináns. 
Ilyen esetben a háttérbe szoruló apa nem szolgáltat mintát a 
"gender role" és a pszichoszexuális identitás kialakulásához. 
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A homoszexualitás és tárgyvesztés fosztja meg Brick 
/Macska a forró bádogtetőn/ alapvetően infantilis személyi-
ségét is a továbbfejlődés lehetőségétől. Az egyetlen igaz 
barát, Skipper halálát egy könnyelmüen odavetett gyanusitás-
sal az egész polgári világ itélete okozta. A homoszexualitás 
sokat és borzongva emlegetett tabu - olyan vád, aminek még 
a felmerülését sem vállalhatja jó családból származő ifju. 
Brick döbbenetében és kétségbeesésében képtelen szembenézni éle-
te első döntéshelyzetével. A családból hozott minták megbénit-
ják benne a harcos lázadót, - .a homoszexualitás vádja ellen 
még tiltakozni sem lehet, legfeljebb hát atforditani. És el 
kell fordulni attól a hazug, igazságtalan világtól is, amely . 
bemocskolta a tiszta kamaszérzelmet, és a baráttal a barátsá-
got is megölte. 
Blanche cselekvéseinek fő motivuma a menekülés, védelem-
keresés akárkinál. Ilyen menekülő hősök: Laura /Uvegfigurák/ 
és Sebastian /Mult nyáron, hirtelen/,- a domináló, betegesen 
szerető anya elől; Alma /Nyár és füst/ és Hannah /Az iguana  
éjszakája/ - a magányból; Tom /tvegfigurák/ és Brick /Macska  
a forró bádogtetőn/ - a saját felelősségük elől; a Hercegnő 
/Az ifjuság édes madara/ - az idő elől; Lady /Orpheus alászáll/ 
- a gyülölct és a terméketlenség elől; John /Nyár és füst/ 
ős Big Daddy /Macska a forró bádogtetőn/ - a halállal szembeni 
tehetetlenségtől; Shannon /Az iguana éjszakája/ a kegyetlen 
istentől. 
Hófehéren, makulátlan fehér ruhában, ártatlan arccal 
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verekszi magát végig Blanche du Bois a szexuális kálváriáin. 
Ezzel a fehérséggel a rátapadó mocskot kell lehazudnia ma-
gáról..Ilyen fehérruhások: Chance, /Az ifjuság édes madara/ 
Brick és Sebastian. 
Blanche tehetetlenül küzd az idővel; lass an már öreg-
szik, szépségét, fiatalságát nehéz'konzerválni", pedig élet- 
formájának mindkettő elengedhetetlen tartozéka. Ugyanilyen 
kétségtelen kimenetelü küzdelmet vivnak: a Hercegnő,  Chance,  
Brick, és bizonyos fokig az Orpheus alászáll Val-je. 
A szerep gerince - védelmet keresni; állapitja meg 
Elia Kazan. Védelmet találni, megváltást remélve, vagy a meg-
váltó szerepére vállalkozva egy másik embernél lehet. Bl anche 
erősnek tüná egyénisége az első védelmet kereső embert nagyon 
korán vezeti el hozzá; az első szerelem az első lázitó. A nagy 
kudarc kettős büntudatot ébreszt benne, nemcsak a férje halá- . 
láért érzi magát felelősnek, hanem a tragédiát, mint lázadása 
jogos büntetését éli meg. Ez az erős büntudat az alapvetően 
lázadó személyiséget igyekszik elfojtani, belemerevíteni a 
betanult konvenciók sémáiba. Visszavonul szülei birtokára 
vezekelni, s az alapvetően depressziós hajlamu lányt halálesetek 
sorozata taszitja egyre mélyebb kétségbeesésbe. A pánik nem 
véletlenül férfiakhoz hajszolja védelemért. Homoszexuális 
férjét -bármennyire igényelte is Allan a védelmet, segitsé-
get - nem tudta megtartani, vagyis a heteroszexualitásnak és 
önmagának meghóditani. A női hiuságán esett sérelmet csak ugy 
kompenzálhatja, ha saját szépségét, nőiességét állandóan bi- 
zonyitani tudja. 
Az első kitörés alkalmával átélt frusztráció hatása 
olyan erős, hogy soha többé nem engedheti meg magának vágyai 
nyilt követésének luxusát. Képzeletében alkotja meg azt a fi-
gurát, amilyennek őt /véleménye szerint/ az emberek látni 
óhajtják. "Én varázslattal szeretném megajándékozni az embe-
reket. Én mindent elváltoztatok a kedvükért. Nem az igazat 
mondom, hanem azt, aminek igaznak kellene lenni." /A vágy  
villamosa, 2.felv./ Mindenkinek méretére szabott történetet 
talál ki, s a hatalmas választékban egyszer talán majd akad 
egy, amit ő is ugy el tud hinni, ahogy ezeket most másokkal 
elhitetni vágyik. Hiszen a valódi lénye állandóan leleplezné 
az álmodottat. Mindenről beszélnie kell, amit oly nagyon tit-
kolni kiván, na másként nem, hát tagadó-reakció formájában. 
Minden cselekedete a számára kijelölt életforma tagadása, és 
mégsem tudja ezt a lázadó ént nyiltan vállalni. A szunnyadás 
éveiben a bábból légies, hófehér pillangót szeretne fejlesz-
teni, de az álompille csak csapongásaiban realizálódik. 
A vadonatuj környezetben mégegyszer utoljára erőre kap a 
rémülettől, hogy bugát vélt veszélyben látja, s védelmezését 
elszántan vállalja. De védelemre csak az szorul, aki egy adott 
szituációhoz nem tud megfelelően alkalmazkodni. Stella nyiltan 
döntött egy olyan életforma mellett, amely érzékei kielégité-
séz e törvényes keretet biztosit. Blanche izig-vérig arisztok-
rata, s ezt a rezignált elégedettséget feltétlen lesüllyedés-
ként éli meg. Mentőakciója minden eddiginél erősebb, veszélye-
sebb ellenséget szerez neki. Stanley bosszuja félig jogos ön-
védelem, hiszen kényelmes, lc.ng cs, tisztára ülepedett pocsolyáját 
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akarja fölkavarni a betolakodó. S mikor kiderül, hogy Blanche 
minden arisztokratikus gesztusa érthetetlen játék csupán, a 
minden lelki bonyodalomtól mentes him végképp felbőszül.. 
Leigázza a nőt még akkor is, ha ágyra dobott teste már csak 
szükölő, málladozó roncs, ha a győzelem már nem jelenthet 
diadalt. A Stelláért szőtt tervek összekuszálódtak, s3 szorongó 
gondolatai középpontjában Blanche ismét egyedül maradt. A bü-
nök, a büntudat elől a polgári életbe menekülne, s-ehhez Mitch 
személyében a lehető legmegfelelőbb partnert szemeli ki. Csak 
éppen Mitch v a 1 6 b a n polgár, aki nem bocsájthatja meg 
egy nő erkölcstelen életét. "Maga nem elég tiszta ahhoz, hogy 
hazavihessem anyám házába." /A vágy villamosa, 3.felv./ 
Mitch, az utolsó "hasadék a világ kőszikláján" /A vágy  
villamosa, 3.felv./ te a szines papirlampiont, és "aztán már 
csak villanyégők világitanak, s a fényüknél az ember mindent 
olyan világosan lat." /A vágy villamosa, l.fely./ . Ezer alak-
ban megjelenik a halál, minden oldalról körülveszi Blanche—t, 
és a végső depresszióba taszitja. Áz álomképeket, a gyermeteg 
hazugságokat soha többé nem tudja elválasztani a valóságtól. 
Az egészségesek világa most már fizikailag is kitaszitja ma-
gából Blanche romjait. Még a hallucinációkban is összekapcso-
lódik a segélykérés a hóditás vágyával, az elmegyógyász karját 
bizakodva fogadja el: "Akárki ön... én mindig biztam .az idegen 
emberek jóságában." /A vágy villamosa, 4.felv./ 
Az Isten nem meghalt, az Isten megőrült. 
- CO - 
Az ember a maga képére teremtett istent - az ember 
halandó, az egzisztencialisták istene ennek mintájára meg-
halhatott. Analóg ezzel Tennessee Williams bizarr elképze-
lése - az ő társadalomviziójában minden létező ember pszi-
chopatalógiai eset, az ő képmásukra miért ne lehetne az 
Isten is "haragtartó, hisztériás vénember... nyiigös, in-
fantilis, heten, nyafka, - olyan mint aas aggok menházában az 
utolsó ápolt, aki nem tudja összerakni a mozaik játékát, erre 
megbolondul dühében és fölrugja az egészet... szadista, sze-
nilis bűnöző... aki mindent az emberekre ken és brutálisan 
megbünteti saját teremtményeit, mert rosszul teremtette őket." 
/Az iguana éjszakája, 2. felv./ 
Ezeknek az embereknek, akik tele vannak gátlásokkal, 
- kompenzációs mechanizmusokkal, félelmekkel, szorongással, 
büntudattal, tehetetlenségük igazolására szükségük van arra, 
hogy egy kegyetlen istenben higyjenek. Csupa gyenge ember, 
akiket büneik, gyengeségük saját fejükre visszaszálló átka 
alól csak ez a büntető, gyülölködő Isten mentheti föl. 
"Én egy hallgató Istenben hiszek, abban, hogy az ő hosszu, 
kivárhatatlan és rettenetes némasága döntötte romlásba az 
emberiséget. És biztos vagyok abban, hogy sem a multban, se 
ma ezt a hallgatást ő meg nem szegné senki -,emberfiáért." 
/Az ifjuság édes madara, 2. felv./ Az önmagában gyenge em-
bernek szüksége van egy schizoid másik én-re, s ezt véli 
megtalálni az őrült Istenben. De ha ettől az istentől se 
várhatnak segitséget, saját erejük pedig épp az ábrázolt pillana-
tokban végképp cserbenhagyja őket, vajon miféle hatalom épit- 
hetne uj házat a Williams-hősöknek a lebontandó helyett? 
Erre a kérdésre Tennessee Williams is talán csak egy 
vállránditással tudna felelni. 
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ÉLŐLÉTIYL'K. DOLOGI SZEREPKÜRBERI HORATIUSNAL  
Dolgozatunk célja, hogy megmutassuk Horatius költészetében 
azokat a példákat, amelyekben élőlényt jelentő főnevek, rabszol-
gák tulajdonnevei dologi szerepkörben, tehát élettelen tárgy, 
eszköz funkciójában jelennek meg. Mindenekelőtt néhány adattal 
szeretnénk érzékeltetni az anyaggyüjtés volumenét, a hasznosi-
tott adatok nagyságrendjét viszonyitva a nem értékelhető téte-
lekhez. Kigyüjtöttünk és elemeztünk 251 -- formailag idevonható 
-- címszót. E szavak összesen 1093 alkalommal fordultak elő. Az 
anyaggyüjtés következő lépése az volt, hogy kigyüjtöttük az élő-
lányt jelentő főnevek és rabszolganevek valamennyi előforduló 
ablativusát, akár pusztán, akár praepóeitióval állnak.124 ilyen 
esetet találtunk /11,3%/. Ebből 71 példát tudtunk hasznosítani, 
vagyis az'emlitett ablativusok 57,2 %-át. 
Az élőlényeket jelentő főnevek ablativusait a következő 
esetekben értékeltük: • 
1/ Élőlényt jelentő főnév, esetleg tulajdonnév ablativus 
.instrumenti-ben, mint a cselekmény végrehajtásához 
szükséges eszköz funkciójában. 	 . 
2/ Az előbbi tipus kiemelésére -- a párhuzamba állítás 
kedvéért -- felhasználtuk az ablativus sociativus-ban 
szereplő élőlényneveket. 	 . 
3/ A következő csoport az ablativus rei efficientis hasz- 
nálata volt élőlények esetében ablativus auctoris he- 
lyett. 
4/ Kontrollként felhasználtuk az előforduló ablativus auc-
tOris-oka.t . 
5/ Tartalmi érdekességük miatt értékeltünk 1--1 comitati-
vust, illetve ablativus.copiae-t. 
Az alábbiakban az anyagot tartalmi témakörök szerint cso- 
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portositjuk annak hangsúlyozásával, hogy a témák nincsenek 
merev határokkal elválasztva, csupán az anyag egy bizonyos 
szempontú rendszerezését könnyitik meg. Az egyes horatiusi 
helyek elemzésénél megpróbáljuk a nyelvtani jelenségek magya-
rázatét összhangba hozni azzal a tartalommal, amelyet -- vé-
leményünk szerint -- a költő ki akart fejezni, majd az igy 
leszúrt megfigyelésekből általánosabb jellegű, az adott tár-
sadalom szemléletére rávilágító következtetéseket igyekszünk 
levonni. 
I . 
Az első nagy tartalmi témakört az áldozatbemutatás, vala-
mely,tinnep merülése, az ajándékozás aktusa képviseli. Itt ta-
láltuk a legtöbb felhasználható példát, főként abl. instr.-t: 
az ide vont anyag túlnyomórészt homogén, ős szinte teljesen 
egyértelmű következtetések levonását teszi lehetővé. 
Nune et in urnbrosis Fauno decet immolare lucis 
sou poscat agna, sive malit haedo 
/Carm. 1, 4, 12./ 
Itt az áldozathoz felhasznált élőlényeket a költő két ál-
latnévvel /agna, haedus/ jelöli. Mind a kettő abl. instr.: az 
áldozati engesztelö szertartás eszközeit, mondhatni kellékeit 
fejezik ki. Az áldozati állat éppen azzal teljebiti "funkció-
ját", hogy megölik, azaz megfosztják élőlény-jellegétől, élette-
len, tárgyi minőséggé degradálják. Ebből a körből több hasonló 
példát idézhetünk: 
... places inlacrimabilem 
Plutona tauris ... 
0 Pons Bandusiae ... 
eras donaberis haedo 
- 	- 
/Cam. 2, 14, 7./ 
/Carm. 3, 13, 3./ 
Quaeque vos bobul veneratur al  bis 
clarus Anchisaé Venerisque sanguis, 
impetret 
/Carm. saec. 49./ 
... dira detestatio 
nulla expiatur victima 
/Epod. 5, 90./ 
quandocumque deos vel porco vel Bove placat 
/Epist. 1, 16, 58./ 
A következő példák egy más aspektusból igazolják, hogy az 
áldozati állatok, amikor megölik őket, elvesztik élőlény-jelle-
güket, ugyanis bor, tej, tönköly, termés zsengéje társaságában 
szerepelnek mint azokkal egyenértékű áldozati ajándékok: 
Immunis aram si tetigit manus, 
non sumptuosa blandior hostia  
mollivit aversos Penatis 
farre pio et saliente mica  
/Carm. 3, 23, 18./ 
Itt a "non sumptuosa hostia" a "farre pio et saliente mica" 
előrevetett értelmezője. 
si ture placaris et horna 
3, 23, 4./ 
fruge, Lares avidaque porca 
/Carm. 
Tellurem porco, Silvanum late piabant 
2, 1, 143./ /Epist. 
... cras genium mero 
3, 17, 15./ 
curabis et porco bimenstri 
/Carm. 
Az áldozatnak nemcsak az eszközeiről beszél Horatius, ha-
nem azokról az élőlényekről, személyekről is, akikkel együtt 
végzi valaki /pl. a családfő/ a szertartást. Ezekben az ese-
tekben természetesen abl. soc.-t találunk. Igy a fentebb em-
litett két idézet igy egészül ki: 
... eras genium mero 
curabis et porco bimenstri 
cum famulis eperum solutis 
. 
/Carm. 3, 
cum sociis operum et ou eris et coniuge fida 
17, 15./ 
Tellurem porco, Silvanum lacte piabant 
/Epist. 2, 1, 143./ 
Ide vonhatóa következő is: 
cum prole matronisque nostris 
rite deos prius adprecati 
/Carm. 4, 15, 27./ 
Ezek a példák azt igazolják, hogy a szertartás keretében 
az istenséget megtisztelő emberi kollektiva /familia/ tagjai 
-- családfő, hitves, gyermekek, szolgák -- ugyanakkor., amikor 
alárendeltként viszonyulnak az égi hatalmakhoz, társadalmi ál-
lásukra való tekintet nélkül mint mellérendelt felek állnak 
egymás mellett. /Természetesen csakis ebben a szituációban./ 
Rendkivül érdekesnek tartjuk az alábbi példát: 
... di te, Damasippe, daaeque 
verum ob consilium donent tonsore ... 
/Sat. 2, 3, 17./ 
Damasippus sztoikus filozófiával foglalkozik. A költő arra ké-
ri az égieket, hogy ajándékozzák meg őt egy borbéllyal. Ugy 
gondoljuk, érdemes a mondatot először grammatikailag megvizs-
gálni. Az állitmány -- a donare ige -- kétféle szerkesztéssel 
állhat: 
a/ donare alicui aliquid 
b/ donare aliquem aliqua re /abl. instr./. 
Itt a második tipussal állunk szemben, a "tonsore" tehát abl. 
instr. Ebben a példában az ókori rabszolgatartó társadalom ama 
felfogása tükröződik, hogy a rabszolgában nem személyt, hanem 
tárgyat /"instrumentum vocalé% látnak. A borbélyok -- főként • 
akik a vagyonosabbak háztartásához tartoztak, rabszolgák vol-
tak. A donare ige használata ilyen esetre céloz, hiszen itt 
"tulajdonba adni" értelemben szerepel. Ilyen vagy hasonló je-
lenséggel az alábbiakban találkozunk még. 
II . 
A következő témakörba a lakomák leírását soroltuk. Itt el-
sősorban az étlapon szereplő állatneveket vizsgáltuk: 
Vix tamen eripiam, posito pavone velis quin 
hoc potius, quam gallina tergere palatum 
/Sat. 2, 2, 23./ 
A "positus pavo" és a "gallina" eszközök, amelyekkel az éhsé-
get csillapitják, ill. elfogyasztásukkal különböző mértékU 
élvezetet szereznek. Az is indokolja az abl. instr. használa-
tát, hogy itt már nem az eleven állatról, hanem az izletesen 
elkészitett és inycsiklandóan feltálalt ennivalóról van szó, 
akárcsak a következő példában: 
Tostis marcentem squillis recreabis et Afra 
potorem cochlea ... 
/Sat. 2, 4, 59./ 
E csoportban szintén találunk példát az abl. soc.-ra: 
cum servis urbana diaria rodere mavis 
/Epist. 1, 14, 40./ 
Az abl. soc. indokolt, hiszen közel egyenlő állásúakról, rab- 
szolgákról és Horatius villicusáról van szó. Tehát a tartalom, 
a mondanivaló meghatározza a kifejezési formát, beleértve a 
nyelvtani szerkesztést is. . 
A lakoma felszolgálóira is találunk beszédes példát: 
cena ministratur pueris tribus ... 
/Sat. 1, 6, 116./ 
A "cena ministratur" mellett abl. auct.-t várnánk, hiszen a 
tálalás még nem volt gépesitve. Tudjuk, hogy a "puer" szót na-
gyon gyakran "rabszolga" értelemben használták, s a szövegössze-
fiiggésből világosan kitűnik, hogy itt is erről van szó. Mivel 
a rabszolga eszköz, dolog, elképzelhető, hogy Horatius itt abi. 
rei eff.-t használ abi. auct. helyett, tehát a megfogalmazásnak 
ismét társadalmi töltése van. Ugyanakkor -- költői szövegről lé-
vén szó -- nem zárhatjuk ki a dat. auct. esetét sem.-Teljes bi- 
zonyossággal a kérdés.nem dönthető el, de eddigi okfejtésünkből 
is világos, hogy a magunk részéről az abl. mellett foglalunk ál-
lást. Nézetünket egy analóg -- és határozottan értékelhető --
példával tudjuk megtámogatni az alábbiakban, ahol jelen példánk-
ra visszautalunk majd. 
A következő népes és szerteágazó témacsalád a munkavégzés  
és más tevékenységek során felhasznált élőlények köre.  
paterna rura bobus exercet suis 
solutus omni fenore 
/Epod. 2, 3./ 
A saját tulajdont képező igavonó állat a szántáshoz felhasz-
nált eleven munkaeszköz. Az ökröt tehát ugyanúgy tekinti a 
költő, mintha eke vagy egyéb szerszám lenne. Hasonló jelenség 
a következő: 
hunc equis, ilium sunerare pugnis  
nobilem ... 
/ral.,rn_ 1_ 1P_ 26-/ 
Castorról és Polluxról, illetve a versenyekben felhasznált 
"sportszereikről" van szó. Itt ellenvethető egy olyan értel-
mezés, hogy az equis és puj nis abl. causae a nobilis mellett, 
ám -- véleményünk szerint -- az adott szövegösszefüggésben a 
superare infinitivus hordozza a kauzális--respektiv mozzana-
tot, s a két ablativus a superare függvénye mint eszközhatá-
rozó. 
Az alábbi bokorban ugyanabból a mesterségből vett munka- 
folyamatról értesülünk: 
muricibus Tyriis iteratae vellera lanae 
/Epod. 12, 21./ 
cui properabantur ... 
... to bis Afro 
murice tinctae 
vestiunt lanae ... 
/Cam. 2, 166 36./ 
... vestris Gaetulo murice tinctas 
Bunt, qui non habeant ... 
/Epist. 2, 2, 181./ 
Ezekben a példákban a "murex" már nem az élő biboresiga, ha-
nem a belőle kivont festékanyag, amelyet a kelme szinezésére 
használnak. 
Komplikáltabb szerkezet következik rabszolganévvel és a 
társadalom perifériáját képviselő élőlénnyel: 
arguta meretrice potes Davoque Chremeta 
eludente senem comis garrire libellos 
unus vivorum, Pundani ... 
/Sat. 1, 10, 40./ 
Az "arguta meretrix" és Davus /itt egy rabszolga neve/ a drá-
mairó Fundanius irói eszközeit szimbolizálják mint hagyományos 
48 közismert színpadi figurák /vö. Terentius Andria és Phormio 
c. darabjaival/. Ez lehet az abl. instr. egyik magyarázata. A 
másik a szereplők társadalmi helyzete ismét: a  rabszolga és a 
szajha egyaránt a társadalom megvetett elemei közé tartoznak. 
Véglil a konstrukció felfogható abl. abs.-ként, Ugyancsak in-
strumentalis-jelleggel: ez esetben maga a cselekmény, Chremee 
kijátszása tekinthető az iró eszközének. 
festinat calidus mulis gerulisaue redemptor 
/Epist. 2, 2, 72./ 
A vállalkozó segitői, munkaeszközei mintegy az öszvérek és a 
teherhordó munkások, rabszolgák. A kapcsolatos kötőszó a tel-
jes egyenrangúságot sugallja, tehát mindkettő abl. instr.-ben 
áll. 
... funus et imperio parabat 
contaminato cum grege turpium 
morbo virorum ... 
/Carm. 1, 37, 9./ 
Aki pusztulást hozhat a birodalomra: Cleopatra. Ezt méltó tár-
saival, az undok eunuchokkal együtt tervezi, tehát abl. soc.ról 
van szó. 
... videas metato in agello 
cum pecore et gnatis fortem mer cede colonum 
/Sat. 2, 2, 115./ 
A colonus segitőivel egytitt végzi a munkát földjén, azaz gyer-
mekeivel és állataival. Mind a kettő abl. soc. Ez azt fejezi . 
ki, hogy a két tényező -- a colonus és segitőtársai -- egyenran-
gúak, az abl. soc.-on belli). pedig a kapcsolatos kötőszó azt, 
hogy a gyermekek és az állatok töltenek be azonos funkciót, a-
kárcsak az épitkezésben a megrendelő, a vállalkozó és ennek 
alkalmazottai: 
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... hue frequens 
caementa demittit redemptor 
cum famulis dominusque terrae  
fastidiosus .... 
/Cam. 3, 1, 36./ 
E témakörön beltil is találunk élőlény-neveket abl. rei 
eff.-ben: 
ferisque rursus occupabitur solum 
/Epod. 16, 10./ 
A példa megértéséhez tudnunk kell, hogy ez az epodus a polgár-
háború pusztitásairól szól, arról, hogy nemzedékek miivét a test-
vérharc során maguk a rómaiak rombolják le, Itália lehanyatlik, 
földje elvadul, s vadállatok tanyája lesz. Az állatok alacso-
nyabbrendUségére utal az abl. rei eff. Persze itt is határeset-
tel van dolgunk, mert a többesszámból nem dönthető el egyértel-
miien ez abl. és dat. alternativája, hiszen` a 'tferia" dat. auct.- 
nak is felfogható. 
ut puerum saevo credas dictata ma^istro 
reddere ... 
/Epist. 1, 18, 13./ 
Itt többféleképpen értelmezhető szerkezettel állunk szemben: 
a/ Elképzelhető a "dictata" mellett mint abl. rei eff. az 
auct. helyett, ha a "magisten" -- ahogy ez valószinti --
rabszolga. 
b/ Felfogható mint dat. auctoris. 
RószUnkről a második megoldás mellett törnénk lándzsát. 
Ez esetben ugyanis a Horatiusnál igen gyakran fellelhető ket-
tős kötésit dativusra gondolhatunk: "dictata magistro" és,rred-
dere magistro". Nem problematikus viszont következő példánk, 
amely egyszersmind eldöntheti a fentebb idézett "cena minis-
tratur pueris tribus" szerkezet minősitését: 
ei curatus inaequali tonsore capillos 
occurri, rides ... 
/Epist. 1, 1, 94./ 
Itt egyértelmüen eldönthető, hogy nem dat. auctoris-szal, hanem . 
abl. rei eff.-szel állunk szemben. A "ionsor": rabszolga.  
... eQuove  
lassus ab indomito ... 
/Sat. 2, 2, 9./ 
Itt, noha állatról, betörendő vad lóról van szó, abl. 
auct.-t találunk a mondatban. Horatius ezzel azt hangsúlyozza, 
hogy a ló megfékezésének fáradságos küzdelmében ló és lovasa 
egyenrangú felek: lehetséges, hogy a szilaj paripa megfékezé-
se eredménnyel járt, az viszont bizonyos, hogy a ló alaposan 
kifárasztotta, megizzasztotta lovasát. "Megérdemli" tehát, 
hogy teljesitményét abl. auct.-szal nyugtázzák. 
Iv. 
Az alábbiakban a gyalogos, illetve szállitóeszköz igénybe-
vételével történő k özlekedést vesszük szemügyre. 
... nunc mihi cwrto 
iré licet mulo vel si libet usque Tarentum 
/Sat. 1, 6, 105./ 
Itt a felhasznált közlekedési eszköz az öszvér, s mint ilyen, 
abl. instr.-ben áll. 
... hac Quirinus 
Martis equis Acheronta fugit 
/Cam. 3, 3, 16./ 
et Appiam-mannis terít 
/Epod. 4, 14./ 
- q2 
Sisennas, Barros ut equis praecurreret albis 
/Sat. 1, 7, 8./ 
Tempestivius in domum 
Paulli puruureis ales oloribus  
comissabere Maximi 
/Cam. 4, 1, 10./ 	• 
,.. et Paphon 
iunctis visit oloribus 
serpe.nte fug it alite 
/Carm. 3, 28, 15./ 
/Epod. 3, 14./ 
Látható, hogy a költői fantázia számos lehetőséget tárt 
fel a különbözőállatok felhasználására a közlekedésben /ösz-
vér, ló, hattyú, sárkány/. 
Non hue Argoo contendit remige pinus 
/Epod. 16, 57./ 
Ez a példa azért érdekes, mert a "remex"-evezőslegénység érte 
lemben szerepel. Az abl. instr..oka, hogy a haladás eszköze, 
hajtóereje az evezőslegénység. /A példa felfogható abl. qual.-
ként is, de ez meglehetősen erőltetett./ 
quam rem cumque ferox navibus aut equis  
miles to duce gesserit 
/Carm. 1, 6, 5./ 
A tengerészek hajón szolgálnak, a lovaskatona lóháton nyargal 
a csatába. Az állat és a - hajó egyaránt abl. instr., a jelen 
esetben nem a harc, hanem a közlekedés eszközei. 
... mala ducis avi domum 
/Carm. 1, 15, 5./ 
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A részlet megértéséhez emlékeztetnünk kell arra, hogy Helené 
megszöktetéséről van szó. A "mala avis" az óment, a rossz e-
lőjelet jelenti, nem pedig a valóságos madarat. Semmiképp sem 
abl. instr.-ről, nem.is soc.-ról, hanem 'a kisérőjelenség abla-
tivusáról van szó, ami kihangsúlyozza az "avis" . átvitt értelmű 
használatát. 
De találunk néhány abl. soc.-t is: 
iam pastor umbras cum grege languido 
rivumque fessus quaerit ... 
/Carm. 3,29, 21./ 
A pásztor és nyája egyaránt ki van szolgáltatva a természetnek, 
a hőség mindkettőt egyformán elcsigázza. 
cum scurris fartor, cum Velabro omne macellum 
mane domum veniant ... 
/Sat. 2, 3, 229./ 
Ismét egyenrangú felekről van szó. Érdekes az abl. soc. a 
"macellum" mellett álló "Velabrum" esetében. Ez azzal indokol-
ható, hogy mindkettő megszemélyesitve értendő. 
... te, dulcis amice, reviset 
cum Zephyris, si concedes, et hirundine prima 
/Epist. 1, 7, 12./ 
A költeményt Horatius vidékről irta Maecenasnak. A "cum 
Zephyris" és "hirundine prima" valójában temporális érte-
lemben használt abl. soc. 
V . 
Következzék a pihenés, szórakozás: 
aut trudit acres hinc et hinc multa cane 
apros in obstantis plagas 
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	 /Epod. 2, 31./ 
A falka a vadász által a vad üldözéséhez felhasznált eszköz. 
seu visa est catulis cerva fidelibus  
/Carm. 1, 1, 27./ 
A "visa est" mellett -- az előbbiek értelmében -- a "catulis 
fidelibus" lehetne abl. rei eff. De tökéletesen indokolt a 
dat. agentis-ként való értelmezés. 
Az alábbi két esetben állatneveket találunk abl. soc.- 
ban: 
... iuvencae ... 
... nunc in udo 
ludere cum vitulis salicto 
praegestientis 
/Carm. 2, 5, 8./ 
A "cum vitulis" esetében az abl. soc. teljesen helyénvaló a 
"társasjáték" miatt. 
festus in pratis vacat otioso 
cum bove pagus 
/Carm. 3, 18, 12./ 
Ünnepen ember és állat egyaránt pihen, tehát az abl. soc.-t 
itt a mondat tartalma indokolja: a paraszt és az igavonó ál-
lat mind a munkában, mind a pihenésben egy ritmusra él. 
DI. 
Külön csoportositottuk a kopulációra vonatkozó idézeteket: 
adulteretur et Columba miluo 
/Epod. 16, 32./ 
A kánya itt a "házasságtörés", a "fajtalankodás" eszköze, 
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ezért abl. instr., akárcsak az alábbi esetekben:  
serpentes av~ geminentur, tigribus agni 
/Epist. 2, 3, 13./  
diversum confusa genus panthera camelo  
/Epist. 2, 1, 195./  
Rokon jelenséget tapasztalunk a "miscere" igével kapcsolato-
san: 
... at simul assis 
miscueris elixa simulque conchylia turdis  
/Sat. 2, 2, 74./  
... hue et illuc  
cursitant mixtae pueris puellae 
/Carm. 4, 11, 10./  
castis cum pueris ignara puella mariti  
disceret unde preees  
/Epist. 2, 1, 132./  
A fiúk és lányok mind a "castitas"-ban, mind a himnuszéneklés-
ben társak.  
VII. 
A fentebb ismertetett, többé-kevésbé elkülönithető . cso-
portokon lcivül találunk olyan, többnyire egyedi példákat is,  
amelyek értékelését tárgyalásunk szempontjából lényegesnek  
tartottuk.  
... siquis voltu tervo ferus et pede nudo  
exiguaeque togae simulet textore Catonem 
/Epist. 1, 19, 13./  
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Cato utánzásának külsődleges eszközeit sorolja fel a költő: mo-
gorva arc, mezitláb, szegényest ga. A latin szövegben a sor-
.ból a "textore" ugrik ki azzal, hogy élőlény -- valószinüleg 
rabszolga -- szerepel abl. instr.-ben. 
Canidia brevibus implicata viperis  
crinis et incomptum caput 
/Epod. 5, 15./ 
A part. perf. /"implicata"/ mellett abl. auct.-t vagy rei 
eff.-t várnánk. A "brevibus viperis" azonban abl. instr. Ez 
ugyancsak az értelmezésből derül ki, hiszen a cselekvést nem 
a kigyók végzik, hanem Canidia használja a kigyók .at.eszköz- 
ként /"hajdisz", "szalag".gyanánt/, tehát a participium nyil-
ván mediális értelmű. 
pectinibus patulis iactat se molle Tarentum 
/Sat. 2, 4, 34./ 
Ebben az esetben nem lehet egyértelmüen eldönteni, hogy a 
"iactat se" mellett "dicsekszik valamivel" értelmű abl. instr. 
áll-e, vagy mint érzelmet kifejező ige mellett abl. causae. 
0, quamvis neque te munera nec preces 
 




/Carm. .3 10, 15./ 
Kétséges, hogy itt abl. rei eff., vagy causae értendő-e. 
mancupiis locuples eget aeris Cappadocum rex 
/Epist. 1, 6 ., 39./ • 
Ez a példa grammatikai szempontból talán nem tartozik szoro-
san vett tárgyunkhoz, de mondanivalója, tartalma igen. A 
"mancupiis" abl. copiae szorosan kapcsolódik az "eget aeris" 
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gen. inopiaehez. A király vagyoni helyzetét tehát rabszolgái= 
nak nagy száma és krónil_us pénzhiánya együttesen határozza meg, 
amiben szintén tükröződik, hogy a rabszolgát vagyontárgynak, 
nem pedig embernek tekintették. 	. 
Miut.h áttekintettük a példákat, néhány mondatban szeret-
nérT: összegezni az értelmezésükből levonható tanulságokat., 
Láttuk, hogy élőlények, főként állatok nevei gyakran fordulnak 
elő abl. instr.-ben olyankor, amikor a cselekvés elvégzéséhez 
/pl. áldozat bemutatása, ajándékozás, munkavégzés, szórakozás, 
lakoma, utazás stb./ szükséges eszközöket reprezentálják saját 
lényeikkel. Ilyenkor az egyes példáknál részletesen kifejtett 
különféle okok következtében az élőlények elvesztik élő jelle-
güket, eldologiasodnak, élettelen tárgyként jelennek meg. Ez 
indokolja az abl. instr. használatát. Ugyancsak láttuk, hogy 
olyan foglalkozásmegjelölések is állhatnak abl. instr.-ben, 
amely foglalkozásokat rabszolgák vagy lenézett elemek foly-
tattak. Ilyen volt a "tonsor", a "gerulus", a "meretrix", és 
egy tulajdonnév /Davus/ is előfordult abl. instr.-ben. E pél-
dák értelmezésekor kitértünk a szövegösszefüggésből adódó o-
kokra, valamint rámutattunk. arra, hogy ezekben az esetekben 
az ókori -- római -- társadalom sajátos szemlélete is kifeje-
zésre jut, nevezetesen az, hogy a rabszolga nem ember, hanem 
szerszám. Ugyancsak az élőlények eldologiasodására utal az abl. 
rei eff. használata abl. auct. helyett. Erre is találtunk pél-
dákat mind állatnevek, mind rabszolgát jelölő foglalkozásnevek 
esetében. Az abl. soc. és abl. auct. egyes előfordulásait fel-
használtuk egyrészt a példák kiemelésére, összevetésére, más-
részt annak igazolására, hogy a mondanivaló, a tartalom meg-
határozza a formát, jelen esetünkben a nyelvtani szerkezetek 
alkalmazását is. 
radop XopBaT: 
PeAyuLlpoBaHHble rJlacHble B R3bIKe TipzIOJIOrLtH Qr1.I.75 XII B.  
1rIccJleAyemaH HaIalli pyKonlllcb nplrlHaµnercUiT K 11í4cJiy r;1aJI0LI3BeCTHbIX,  
HEAaTl<pOBaHHbIX naP.íHTHLII<:OB pyccicoro H3bIKa. OHa HaxOAi<tTCH B OTAeJle 
pylcOnLlCeYi rOCyAapcTBeHIIoLi IIyÚJILIUHOLÍ 6Li6JII4oTeKL1 LI21.. lvÍ.E.CaJITbIKOBa—  
II(eApMHa B IleIIYIHrpaAe n0A lí°_ Q++• I.75 . PyICOnLIcb BXOALIT B COCTaB codpa—.  
HLIH M.A.bb1uKOBa, npIRHaAJieaaBliiero paH©e OTII;y ero, A.O.BibJUICOBy. OHa  
npeACTaBJIHeT COGOÚI OTPLIBKLI bZpI:40JI0ri•IH Ha KpmKax. B Hevi nepeneuaTaH 
TeSCT ceAmOro 1d BOCbM0r0 npi4000B LIeTBepToro maca. PyKOnLICb COCTO—  
LiT 1!!3 BOCbUM JILICTOB. TeKCT HanI4CaH ycTaBOP3, B OA14H cTOJIdeg. Pa3Aiep  
pyKOnI4CLi 16XIr,7 CI:i. Í'IHLIHLía.ZbJ TeaCTa Bb1nOJIIíeHLI Ii.14HOBapblo.  
E.3.rpaHCTpeP.4 AaTa<ipyeT pyIConl4cb, Halt naPt4HTHIdK . XII—ro Belca.  
HeC1.iOTpFí Ha ApeBHOCTb LlccBeAye1v10LÍ HaP1Td pyKOnI4CLI eio OueHb fl4aJI0 3aHLi—  
hiaJIlí cb .  
IlpmBeAer:i M3BeCTHbJe Ham padoTLJ, KOT0pL1e 3aHlditilamTCFI Hai;ILlP:I LIpI:i0JI0—  
rLiem: 	. 
3. E.3.rpallcTpCI:4: OnmcaHrrle pyccicldX Li CÍaBHHCKLIX pylconLicel~ ro— 
cyAapcTBexxoi%: IIy6JiLluHoí<i dLIÚJIIIOTeicLt ~I.I953. 
2. B KHUIre M.B.bpaí;cHi!IKoBa: "IIyT1ri p63B1/ITIZH lZ 3aAauL1 pacl:íLlG)p0B—  
K1d 3Ha11ieHmTOro pocneBa XII—XyIII BeKOB"Z B CnLICice MCIIOJIb30BaHHLJX IIC—  
TOUHLIICOB ynOiaiLIHaeTCH "COdpaHLle A.O.bbiulcoBa, IllpmoJlorl4ill XII B.", HO  
bpa}icHIiKOBa IIHTepeCyeT pyKOnLICb TOJIbKO C- TOLIKLI 3peHLiH my3b1KaJIbHO2 
naJleOrpaNLi I4 ►ACTopLILI my3bJKId.  
IIoJIHOrO OnLICaIILIH LIJIi4 I<i3,.~~aHLIH IIIHTepecyiolijeir► Hac pyKOn14CLI He Cy"L(ecTBy—  
eT, XOT:I B noCJIeAHee BpeIQH TexcT neBUecKUIX pylcOnLICé$I IIpLIBJIeIC K cede 
BHL:IaHLle I4 My3bJKOBeAOB, Ha paw B3rJIHA 1dCCJIeAoBaHme TeItCTa neBUeCKI4X  
pyKOnLlceM, BCJIeACTBL4e HeKOTOpbiX OCOdeHHOCTeLÍ Ha3HaueIILIH LIX, h101KeT 
4•E,3.rpaxcTpebl: OIILIcallUte pycCKmx Li cJIaBHHCKLIx pyKonmceii rrlb JI.I953.  
1.75 ÍlÍpm0:rI0rLIÚi Ha KpIOIcaX — OTpbiBOK. 	B. YCTaB.  
IIIHI4gLIaJILJ Icl%iHOBap'rible. 8 JIJI. I01I1,7. Codp.Irl.A.EbluxoBa.  
2. Í1.B.bpG?::IíLIICoB : mIIyTLt pa3BLiTLIH LI 3a2lauLi paCliIld(A)pOBI{LI 3HaI:ieHHOrO poc—  
neBa XII—XYIII BB." 
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npNBOANTb K HOBHM, IjeHHbIM AaHHbIM 0 p83BNTNN pyCCKOrO Fí3bIHa. 	. 
PyKOnNCb N3ytlexa HaMN C TOLIHIi 3peHNR naneorpa0NtlecxoM, rpa(t,NKO-op- 
(bOrpaŰ)NtleciiOYi, NHeTNtleChoYi 'Id MOp(ŰOJIOrYItieCHOg. AaHHbIE IIaJIeorpa0N- 
qecKOro N rpacDNKO-op(por. pa(tiNttecxoro allaJiM3a noMOraloT Hatvl B axaJlN3e 
cyAe6 peAyuNpoBaHHwX rJIaCHbIX, n03TOMy rlpexcAe, Llelvi npNCTynNTb K aHa- 
JIN3y cyAe6 peAy4NpoBaxHwx rJlacHblx, npNBeAeM HehOTOpble OCOGeHHOCTM 
naJleorpa(DNM naMfITHNKa. 
I: COBOKynHOCTb naJleorpepNtiecxNX npN3HaKOB yxa3wBaeT Ha apxaNIIHOCTb 
pyxonNCN. IIpN naneorpaNliecHOM axaJIN3e Mbl yAeJiHJiN 60Jibmoe BHNMaHNe 
onpeAeJIeHNIO BpeMexl4 HanNCaxviR pyKOilNC>iI.  
I. CoxpaHHOCTb pyxonNCM AOBOJIbHO nJioxaSi. 7INCTb1 CNJIbHO 3arpH3- 
HNJINCb, nOJlfi pyKOnNCN nOBpeMAeHbI rHNJIOCTbIO. 
B pyionHCN BcTpeliaeTCfi OLieHb max() CJIOB B COKpaIueHHOm Iianbi- 
caHNN ( _ ;ero 2 cJlyllaR ). 
HatlepTáli:Tfl OTAeJIbHb]X 6yxB yHa3bIBaIOT Ha HoHeu XTI-ro, Ha,tla- 
JIO XIII-rc BeKOB. 	 , . 
CC06eHHOCTN nylcma ó a/ GyHBbI CTaJIN HeMHOPO Bmme ITP. o.paLOHNIO p II-
UM BeKOM; 6/ GyKBw noTepi3JIN C1riMr,rleTpNtlHUofib MKBaA1)4THO(;!I'b; B/ neTJiN 
GyKB MaJIeHbKNe N Hecl!EMMeTpMUHble i r/ yIIQTpQ6JI04yle iJgJHtíétTeJlbHbIX WTpllt- 
XoB (3a NCKJIIO`ieHNeI.VI Ci,yKI3 pm,* ) A/  ynoTpe6JieHNe TpeyroJlbxwx 
OTpoCTI+aOB np4 114114TaIi14N 6yHB. 
Pdb: 1rimaeM nepeA co6oÚ1 notlepx, B KOTOpOM y ?iie FICHO BNAHb1 BCe Ho— 
BóoGpa3oBaHMR XII-ro Beim, (HatiepTaHNR 61cxB 1E, $, w i H , N, Y ) Aase 
y}xe nOHBLIJINCb HeKOTOpwe ocoÓexxocTN XIII-ro Beim ( ). 0AHaxo , 
HexoTppble 6yKBLI eil;e coxpaxfilOT HaN60JIee ApeBHNR TRH HanNCaHNN ( cly, 
0 1 11, A I K - ). 3TM AaHHble AaIOT HaM OCHOBaHNe OTHeCTI4 naMFiTHNK HO BTO— 
pOiÍ noJIOBNHe, NJIbI cHOpee x KoHuy XII-ro Beim. 
'Ha OCHOBaHNN TOJIbKO JlNlllb naJieorpaű)NLIeCKNX AaHHbIX CyANTb 0 McCTe Ha- 
nHCaHI4SI pyxonNCN Mw He MOJICeM. 	 , 
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II. HexoTopMe oco6exxOCTVI rpaibvlxvl H op(porpaOVIVI 
I. byxBbt 14 4 1R vI IA B IIIpMoJlorvle Qn,I.75. He ynoTpeGJlFiIoTcH.  
lam 0003HatIeHVIFi COlieTaHVik J ♦ rJlacHblN ynOTpeGJINIOTCA óyxBbl: k,lí+s00  
TIOCJIe 11 iW444ll,,Y 	MOT CTOFiTb:to th,E (TOJIbxO nocJie  
byxBa 4k ynoTpe6JlsieTcx AJIFi nepeAaqvi .4., c npeJ7jgecTBylouieyi MRr-  
xOCTbIO 'nocJIe GyxB, 0603HalIalou(YIX He x,w s 4j,tii (3a vicxJlioneHVIeM 2-x  
. cJlytlaeB HanYICaHYIFi 44 - 4).  
AJIR o6o3HaxieHLZfi O nVlCeu ynoTpe6JIHeT ABe GyxBb1: w H O.W nNmeTCx  
B HaxIaJle cJIOBa H B nOJlOxceHVlv! moue GjrxB, oGo3Haualouivlx rJIaCHble.  
B HamaJle CJIOBa BMecTO oGluec4aBRHcxoro 4J4-14 B pyxonmcm nvlmeTCFi  
Oy : Oy NOW N Va t  
HanvlcaHVlfí C 	BMecTO CT-CA. 3tAA  Wd.0 N oxoHtiaH17Fi 3-ero Jlvlua 
eA. H r:IH.tIbICeJI rJlaroJloB: Tb BMeBTO•Tmi yxa3blBaIOT Ha pyccxoe npomcxoa-  
AeHVIe pyxollVicvl. Hanp.: 4047k1 4/6 ; hoieTl 	8a n T. A. Ha Mec- 
Te CTTCJI. tUT nvimeTCFi tNIOsimEyk/' mB ApeBHe L̀immx pyCCxMx narrIRTHVIxax  
BMecTO Y game 4) " . 2 
AJIFI pyxonVlcVl xapaxTepHbl HecTflmexHble . Oopmbt.  
H an vi c aH Vi a: rá►ó►- ~ - ,td►--~ -  t~ _. 
3acJlyxvlBaeT BHVIMaHLIFi TOT opOrpappuecxVlvi_ npVleM nnCua, CorJiaCHO  
xoTOpoMy, B HexoTOpwx CJlplafiX HenocpeAcTBexxo ' nepeA CTp0qHbIM  









FI: cc  .; ~ ,Za, HO : ~6C.H 4g, e~st ,; 	3f' 
$1 BtK •~ v ~a. i  BM . ~ió 6~IC61 	 0 
2. Kapcxvllii E.0.: 	,iwiuuppaiMR 1.I928  
cTp. 320 
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Ho  mI3eIIyIIO JI.H.KapArlaxoM "... B03MOXHOCTb Tahoro HanLlca.HMA Hy7í{HO 
- paccMaTpLLBaTb xax pa3HOBLlAHOCTb npaBLiJIay n03BOJIfiIONer0 n1zcuy pylt.o- 
nLICN HenocpeAc'i'BeIIHo nepeA CTpOLIHb1M 3liaxoM onyc itaTb ICOHeliHble Gyii- 
Bbi CJIOB." 3 Ta1tL1M o6pa3or.I HaIILIcaHL1A 	EC •: ✓ ,to►W •:✓ ,88 B1C•:vOGbAC- 
HAIOTCA CTpeMJIeHL1eA•P IILICL(a K 3xOHOP,IYIII! McCTa. 
I 0e B oltonanYi - tNi1 1E H B npeú)Llxce rysk - ní,ceí,; dea LICIC3I10tIeHL1A 
nbltileT 
Ha OCHOBe AaHliblX naJIeOrpaOvltieCitorO N rpaqllx0-op(►)orpa(J)Llliecxoro 
aHaJIYI3a MU cml4Taem l<Ipr:aoJlorLtiri %.I.75. IIaMfITHmoM xoHga XII-ro Bexa 
pyccltoro npoUlcxo7:tkeHLIR. HeEoTopbie aJIeD.ReIITb1 naJieorpa(j)IZVI LI 0pckorpa(A)I$I/! 
nal:4fITHLixa (HanlQCa'rimfí bl I3Ii. Lt OICOIiLIaHlrie - '0J HIE ) yxa3blBaIQT Ha 
10}cHOpyCCICOe I ► poLicxOiliAeHine pyxOnlrl'CLI, HO OICOHtia`i'eJlbHO CyALITb OÚ 3TOM 
npeAII0J10?iteHL1Y nOlCa MU Iie I,10i:ieM. 
. 'Ha oclioBe naJieorpa(AlieCICLiX n op(OrpatbLIiIecKYix AaHHbIx, mu npeAno- 
JiaraeM, qT ) L'IpMoJlorLiYi Qn.I.75 fiBJIA6TCA tiaCTblo TO$1 pyICOnmCLi, GOJIbL'IaA 
qaCTb KOTOp0Y1 HaX0;gMTCA B Iti10CxBe B T'bJl LI L13BecTHa, Kax IIpI:IoJ1orLlii !'pyI- 
ropoBLma (02i) , . a ApyraR uaCTb ,xoTopolri HaxoUTCR B xmJiaHAapcxolrt r:io- 
HacTblpe /Hb1He B koHe / 72 JI). 
Pe1lieHLle 3TOr0 BOIIpOCa SíflASIeTCA TeRioi<i oTAeJIbHOÍt pa6OTb1. 
Hoene GerJlOro oci::0`i'pa ría:neorpacűYlUl YI opOorp*mL1 namfITHmIta npllcTy- 
nI/II;1 h aHaJnm3y CyAeG pe;.nyLI;LIpOBaHHbIx rJracHbtx. 
III . Cy -;1,bGa peAyül4poBaHHblx rJiacHl:Ix B na1xe ItpmoJlormA 0.1. 75 . 
CyAbóa peAymporaHHi>1x rJiaCliblx fiBJIFIeTCfi 	Bonpoco,:t i-1CTOpLII-I 
3. Kapllz`IZ Ha JI.Ii.: I'eAyL;LIpoBaIIIIL•1e rnaCllbie B fi3blxe YIIOJIbCKOi•T CJIy- 
zeGHOYi AiLIHeLt ItoHga XP- IiagaJia XIIl;B. 1tíaTel)Llanbl LI mCCJIeAOBcIH1•IA 
no mcTopl-tyI pyccl:oro 23l,iKa " 1,4.Y960 
pyccxoro fl3biKa, noTOLIy uTO cyAb6a peuyl.l,UlpoBaHHbIx rJIaCHbIX B pa3Hhle 
anoxLl, Ha pa3Hblx TeppmTOpLIAX CKJIaAbIBaJIaCb no—pa3HOmy. 143MeHeHme 
peAyLI;YIpOBŰHHb-1X rJlacHbíX He morn He OTpa3MTbCH Ha ni/Cbi,ie, B nYlCbitieH—  
Hblx namRTií1RKaX ApeBllepyceKOro A3buCa, CpeALI HLIX N B LICCneAyeMON IiaMYi  
pyKOnYiCLt. CkHaKo Ha3HatieHUle itlpr:zoJlorLIA ( OH HanLlcaH AJIA IIeHIRfi! ) OcJIOTi{—  
HABT BOnpOC o6 OTpa}I(eHNLI Ha nmCbMe LI3meHeHUtM peAyi.l;YlpOBaHHbIX rJIaCHbIX,  
CyliyeCTBymIZX B ELIBOM A3b1Ke nLlcua, nOCKOJIbKy B Ha1IIem naMATHmKE3 Ha6JII0—  
uaeTCR CI,•IeL:IeHLIe 3JIe><:iOHTOB L1;epKOBHOCJIaBFIHCKOrO mCKyCCTBeHHOrO np0ma—  
HOWCIiUTA m iitLlBOro ApeDHepyccKoro npol1i3H0uIeHllfí. TaKUIP:4 o6pa3om mu Ctim— 
TaeM HaLiBa3;4HevillleLi 3aAalIe2 npeAJíarael!70 pa6oTb1 OTAeJILITb Apyr OT Apy—  
ra RBJI•eH1IR, xapaKTepHble AJIR LlcxyccTBeHHOro npom3HOIlleHUTA, 1/i HBJIeHYIH, 
OTpaaIOU(He gLIBOe npOLi31-IOIIIeHUIe n1lICga. PaCC?:ZOTp peAyL(LIpoBaHHb1X rJIaCliblX  
BeAeTCA B cJleuylOUleM name: 	 . 
I. CyAb6a peAyLtYIpOBaHHbIf B (DoHeTUluecí{M CJia6011 n031IL(LILI  
a/ B OCHOBaX; 6/ B cygcDUlKCax; B/ B npeOKCax—npekJlOrax; r/ B . 
oKOIIUaI1mnx II B KOHLje CJIOB .  
. 2.. CyAb6a peuyLjblpOBaHHb1x B 0xeTbluecxm CLIJ1bH0iii n03LILI:YiLI  
a/ B OCIIOBaX; 6/ B CyiiiÚ)IImaX; B/ B COUeTaHLIYI Tídna "tart  
3. CyAb6a HanpngP,HHbLX peAyumpol3axHux. . 
I . CyAL6a ,peuuLlpoBaHI-IbI}: rJIaCHb1X B OHeTLIUecKLI cJia6oYi no3lliJ,MLI  
a/ peAyu1<zpoBaxxue ' ~~: ,  ~ B ocxoBaX  
IINceg npaBLIJIbHO yn0Tpe6JiAeT peAyLl;LipoBaxxble 1,6 , He CltileulblBaA N  
He nponycKaH Líx: non6Pó4Zü16 4g i  np1'6cT8o80N ~ta. n68011A  
86cfJ1áNaro 6a, BbcEtNIt6WE 6 ~ , 15603:40i.. 6~ , ti,bcb.p6c.TBoy& 74,, 
b6cA46CKbIFá► 6g , nonyb,Awa, 	, 3aT1,YE 	., 8 ti u E PK18 W 1 e, 
B~ rINTH 20. 1 3a, Fir6nHFotoE 2S, B%nNwwaaer,  
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G/ PeuyuHpoBaHiii;le b ,  6 B cyq41/1lccax  
B pa3l-Irtx cyckInKCax B czaGoii. no3UiulllUl nYlceg BO Bcex cJlyuattx 
nvimeT npaBbl7IbH0'b 1d b , He CI1LetiiYlBaR Li He rlponycKafi YIX: 
-6N- Coro Mbl GA6NH H 1a., wrmbwotE 10 ► 1 npa,$E,a6Nb1H 1S, Cis fAa.cbNo  
6E3AaywbtJbIH ~La.  GgtTONOckNut., ,Zo~,, p,gbNocNA6NXI6.  
6E?Náteb►AbNÓf+~ 2,á ~ MxMiN1514 	1 2a., n*E6AN61  M  
6E3Na.YA,A6NOK 	, GurNbNoro SS, f OCnogbNA 6a:,68,1g, 	 . 
111:cECHA6NE CS • BblwbN,okalb $ó  HCTHW 6NbIH 4S , KpakC6No~l HQ. , 
$ 	 fo BoácttTóóti%ero ~ , pESbNoc7k 	 / 
- 6CK- -bcT-+ -6 cT~- 	
f Mcy 7EbGK bi 1a.,8á, aB~ .Mb ~b1rN, 1ő ~ Aspa►M6C71-01 2,S,  44.t 
ata6cT14 3a  C,uTc-vbcKbIH , 3a. i -ropx6CrgoyKrE ~ po.xbcbo 6a. 
u,bCÓ►Pb C'tBora.  Act , 	BbCA►YbCKW Iz~, $~, hH  ~J~büG~► í2lL 
—6L1i— KoNbLl,rQ► 	 t2 dr611,016 yo.., WTbt,EH2, 4ó  
-1,W / BtW-,-bW-  
tlonbiaa.B2ui6 ./S nPtaoc.bWE 4a, ~  661820E 4g;  
norb.cs.auWE 64\ ~ , BtPossBZWE 6á 
bA-- 
n rt.shA'b1 	cafiT6At 4~ 
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B/ PeAyuylpoBaHlíble 74 1,B npeq,l4xcax npeA ~orax 
Bb3 1131c- ~ H3 -hNc- '  gre3/sec - 
gt5blBaa)(y 	61,561&kluE 	, 	 sztnVia►fire 6a, ; 
nP$B~NocH*rE 6a., ~a,~~ ~ 6ec niAg(sAbl 	6e3AoywwvWN  
sFjtewarbr411, 	, HcKoywFNH 	6E3lt1YmbNohE'  
H3E,613krGAIlo 6ő.  
npUlcTaBxm-npeAJlorlri B23.. ,H5-,  6E6 - B xoHue He 1nme1OT peuyuvipo- 
BaHHb1x. Ha oTCyTCTByie peAyumpoBaxxoro B 513bIKe nulcua B .3TOI/! noJlo?:te- 
HYíbI yICa3LIBaIOT 14 cJiyLiabI accllm1íJiAuLIUI cOrJlacHb]X. Hanp]4Mep:  
sec nfe.BbAbi 4 5- , mCnia ► HTE  
OAHaito, B Ilepl3or:4 CJIOre npUlcTaBOlt 135_AgG -  . BO BCCX cJIytlaHx nLIWeT- 
C FI  
ea) cb,K'b,  dTb 
61b • ü,EPK2,BH • 4 ‘, B2, wrNd 4á , C2,rX ■Cbrto 1„a, 0 CaTboPeNb/H 2a.  
$ őBáaBH/ ► otA zS, ia.tSd , sE nFyot .zS 3g:, y c5-, 	. 
Ca Moceto ►il 30. , as Koyn kNf 	czIIEPyw°BtivHEK6  .~. 
' 	 KőN l-It1$ 3g,  $ó rLpN H/C~ ~1~~ 6s 4'6PTO3t i 
rn'is tv4C1) 50. 1. Bő glicbl 5u, , 6n. ~̀a,  cZ wT 6c1, EM 6 ~«, , g a po13 É 5S  
C'bna,GAo Ca., align 60 1 Gű T% nNWA 7a, NEaritcTHM6.1H  
CUA0BtK6i ~ a , 628Hroi`6i  Ba f3tK -t ,. 8u.", BSc¢JrNH áa- ~ 
nQtTBA it ► $30,-g  , B2 B M, eS , 61, Bip ve-C-N 	, 
B 3THX IlpeAJlOraX-I?pecA,lIItcaX B KoHL>:e BCerAa IImeTcH 2, . B nal:IfiTHIi- 
ite Iial:Ilí Ocillapyl:íeH eA1rIiIC3'BCII1]bIH npI4P:Iep C IipOnyclt0l;1 	B 3T0Li n03bIu14I4: 
cnlAcW (A) 1~ 
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r/. PeAyL>;vlpoBamHble Z,6 B oxoH.uaHMflx 1d B li.oHue CJIOBa 
B Idpr.IOJiormq 	B 60JIbmMHCTBe cJlyuaeB peAyLjmpoBaHHbre s 4 6 
npaBHJIbI-i0 III•ililyTCH Ha KOHL CJIOB 14 CTpoIC, UI B OKOHUaHY1fiX. 
B OKOHUaHLIfiX BCTpeuaIOTCfi CJIeAyI011(ble HaII1llCaHYlfi  
I . B 3—elei JI14Li;e eA. 1l! P;iH. u. rJlaroJlOB : 
661CTb 38 I  hoFETb la, Act, , Aa, pPerb qa4 ., KGTb 	nnECibaab$a,.  
HanlacaHUte . — T6 B OHOHUaHMfiX 3-ro JILIL);a eA. LI blH.u. rJIaPOJIOB yiCa— 
abIBaeT Ha gUIBOe ApeBHepyccxoe npom3HOU1eH1ne nvlcL>;a.  
B TBOp.n. eA.u. Cy11ieCTBLITeJIbHbIx: CéCvTblJi FMb ga, Apr*  54. 
B OKOHUaH14fiX - E16, -V016, -OM6 EH o He BOCXOAftT K b 	a OT- 
paXaioT BJIbIfíHU1e CTapOCJIc(BfiHCKOrO npoTOrpaCba.  
B AaT.n. PSH.u. cymecTBYITeJIbHbIX:  
tArT614EMS 	36 
B OKO:IUaH1IfiX 1d 'B HoHL;e cJIOB 1'I cTpoK MN o6Hapy?iLi4JIUi cJIeAyIOluvle OT— 
KJI0HeH11tfi O T npcíBLIJIbHOk (pOp14'Ib1: 
v 3S . 	IIponycic B 3TOM cJiyuae 1r1v1 cu1llTaem opcDoprpa(pi4—  
Ziecxllm npYlemom nv1cL>;a (cm. Tam xe). 	
l 
Omu6oliH0 ynoTpeőJlfíeT n1/lceL( I BM. b B CJIOBe Eá MOCLH1 30.. 
. 
B (bOHeT1'iueciCbl CJIa6oi-i n03UIuu B Mpr.ioJiorlrte Qn. 1.75 ó,b B 60JIbmPlHrr 
CTBe CJlyuaeB IlpaBmJIbHO nHL1yT.Cf3. Ha naAeHYie B 1Ip0id3HOmeHUIU1 nlrlcLl;a  
~k 
peAyLjmpoBaHHbIX- yKa3bIBáIOT JINmb ABa HaII1ICaH13FI tnU61 H i C7,MoC'toMa 3 ~ , •- 
XapáKTepxoi;i OCObeHHOCTbIO Hpr:i0JI0r14fi Qn.I.75 moncem Cu1ITaTb nouTm  
noJlHyio coxpaicHOCTb cJIaGbI1 peAyumpoBaHl-ILtx.  
*  
~. .  N lnice s ynar pe ~..ur ~ ~• 6 
2. CyubGa peAyuinpoBallHbix %,6 B cpoxeTirluecxvl cMJibHOyi no3LluL1H  
a/ PeuyuHpoBaHnb)e 	B ocHOBax 
HanbleaHLie 	4 /a, 3a oTpa?itJBT BJIVIFIHme npoTOrpacl,a. B CL1JIb1ioY 110314—  
1;1414 6 nCpeuJ10 B E : 
Evg,ro YeG?bib, 56 , cóW EAó 6Ő 	(cm. ei[4e colieTaHLIe t'ó!t ) 
G/ PeAyumpoBaHHbie B cy*Líxcax 
B oCiHapyaeHHbix Ha mN CJlytlaHx CUIJIbHLIe peAyuVlpOBaHHble B CyNiLIIiCaX  
— ba -, -6 21 -, - bat - 	nepeWaii-i B • : . 
nP•BeA6N6111 145 t u:TE4b z8142, r  40.11 A ~ ,5a,t,, zcx• 44r600UCbM 32"., 
Ewa-mg./op $; . 
B/ PeJjyIJ,4ipoBal-Inb1e B 'b ,b '" B coueTaHLIFix tut ibrt/ iset;i{at  
B COlie`i'aH11H x TmIIa -tő('t 	peAyuUlpol3aHlIbie rJ1aCI1L-ie Ha10AFITCíi B CLIJIb—  
Hog 1103LI11111I. COOTBBTCTBeHIiO 3TO1a1y BO BCeX oGHapy7iteHHbix Hat'1IVI npiri—  
r:iepax b nepeiueJi B E, 	rip B O ;HaIiviCaI1L1vi peAyuVlpOBaHHb1Úi +  
nJ1asBHblÍi1 Halá m HO o6IlapyaeHO. 	 . 
1112u,EpK .b8H 44, , CS Q6UNOIStAI H ier1 b 3a, 88 YEpTo5t hg , bsaep,cNVH óS , 
bbr'opt4 H4 14.  
r/ Hanpnl.,exxbie . peAyl.>:LlpoBaHllbie  
HanpFiaeIIHi.Ie peAyuilpoBalIHme OÚ03IIat1ai0TCFi Ha IlmCbI:1e tJyieI3amVI: Htb), • 
H : 6orb MbIChbNHH dcL , 	 PE8bNacTH10  $~ 
bl : npontTbIH Ai, Fa cn2bc61H Ii,a13Pah`CKIIft  d ~ 
1(Pa8Ej16 N61 	n PV Il ET6I H zQ, C1.T6O Pe N61 H 2 a- 
gE3Roywi. NdlNza; r^aronA gbt44  	oTEY600,I41 3a 
jj PtX B,Nn 6  N6I N 5'4 HCTI-tN4 44 6I H 46-1 NE.13 1 M4CTHMd1N z~ 
6: Ao6PoR-tirEn6ho 6d ónaroNEC-n,y, 5'á  
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IIo71,8eAei.I 61TOrM Halllmhl IiaGJIIOAeHMfIm:  
A. PeAyIJMpoBallHbie raíacHbie 	B cJíaGo%I no3ML(Mn BO Bcex mop— 
(peLlax notITM 6e3 IdCxJlioMellnSi nmWyTCH 3TMmOJIOrídmecícM npaBMJlbíío. IIpo-  
nycx, GyícBbl lb HaÚJIIoAaeTCfl JIIrllllb B oAHOnI cJlymae: C naebI R .  
Bylaw b,b He TOJIbICO HO nponyígellbl B cJía6ovi no3MgMM, no M He crti2eluM--  
BaíoTCfí Apyr c Apyror,I. 1;AMHCTBeHHbIR cJíymayt crlleíliellblfi is M b : 
C'1HOCt W Hti 3 g - 
2. B C1IJIbH01-i no 3MgMM M3 21 cJZymafl B 19 b;1* nepeWJIYI B 	.  
UI3 3TMX IIpMR4epop BoICaJIM3aL(MM 5 npvlr.2epoB Ha nepexoA 	B e, o 
HaGJIimaJiMCb B coueTallMfix TMna{t,rt 	(cm . TaúJIMgy)  




OcHoBa Cy0)65. OltoHti. 
. 
Bcero OCHOBa CyNi. Bcero 
6.1 6 0  1 6 41 35 92 0 0 0 
*&416 46 2 5 45 98 2 	. 0 2 
6 ~ 7, 0 0 1 _ .I 0 0 0 
+Z,' 	6 0 0 0 0 0 0 0 0 
1.-4e, 0 0 0 0 0 50-2) 12 18 
'Zell)  0 0 0  0 0 I" ~ I 
*L-4  I 0 0 0 I 0 0 0 
iq 0 0 0 0 0 0 0 0 
~ cJty ~Iail B CoueTaHMM t6or~. 
l' *npMr,Iep Ha tZrt  
A.A.MaxídaTOB CZIYITaeT OCHOBHbII,i, OIIpeAeJIfíloíqlIm lilaI -cTOpOTti'I HaJIMtIMfi  
HanMCclHíni<i oP,eP Ha i.IeCTe COUeTaiiblYi 'bp, ~ p npM peí!IeHnn Bonpoca o 
HűJIMmMUI B 113b1iCe nMCL(a Icaxoro—JiMUO IIaiáfITHI•Ilia peAygMpoBaHHbIX rJIaCHbIX.  
Ho A.A.lilaxllaTOBy "pyccKlle namFITHiIKId, B KOTOpbIX Z n 6 3aMeHRtOT-  
CR B IIahIHTH1IKaX 11epe3 0 M e B LICTBeI7T0M KaTerOpmYi (T. e. B CO- 
neTaHltsix *vet oTpa::.aloT j:1IBOM roBOp nvicgoB, yue yspa=  
   " 4 'T1BW1Í 3ByKI 	 b ~ b , yMe npoBeAWliri í aüeHZe rJyxlx .  
	Taii>riM oó- 
pa30l:t, BhlAepxaHHOe HanYicaHYle 	B cJiaGoM no3UtII,UIm Mo?iceT OÓbRCy  
H1ITbCR BJII/IfiHI?.elyi CTapOCJIaBflHCI{Or0 npOTOrpa0, a OTHOCNTOJIbHO 60JIb- 
Woe KOJILIUeCTBO npmIflepOB BOKaJI1I3a1$M1I MO,iceT CB1'iAeTeJIbCTBOBSTb Oő  
yTpaTe peAyullpoBaxHt:Ix rJtacxbrx B }ii:1IB0M IIp01I3HOW8HIIM nlicga IrlpmoJlo-  
r1Ií3 qn. I.75. (0c06eHHo IipmT,tepbi HanllcaHllg Tmna t0it yxa3biBaIOT Ha 
3T0). Ho A.A.Wa?ayaaTOBy naAeHlRe peAygllpoBaxxbix HauaJlOCb "He paHb- 
We cepeAmHl:i • XI I BeKa" . 5-Aaxxbie naJieorpaO1I1í Ui op(Orp*invr HaWero na-  
uIFiTH1IKa Toii{C yxa3biBa10'i' - Ha TO, LITO illpidoJlorlILÍ Qn• I.75.. őbIJI HanmcaH ,  
He paHBWe cepeAmHbi, a cxopee B 	XII-ro Beim. OAHaKO B03H11Ka-  
eT BortpOc 0 TOI,i, 11T0 eCJIM B H3bII{e nvicua peAyumpoBaHHbie rJiacHbie  
y'ry.e He np0113I10c11JIiICb 	nOqeMy He BCTpenalOTCR npl9Mepbi nponycxa  Hnh 
CA:ieWeHIRR pekyL(IlpoBaHllblx B cJlaóolT no31II.);bl1i. OőBRCHelllrie 30r0 RBJie-  
HNR, BJIHflHUICI:I npOTorpa(iia MOii:eT őblTb oCJIaÚJIeHo Tem 1l13BeCTHbIM Oal{TOlti, 
11TO B nai:IRT1i1IKax CTapoCJIaBRHCKOrO H31IKa XI-XII BeKOB W1IpOK0 1li3Bec-  
TeH nponycK GyKB l In 1 , . Hanpllrviep: CT BO P N 81. 1 BsjAO  6  *  
NE nOjlo6N0,3na u . -r. h. / er 	io43/ 
"He noAJle'r.{1tT COi,{HeHIJIIO, 1iTO B Pocc1IY1 B XI B. nona%I;aJim Taxvie cTapo- 
cJIaBFiHCxvle Op1IrliHaJib1, B FI3bIKe KOTOpbiX cxa3aJlUlcb RCHbie CJIeAbi naAe- 
4 IlláxmaTOB A.A.: OuepK JApeBHeMWero neplioAa mcTOplivl pyccicoro Rama  
IIr.I9I5,► 3.C.O. 1I3A. OPfiC. Bbtn.II,cTp.206. '  
5 IIlaxmaToB A.A.: Yx. cotl. cTp. 217. 
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Hvla r7IyxIQX (mCUe3iioBElTbiR ó vI d. ... )". "PyCCxI1e nvlcgu npvl 'Beek  
CBOeI%I BHlII:IaTeJIbxoCTYl, xonLipyR ApeBHe6oJlrapc1i14e pyxonvlcl2, He MorJIUI  
cnpaB,HTbcFI c TerJiI1 GyICBaMYI, xOTOpbliii He Ób1310 npRlttoro COOTBeTCTBMR B  
íxvl}3oM pycrxolrl R3blxe..." - nlnWeT A.A.IDaxluiaTOB. 6 'ITpm 3TOM MU AMC-
HU du IIpeAn03lalraTb, iiTO BL-1Aep"tiaHHOe Hc31IUICaHUie % I 6 B cJIaGOL'I noaN- 
uYtYI, oTCyTCTBLiI7 nponycxa YI craieWeHUIR Mx B I<'Ipm0JI0rYIe Ier.I.7 ~ . yN.a3bi- 
npou3N Ow (mug 
Ba1OT Ha HaJIbIuYIe peAyL[L:poBaxxblx rJIaCHLIx B 	rIrRCLI;a Halllero IIabISiT-  
HbII{ao ECJIrA BCJieA 3a IIIaxMaTOBb1Nd ctILI'raTb, uTO nepexoA peAyuNpoBaHHblx  
 ,  
rJlacxbrx B rJlacHble no3lxoro oÜpa3oBaHLIR npol~3olileJl oAII0 ~3peMeHHO c na- 
AeHI4ehZ CJiaóblx peAygI•TpoBaHHblx H AaMe BbI3BaH MM, TO npeAnoJIO3:CeHI/te o  
HaJII4HLibI peAyumpoBaxHblx npoTl4BOpeuUIT BLIWe UfaJIOa;(eHHOMy, cAeJIaHHOMy  
Ha OCHOBO IIa1II-ICaHIJiL`Í opi6P B Co4e`.Pa):i.Uiln -E10,rt , npe;L(noJlotl{eHNIO 06  
yTpaTP, peAyll,UlpoBaHHLIx B R3bIICe nmCua. 
AJIR peIIIeIII/IfI 3TOro Bonpoca HaM IIpviAeTCR OGpaTLITbcR i{ GoJIee 60-  
raTbllvi zi,aH llblM F~rcu~ ~h c ~'ta ChiCc~uncla~,cs. 	? 14 Apyrmx 6oJlee 
n03AHmX HOTIIblx nar3FITHMI{OI3.  
Am B TOM, LíTO 	LImeerd nepeA COÜOh pylcOnLicb HOTHyIO, npeA-  
Ha3HaueHHyIO AJIH gepl{OBHOI'0 neHmF1. Han BCei:i UI3BeCT.{o, I/ICxyCCTBeHHOe  
gepxí)BHOCJIaHRHCKOe np0i^.3HOlilClille Oxa3aJio ÚOJIbWOe BJIIdRHme Ha op(pOrpa- ,  
PAM 3Tr4X IIa1'.tRTHmxOB, Kax yn(e 6b1JIO cxa3axo, B I<IpmOJIOrkie 	75o HaA 
6yltBa„IYI CTOfIJIYi T.Ha3. IIeBUbl, HOTHI:Ie 3HaICUI, OnpeAeJlff, ~rlOIIjUIe, rAe HaAO 
nOBbIC1dTb HAM nOHIri3l/iTb roJIOC, rAP HaAO "Bb!riiyTB" CJrOr. IlpLiBeAeM  
b  lilaxD3aTOB A.A.: Yx. cou'. cTp. 204-205  
MIA cuLlTaerll, ~iTO ir'Ipr;!. 9n• ~ .75. FiBJIReTCR tIaCTbIo  
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v vi ■• ~ v ~ y %. 	v 	v  
Hanpl-II:Iep:BL kEpKsBHlw 1. 14 6 1J 	H BYX6 C K61 I-E CT I.  
pa30BaHMH. 
M T.n. 
npl;T'.Iepbl mean, BCTpetial01AlIXCH B nab4HTHlIKe: "cToFlblua eAMiia 	hIHO}iecT— 
BO MX npocTO rOBOpM". 8 
= "CTÓJILH I[pOCTOH nOCTOHTYI l`.IQJIO"  
"rOJIy6t1MK rapKliyTM II3 rópTaHM"  
"naJIKa IIpOCTaH nOeTCH BbIrHyTIrI I,IaJIO"  
" CTonlil.(a C OLiKOM 60JIe M TOrO BbIrHyTM" 	1<I T.R.  
3Tm limb] CTOHJIM II r[aA byKBa1:7m, o603Hatla101t(ÍIIdM rJIaCHble ]IOJIHOrO 06—  
pa30BaHMH, IrI HaA ÚyliBaP:IM, 0003Hatial0mT1M peAyI>;IIpOBaHHb1e. HaA peAy—  
• gMpOBaHHI:]].4M 1, 1 1, mOryT CTOHTb BCe Te í:Ie Hei,4(Dbl, KOTOpb1e CTOHJIM Halk  
ÓyKL'aP1M, o6o3Hatíalotl(m1:Ii•I rJIaCHble ]IOJIHOPO . 06pa3oBaHMH. To . eCTb, B ne—
HMM peAy LjlripOBaHHble LiC1I0JIHHIOT TaICyio We pOJIb, KaK rJIaCHble nOJIHOrO 06—  
`raHIII.t 0()pa3021, eCJII•1 HaA peAyIZMpOBalillbil~.IM CTOMT 	CTOnIIII;a C OLiKOm, 
k~ KOTO aF 3HatiilT — BbIrH ~ Tb ~  BbAe {aL rJIaCHb]Z  man p. : 8 ~ E 	 b WN,  
TO 3TOT peAyul-IpoBaiiHbik 3BytIMT B neCHe, 6bITL 1+i0'r;{eT B ABa—TpI1 pasa 
AOJIbWe, Lieu B IIpOCTOLI TIOJIO}ireHMII. Nam rJIaCHbITi HenoJIHOrO o6pa3oBaHMH  
3BytiMT n0 Bpel:ieHM AOJILWe, Llefrl rJIaCHb11-i IIOTIHOrO OÓpa30BaHMH B npOCTOt1I  
nOJloi;ceHIIm 	n0A cTOnII1.);el/Í v ). 
Ha 3T0 yKa3blBaeT TOíitie KOHJ.1;aKaplIbllil TMn HOTauMM, B KOTOpOPQ"KpOr.4e  
HaAnIQcaHmYi, eL(e nOBTOpHJiIICb ()yKBbI ". 9 
8 rpMl.Iepbl onpeAeJIEHIIH 1'.Iy3blKaJIbHOPO 3Hat1eHMH Hem() Bb]nMCaHb1 M3 "Ha— 
JleorpaQ;Mtiec]cor0 ATJIaCa" C.CI3oJIeHClioro  
gblT:ipyeT: Koschmieder E : Ein handschriftliches Lehrnbuch der  
altrussischen Neumenschrift T.II. München I966. 
9 KapcKllii 	yic.cou. cTp. 224 
IIp14Bez om ripl-lr.{epbí Ina ICOii valcapA i~I—XIT BB. ~0 
p~ ~ m~
H 
~ 	a~ •_ ~ y a /.. 
~ er ►~ 6N H X ~ X ~ X `a ~ X~~ 
0 nOJIHOLjeHlioiri poJIL1 pe AyglnpOBaHiibix 'B neiilnl4 'CBIn AETeJIbCT13 yIDT npidme- 
pLI ne j)ei:oca corJIacHblLi -h r6,b B HaLUeM naAífiTllllKe:  
B ria B a B H A M t 2 	w rzq n ELp H 2 á, 	N o ci3 to t1 rb 3 4. , w-re  a  146 '6 n.  
C`b .A,Ep 3him Bt" -NN Ut i Mt 3a.. 1 AOYX 	,Aa. N 	Sd^, 
131 13.48A-MC 4 a, 81, 1 g$ K b I 6 a, OY P o c N II A'?. 6 6'I tli b n c,aP6cT130Yik,   
AA ',OM, 4 cr. CrblIBM 	XEPoBN g M % Sa 
0 KoJII<iuecTBe 1'I icauecTBe aTlnx eB yxoB OueHb TpyAHO cyA1;ITB. I10 A.A. 
IilaxrllaTOBy AJIfi MCIC yCCTBeHHOrO L[epKOBI-rOCJIaBFíiiCICOrO np01n3HOlileHl4FI bbI—  
JIO xapalCTepiio "IIp oI43HO1IIeHbie 6 1 1 icaK ~e ,o 	 '~~ B MpMoJlorine  
rocyAapcTBeHlioí%i IIy 6JII4uH017 61Z6JIYIOTeKI4 B JIexi4HPpaAe 32 BcTpeuaioT— 
Cfi npinl:4epbl, yKa3J:IBaIJmfre Ha TO, LITO nle.;Luy KaueCTBOm "o", 00503HatieH—  
Hb11!I 3HaK0m 5 in ICauecTB0m 1nCKOHHOrO 0 C y1ueCTBOBaJIa pa3HInI.);a:  
C Y(1 PoTH BAc /i■ 6a, tiPoTH e y8t i.pi IA 6a. OAHaiiO mu cumTa—  
el4r y6eAYITeJibitl,IM mHeH>rie lüaxmaTOBa, Tem 60JIee noTor,Iy , uTO Hac I4HT0—  
pecy eT B 3TO1•: CJl yjlae OAHO: Ha McCTe 6yKB 5,1 B gepICOBHOM IIeH14YI  
npOLI3HOCI4JII4, MJIbI neJli4 ICaKOL`i—JIIi6o 3B yK. BcJIe AcTBme aT01'0 nofIBI4JI0Cb  
Ha nI4CLme Ha mecTe ICa7it A0ro b I4 B HaninCal-II4e c é, o 	T.Ha3. 
"xom0B0e neI-Ime".  
Ha OCHOBe pa3IImLjb1 B Han1ICaHi4FIx (C 1,5 1'IJIIn C E, O) E.Kowchmieder 
 
neBUecKI%,e pylCOni4cm KJlacci4tAIHLtI4pyeT cJleAyion(I4I:i o6pa3oi.1:  ~ 3 
40 rLaperLyili L.0.: TM ,xe 
~2 L'1axl:,aToB A.A.: yK.cou. cTp. 205 HprRoJior>;Ii,i Ha Kpioicax 'VB. 131 E. rII6.Coü,.487  43 
Koschmieder E: ttK. c0u. CTp.  
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I. nepmozi (c XI Ao 	BB.)  
Aoyxon nPtA.b3 " n pOpolc1  
AM61:30Yti rl, Cnv QE c H B ti,nnwe N 1-11-6  
/ FRAGMEi3TA B. 4r / 14  
2. ncpmoA (c XIY Ao CepeAlilibl XJIIn. ) 
AoyXOME npEA03 E P* fl au) pOGCO  
,aBBaKoyrlo Cnot3EC1-1 Sorin014.1E 14 HE 
/ 	15  
~ .nepkioA ( C C ejJ e AUIHb1 XYII - )  
Av(0 w t'1 P GATPp% TI PoPO K rb 
C/10BECH BonnolpENk  
/ hARP. 8r / 16  
IIpoIa3HOCIum (IleJIII JIi4) y'riiie BO BTOp01rí IIOJIOBNI•?e XIIB. Hd PLICCTE  
5 1 5 (IíaA KO^lOpblkRH CTOfIJIZI Hum') o N e ? 
*6EPOliWMf CKbI H "26 v B E CtKo PéNb NDyr-co 30-r  
kPEnoloA H áZ 	mow) rot-6 á8 -r Bo B o/04 4vV 
BO 
 
F1-I-€ 42 -.- H 	f'A b b 	H t4 .0171: 	Si, -,- il01-1110 32 -.-  
STUI Ilp1ilMepbl AOKa3bIBc1I0T , tlTO yme B fíal•.ifITHbIKaX XII BBKa IIOfiBAHeT-- 
CH Ha ní4CbLie B3aYIIfiIIaR P,4CHa 5,5 	O,C, . nOFIBJiCHLI(: ;•iaflLlCal-IYIM C 
TD,b Ha meC'J.'e MCIi,OHI•IOPO 00, >riI nOftBJICHme) I-IaIILICaHIIIiÍ C o,e Ha 
PrI6CTE bt Ci4JIbIibIX, LI CJIcIObIX b,ti CBLIACTCJIbCTByHiT O 'Í'OM , 1ITO B LIC-
NyCCTBCIIHOM IlCj1KOBIíOCJIaBfiHCKOi:i IIPOI-I3HOliIeHMiIí He a1JI0 pa3IIIRI.(b1 flíe1K- 
14'FRAGIVIETJTA CHII,ANDARICA B. Hirmologium 4r.  
I5 STICHIRAH 'fil1. Bo,yerischen itaatsbibliothek in München  
I6  
HIRMOLOGICId aus dem 37-I8 j.h. im Fünf iiniensystern 
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Ay npo143HIoü1e1i14em b,5 14 0,0 	, T. e. 'b 1'I 0 np0UI3H0CYíJI1nCb  
xalt e_. _-II14Cum _ MOrJILH -1tl:tfpaTb- 3T11IX Op(porpaNjHeChUlX 3Ha—  
HOB AJI'r"t o008HaHeHl4fí 3By1COB 0 I4 0. AJIA 06o3iiatíeHNfí 3ByIC0B 0, 
e 	cJlyAlrIJllt! : 	b, 14 ~ E HE ~ ~~ L. 
B XE—XTY Behax Bce—Taltyl npeo0JléiAaJI1lI HanliCaHYIH c b,Ti Ha MecTe  
TpaA11IL(bíoHiiL1X b,b IIO ;t!Bylti4 I1pLIU14Hiam:  
BJIYií3Hí14e npOTorpél(pOB 6biJlo eNe cHIJIbH1ee, nem B OoTiee n03Aii14x 
BeICaX. 
110Ita B nCI4BOM np0143H0[[leHblM 11i'1C4oB (AO cepeAmHi;1 XITB, ) aBy— 
iiaJlLí peAynI4poBaliliue, OHM, IIECMoTpfl Ha 14CICyCCTBEHHiOe np0143HI0IüeHllne, 
HBBOJIbHO nLICaJíI4 b ,b. 	. 
IlocJie naAeH!,4R peAynllpoBaHHib1x npeo6pa3o.BaJIYICb opO)Orpacj)LIneClCme  
npmehlbl, YI op@orpapAFI cTaJla BnoJIHe 0Tpa31taTb 14CICyCCTB0HHOO I.>;epl{oB-
HOcJiaBFí'tICICOe npoi43HOWelltle B neBneCIibIX nal;4fíTHIblICaX.  
Ha ocHOBe 3T1dX AaHI-IEx M IlpeunoJiogeHI4il CyfUlTb o cyy.l,bÜC peAy— 
H);UiI)OBaHHb1X B Si3bIHCe ni4cL[a Hallier0 naMfi`PHHHta yr:te 3HaumTeJIbI-IO  JIer ~Ie. 
1d3 Itpbír.IepOJ3 HaII1dC3Hu1iI c Q l O lia ltleCTe CLIJIbHbIX b,b 3a IIICIC—  
JI1oLIeHLIP,m 5 np14l:1epOB Tí4na irbrt BCe Apyrme iti2oryT 6bITb o6'bRCHéHm He 
O`POJIbHCO };cY1B1_dLl np01/I3HOli1eHlriel•d nI4cga, HO %I BJImFiHí4eM 1rICHyCCTBeHHOrO  
nepH{OBHíOCJIaBFíHICHorO np0I43H0IUeHbIFI.` TIpYII•:Iepbl 7ICe: 11 11, U,EPKtbBN 44  
Brb YEPT05t 	 A4P3NOBiWHF-C1-16 3ca 8`b 8E P)iC0NN  
óeccnopHo yxa3mBamT Ha 7it14BOG np01d3Hi0ü1eHI1e nJ1cI);a, B ICOTOpOItI Tice 3a— 
iC6'HWAO1,Ilpol;CCC yTpaTb1 peAyl?;vípoBaHHb1x. B 3TOm cJIynae 14chyccTBeHHOe ' 
r:pol43HomeH>rIe IlI npoLtecc BohaJ1m3auIrIUI peAy1(I4poBaHH1,Ix B rcl4BOr,1 npom3HO—  
IlIeHb1m I4y{yT IIapc.1JIJIeJIbHO, ?i,ephOBHIOCJIaBFIHChOE npoM3H0111eHii4e He npennT—  
CTB:}JeT OTp:1aeHíl/!!i) Hii3 III°iCbl:Ir; 3Torű npoí.>;ecca, Aaae CnoCOÓCTByeT ero 
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oTpa}KeHMIO.  
Ho—ApyroMy OÓCTOMT Aeno c cOXpaHeHHbIMM Ha nMCbMe cnaóblMM  
peAyu:4poBaHHumM. 3Aec1; oTpaaeHMlo Ha nMcbMe naAeHMH cnaÓulx peAy—  
11;MpOBSHHb1X npenHTCTBy1OT pa3Hble ~éIKTOpbI: 
T. Ha3HatiP.HLIe TEKCTa (TeICCT npeAHa3HaHeH AnH uepKOBHOrO ne—  
HMH; CnOrM, cOAepnCall(me peAyL>:IrlpoBaHHble, HaXOAHTCH B TeCHOM 
CBH3M C HOTHU11dM 3HaiCaMM)'. 
1rcKyccTBexxoe npObI3H0IlleHYIe. 
13nMHxble npororpa0a. 
TaitMrd oGpa3oM, CyAi-iTb . o cyAb6e cnaÓblX peAyuylpoBaHHUix B H3blKe nMC—  
?o^wO 
L(a Ha OCHOBe MaTepYlana cnTaiX peAyLj;dp0BaHHbIX 1),1 B UipMOnorMe ~ r1. 
1.75. mm He moFCetyI. HaIIYIcaHUiH C b ,5 Ha MBCTe cna6bix peAyuMpoBaH—  
HbIX AaIOT Ham MaTeplrIa7l IS LICCJ1.eA0BaHUIb MCKyCCTBeHH0r0 np0YI3HOSIIeHYIH.  
Ha OcHoBe 3TMX ;WHIM( mu 1<tI0?Kem CKa3aTb, IMO H3bIK IIIpMOnorMH an• 
1.75. coAep}atmT . Baaxble Aaxxble o cyAbóe peA,yumpoBaxHblx rnacHU1x! B 
1;,MB01!i fi3b1ICe XII B. IIar.gHTHMK oTparcaéT yae HatlaBllIMYcH npouecc naAe—  
HMH peAylJ,MpOBaHHb1X B JKMBOt.i H3blKe nMCua. OAHaKO HpMonorMiá g11.1.75:  
KaK HOTHbI$; naMHTHYIK LtepiioBHOro neHMH Co,"11,ep }a{U1T AaHHble MCKyCCTBeHHO—  
ro L(epK023HOCJIaBHHCKOrO np0ii3HOWeH1!IH, 3HaTiMTenbHO OCnO?FiHHIONMe OTpa— 
}:CeHme Ha nMCh1.1e HBJICHUIiÍ };il4Bor0 g3b11{a .nYICLja.  
JI><ITÚPA7.YPA  
I. HpA,IoJlorm Hlt Icplox.af.—oTpblBOx }O:iB.rIIG 	. 1.75. 831H,  
2. FRAGMr;NTA CHILANDARCA PALEOSLAVICA B. HIRP,IOLOGIUM 
1957 Copen#agen / R. JACOBSONjd 72 HJI. ,SIB. 	• 
3. IrIp1,Io.IIorI-IIí i-ia xplolcax—oTIJtlBOlc XIYB. rii6 	.3.65 2JI. 
lipP,IOJiori4Li Ha icplolcaX—o TpllBolc XIL. rI[6 Co(j). 487 131 JI. 
YIpmOJlOrblk Ha itplDlCaX—OTpLiLOx .1IIIB. rIIG IIoroA.55 
E.O.rlJaucTper:l: OIIuICai-í?Ie pyCcICfIX 1I CJIUFIHCiCUi;: pyic011b1CeLi 1 .116 JZ.1953.  
BHICTOpoBI E.A. :. CoÚpaHme pyicólTmcei.i li.i1.1'pLiropoBlllua M. 1879 
bpaimy.oB, I11..: IIyT0 pa3BMTHfi fz 3akaubl pOCI11LI6'p0:Bx1-1 3Ha1'•,ICHI-IOrO pac— 
neBa XII—XYII1 BeicOB.  
9. hpaHI-IICOB I i`il.:- )(pCBHeIJyCCKaH TeOpHfI my3L-IIcm Jí.I972.  
Iii. Ycncllcl ~ ilír~ II.;I~ .: O4a3b1 ApCBHepyccicoro rleBUecxoro 1-IClcyccTBa JI.I97I.  
II .Pa3ymoPc1cl-lí-i ~ -A .B. : 11C1)iiOBHOC nEItI'le B POccai M.I867.  
Cip(.:II"ICI:C I •Il. 12I.: I.iaTC:pmJ.JII:? ATiFI C;40napFi Ap('.:i31iC,()ye:C%COT'O H3b1Ka  
lileniclril
) 
 H.B. : PyccicaH naJieorpai.Mfi M.I967. 
I4.ICapCKHii1 ) E.O.: CJIaBFiIICKaft xlripmJIJIo11CICafi naJleOrpa(llLlfi 1I.I928. 
I5 . Iílaxr:laToB 
 ) 
 A. A. : OTlepx ApeBHeviuiero IICpbIua HCTOpIrILi pyccicoro fi3blxa  
Itn 1915. 
AypHoBo, H.H.: BBeAcHlie B LICTOpidIO pyCCIcorO fl3Hxa Brno 1927 
Bav,ail ) A. : PylcoBOAcTBO no cTapoc.ransli-icicomy f33UHy M.I952.  
roplulcoBa, I{.B. : I icTOpulucCKaFi A1IaJIexTOROr ►Ifi pyccicoro Fi3b1Ka M.I972.  
CoICoJIoBa, M.A. : Oueplcm no ucTopvluecxovl rpamr,2aT14Icm pyccicoro fi3b1lca  
f .I962  
Koschmieder E — Gardnerj: 1,'in handschz, iftliches LehrUuch. . . `i'.Ib 
I{apfirldlia ,JI.H. : Pe;cJ,yll,blpOB1J1IHtIe rJiacliLle B Fi3bllce IIOJILCICOIii i:t1ue1li  
XI—XII  
22. KopHma) N.H. : Ilaalnorpa+Nueme orrmcauuP o:ryxtie6HOM r:imHeH n -  
maw XI H.XII I3B. 
23, Ko7te4[1n/ B.B.: >-iaAexyco poA,yupoBaHlmx B CTaTMCTIVIecxoM vtHTep-- 
HmdaNvi. Boiipucw 23b1I£o3iIaHMH 1966. 
a 
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W. NAP4 R : 
COnoCTaBUITeJIbHb1A rpawmK0-OpuorpayIzlIechm11 aHaJILi3  
HagnIICe$i HOBrOpOJ(CliOii I4 íS.lieBCKOi•i COWirlUi XI-XIIBB.  
í(í3ytleHBte nI4Cb1LIeH1;bIX Teli.C2'OB BxJII7tIaeT hah. JI14IIrB14c'1'IILleCK14e,  
Tax H BHeJIIIIIrBbICTYitieCl:I4e (!)aKTbI LI HatIL1'r1aeTCfl c nOCJieAHbIX. TexcTo - 
JIOrbltlecxl4e HaGJIh)geIIHH, cpaBHeli%Ie Cn14CICOB, yCTaHOBJIEHI•IH I1a0OpflB  
OyiCBeHIIbIX 3HaIi0B, MX HatIepTaiiI4Y1 n03BOJIf;eT OnpegeJil4Tb OTHOWeIII10 • TeK-  
cTa K IiyJlbTypHO nnCblcleHilOíi TL)áf1,mL(II14, IIpI4et:íLl nlicbl:ta, CBfi3b IIIíCI.(0B  
C Opü)Orpa ~~llibleCKO1~~i AIxOJIOí•i ~~ . 
T 	. 
B gal-11'0M paőoTe gaeTCa rpaOUlliO-optUOrpa(^iLitIecxirlli aH3JI113 1•IagIIm-  
CeÍ1 rpaCkIITN HOBrOpOgClCoR CO0L1m B COIiOCTa13Ji(31íI1i4 C HagnIICNARII KIIeB-  
CltoVI COMM TOrO 'r,•ie Ilepi.iO;I;a, T.C. XT-XII BB. OCi-IODHI-iMi4 mCTOtliilllCa;:lyi  
CJIy;~IiJiI4 CTaTbUl B.H.í; ~eIlxl~lla: í•íoBropogciClie HaAnIIC14 ~~ ~,i.+L 
 n 2 
14•Ii.Itl4ra C. ~ .PiI;iCOI4N.Oro: 	 eBHi;pyCC1CI~18 Ha ~t(nYICM Cm(~~ 141rI 1{I~IeBCItiOí~t ~- 
XIY BB . . . 
HoBropogcxme HaA,pUtCYi Xl.-Yi.Il BB. COAep aaT 42 rpai14T14. tslaTej)lr1aJI,  
npegcTciB:Relllibiíi 	fIBJIflCTCf: OLIHb 6e711-li:]tt1, I1 n03TOmy OHM II3yualOTcfl 
BmeCTe C IC1•IeiCILl•II,III HagIllicfll:ili. B • KIIeBCKOíi CoWI4II HaxogI4JIocb 48 iiaü-  
IIYICeN, OTil0CSI1ij1<l,`CCfI K XI-XII BB. 8TI4 rpau,;x;J41T14 FIBJIfIMTCSi 6oJiee 3Ha- 
LibITeAL1ILJPIi4 no oG'belrly i4 g aiOT L(eH 110Wl4M ltlaTepLiaJi ].(Jifi rpc,('!blKo-okorpa- 
Őli4tiecri0í'o aHaJili3a. COBpeIYIe1iH0E i-l3ytlelime rpa,wi(T)IIT>tI H073rOpogcICOb1 I4  
ICYiE'BCKO11 COi;IYIYi Kae`1'CfI 011paBJ_(aHHbIM 1-1 IIOTOl:1y, uT0 rpaNxo-op(Orpa- 
Ú)IltieCKIIC I•top1:4I:I gpeBHepyccxoro fI3mKa B XI-XII B. eute - ne OTJI1tI -  
rOpwKOBa, K.B.: í'ICTOpLItlecKaR gI•Ia.ieKTOJIOrIIfi pyccxoro A3LIICa  
M.1972. CTp. 24. 
2 ,(),peBHOCTLI, Tpygm MAO, III. T.XIX M., 1902 cTp. 26-46. 
3 B~lnycx I H14eB 1966. 
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uaJlHCb no AvtaJteSCTHbIM npvl3HalcaM. P![oNcHH TOJIbi{0 roBOpmTb o cKJ1aAH—  
Baloll;r<IxcR AuaJIeKTax, KoTOpble no3xte, Haul/IHasr c XII B. cTaJIL'1 pa3JIYi—  
uaTBCR Apyr OT Apyra.  
ApyraH npvlumHa ComecTHOro v13yueHVrfi HaAnvlceih HoBropoAcico`vi 1/[ KvreB-
CKO ~~ CoOnM, 3axmouaeTCx B TOM, uTO HaAn1;IC19 OGolrx cO6OpoB HOCHT.  
oAvlHaxoBblg hapaKTep C TOUxvI 3peHmH mx CoAepxaHVlsr ld JIeKCmKVI.  
OcHOxHOg 1teJrblo Aaxxoyi paGoTbl FíBJIfieTC4: yCTaxoBlaTb rpacpmuec—  
Hvle N opOorpadpuecKNe HopMw, ynoTpeGJieHHble rlL,cuatUUm HaAnmceR; orl—  
peAeJ.imTb MECTO HaAnblCeM cpeAm ApeBllepyccKVlx nllcbMeHHbIX naMHTHUIKOB  
C TouKln 3peHVisr rpapuxvl Id opOorparDm1R; Iri nOAroTOBIaT1; MaTepmaJi AJIsr  
AaJrBHeHmero (poxeTlquecxoro axaJr ➢i3a. . 
PpaOvrKo—opcPorp4vluécKKg axa]IUI3 HaAnbZceí-1 HoBropoAcxoyl u KvIeB—  
CKOR CO0vlv1 npoBOA11TCH no cJreAymeMy nJ1a.Hy: axaJtm3 HauvlHaeTeFl  C 
paccmoTpeHi.7fr npoGJreMbl MoTamvl, MoTVlpoBaxHblx rJlacxblx, noTOM cJreAy—  
eT noApo6Hbln axaJrm3 O6O3HaueHVlsr MnrxocTVl—TBepAocTVI CorJracHbix (OHM,  
1d 3axaHUUraaeTCH OH pa36opoM HexoTOpblx oCO6eHHocTeM ynoTpe6JIeHLTFi  
pa3Hbrx 60B.  
IIpvl rpaOvtxo—opporpa0lauecxoM axaJlUf3e mu noJlB3yeMCSr cneAyro ►üvt— 
MUl ,yCJroBHuMUI 3HaxaMN:  
HoBropoAcxafi CoOvlR — H0 
KvIeBCKasr CoOvlsr — 	KC 
HoMep no nopSrAxy HaAnvrceM KC o6o3HauaeTcH apa6cuMm uvl(Tpa—  
Mvl, a HaAnvlceH HC pvlMCxlrMVl uvl0paMVl. B AaRbxevtuicM, ecnvl roBopvlT—  
Cfi 0 HaAnHCfiX 603 yKa3aHNH Ha AaTmpOBKjT, TO noApa3yMeBaIrITCSr BCer—  
Aa HaArimcie, oTHOCHuvIecR K XI—XII BB. 
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X. V oTal.tvla 
4_0   
B HoBropoAcxvix HaAnI-rcRx BcTpeuaIOTCR cJie,I(ytOmIJie i1oT>hpoBaxHl,Ie  
rnaciible: 11, 14 ,1-0,114  
lkyrloTpe6nsieTCa nacre rnaclloro id' c 0rnacxoro II B HauaJle CnOBa.  
Hoene rJlacHor•o Hanl-icaHlae c 	IRMeeT TOnbxO rpaOviuecxoe allaueHyie:  
.., (VY ►,Oi-XXY - Hauano CnoB He coxpaHRJlacb). B nonoxceHu>iI nocae  
corJiaClloro 66 BbInOJIHReT OxonormUecxyho OTHKLIHIO, TO ecTB o6oaHaua-  
em i,RrxoCTb 1IpewyNero cornaci-Ior. o:IitBlIWE (I-Y. ),A1-4414(1? -X I- 
CJIOBO HanY1C3HO I'1laronNilEicKmmiQ 6yHBaMVI). JIInqHOe MECTOItIMC'riYfe  ~3$ 
(TL-XXYIII ) noUIeTCR uepea 	, 	CBVIAeTeJIbcTByeT o BJIHRHhid uep-  
KOBHOCnOBRIiCifObi Tpa.alínbiYi.  
FyliBa 	nHTb paa HaGJiNJJ'tiaeTCa AJIfi nepeAauH 3ByuaHi<1R  
lNCN p-XXIX),4►KUIME 02-X.XXYI) - B HaqaJle cJloBa, K CTOA (N-XXXYI),  
C0 4 )14* (N9--XYIII ), NtAsAKO (N^-Y.LYI ). CneAyeT orMeTHTb, uTO B cJlo-  
Bux MKNME vi COT Y1A► Ha=ieplaizl7e CuvrTaeTCR olrilQ6oxmIM, Tax Halt 
• 
~ nrllileTCfl FIa ldeCTe 3THIli0JI0I'ilueCi{OPO  b . 
B H2JIn14CfiX }íl'. XI B. i:aT1UICaIIb1fi c 	CoBCeL•9 ne BCTpeqaeTCa, a 
B HaAili4CftX 7F►e XII B. RI npeACTaBJIHt;TC?i IlfiTb paa: 1i10411% (N2-25),  
1-6N3Yrll N % 02-25) - B ilaHa.rie c:JIoB;604)*H EO (112--25 - . 2 paca ) - Hoe-
ne rJInCIIOrO;14%41, 	02-25) - nOCJIC 	,PJIctC H01'o, HO 3yll'Cb R ► iie oóo- 
3Hau3.FT 1AFiPKOCTb Tipe,.T~biAyNer o, nOTOPdy LITO OHMI COUeTaifiTCH epe  pC- 
AyL!IhpoBalíH0 	b . 
IL • 




ctuOp'1'J.Ii1íe ~ 	II]1E:JiCi'Lt]<7I:;IiO BCePO J.IYlillb OAHOin-  
AM, IioCJíC PJIu.CI10r0 F'~8~~~ (ff_'-n ).  
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HanMcaHme c VE ABa paaa o6HapyrcmBáeTCR B rpaaUIT14 XI B. 
KC: gC1fi(6)N'H2 	(112-8).' MóxCHO npeAnonaraTb, uTO B 3TOM cJloBe FE  
nYIllieTCH TOJIbHO nOTOrdy, uT0 OHO CTOHT B Hatiane CTpoKUI, HO BCeÍiI Be- 
pOfíTHOCTYI nocne H cneAoBaJIa 6ylcBa 	-;101FC (N2-9) - nocJle rnaci-Io- 
ro. 
B ynOTpe6JIeHLIUI hE B HaAnbICRX XII B. KC HOT CTpOPOI,~I nOCJIeAOBa- 
TeJIbHOCTr4, B 6oJIb1ilJIHCTBe • cnyuaeB ono nuíilieTCH nocJie rJlacHbIX: COTN1E10  
(11,2-25),. CBOHMOy 02-32), 	ig 	(112-33,34), HA e€1-€ SW 	(N9.-33 ) , 
caw-6r° 012-47). B TO .xe BpeMH bIMeIOTCfí m TaKMe npmMepbI, B KOTOpbIX  
n0cne rnacHbix nLlliieTCH E : ("EOPf N E 	), CB 0€1`40Y (II pa3). 
B Hauajie cJloBa FC Ha6nioAaeTcR JILIWb oAHaMJ(bi:Í'CW/h (112-25). B cJlo- 
Be E Mrb 02-24) ÜloTaublYi HeT. TI TO KacaeTeH ynoTpe6JIeHUift F"E nocne co- 
rnaCHorO --N1•EV{ 02-25 ) - MO?KH0 TOJIbKO nOBTOpiaTb ci{a3axxoe Bbillle B 
CBR3H C ynOTpeÚJIeHmeM ilh B HOBPOpOZjCKYIX HaAnmCRX. 
1.BO 
V1oTIiIpOBaHHbIfI PJIacHbILI 4) 	npeAcTaBneH B 2 CnOBaX B rpa(ZxtImTM  
HC, B 060vIX cnyuaHX B CJIOBaX UIHOH3bIUHOrO npomcxoxcAeHVIH nocJie eo-
TJlacxoro T : (' FO CPjb hhK (1y2—XX), n(n-op .) brEB NY L 	(iJ2—XXXYII.)  
~ cJloBe ..)0 111 (N°-XXY - Ha gan0 He coxpaHVlJlocv) HeJIb3R BbIgCHIlITb,  
CTOI/IT JIM 4) n0cne rJIacxoro, vinvl COrJlacxoro. OAxax(AbI BcTpegaeTCR  
B HaAnmcvi I-XXXIII HanlrlcaHme Cl►% Ha MecTe ®y , uTO HBJIReTCH oiIlH-  
6ouHbitvl: C(B) 0(0/4 (44 
rpa(ll(Í}I4TbI XI B. KC He COAep}KaT 	, HO B rpa(gYITW XII B. mme- 
~ 
IOTCF, HauepTaHbIR c 10 :CT01-0 R-25), COT 0E10 (N2-25),noca.e usoti3C-taiO  
(1g2-25 - 2 pa3a), 60WN 	, (N2-25 - 2 pa3a),C00,1-014 9b (IV2-25), BLOC)  
(i12-25) SA] P3Cb01p64K0 09-32),D 6JbyNY1-0 	(N2--32) - nocJle CorJlac-  
HbIX, rAe b BbInOJIHRBT (DoHOJIOrmliecxylO dbyHKuMIO.  
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Ha oCHOBaHYIYi npHMepoB MOW.HO CAeJIaTb BblBOA, tITO ŰIOTLIpOBaHHble  
rnaCHMe I9MeIOT ABORKyIO OyxKuHlo: rpa0vltiecxylo B HaidaJle cJIOB M n0cne 
rnaCHbIX; H 0OHOnoPNtlecKylo, TO eCTb OG03HatdaIOT MRPxOCTb (nonyMRr—  
KOCTb) npeAbIAyluer0 COrnaCHOPo)  
2. O1503HatIeHNe MRPHOCTLI—nOn,yMRPHOCTLI COP]IaCHbIX. 
AnR 01503HatleHLIH MRPKOCTVI—noJIyMHPKOCTYi COrnacHblX B HaAniiCRX 
HC LI KC ynoTpedJIRiOTCfi GyKBbI iN,E,t,w 	III ` . (HeRoTopbie ROTLIpoBaxH.bie  
PnaCHble MOPyT OTHOCLITBCR CIOAa).  
2a. 
HauepTaHLIe 	npeAcTZBnexo B COLIeTaHMLI C cJleAylolltIdMLI  
      
orna c - 
HbIMN: 	$  	 ~ —Pb6A\( ~ (Na xxY); ~~+A~ 	_2PH/ 	(ú2-#XXYII ) , 
r ~ q~  ~ ^ a8 N  P(/.■) (N°-XY I II ) ; .r1pT PA . C OW •4% (1ú9--XXXI ) ; 	+A  
f10TP/MOWA (F+°_-XXXI ). B cnoBe Óno t/l A4 4 ynoTpeónReTCR Ha 3TLI- 
MoJlor;rlgecKLI HenpaBLIJIbHOM MecTe, BMecTO 
.B rpadALlTp KC AK cogeTaeTcR C AOBOJIbHO MHOPI/IMM COPJIaCHbIMyI.  
C 3TYIMOJIOrLItlecHld npaBLIJIbHbIM AN BcTpetialoTCH cneAyloll(LIe COPnaCHble:  
4,4+4.  —C$RjO nww(h!J-37 ) ;  As-'4A  — M6Á.111 (N2-5);  
(N2-I4);  e .  + A  —10EnA►NN 02-5); h +A  -40,1406 (h2-4,6),  
KINANANA'b 	kN,Rr7,11.1 N (N2-25,29,27 ),PC1, c 4p3t4 H % (N9-26) ,  
K1,NA0KOYC+2-31 ); tW.+ A  —MA, 02-23); 	+/Q\  — {lEPecTáBwA rbCA* 
02—I2), C6t16A,ECA.T*b (P+2-25). 
byli:Ba 	IIa6n10AaeTCR Lf Ha 3TLIMOJIOrYltlecxLl He1IpaBLIJIbHOM MecTe  
LI nepeAaeT 3BytsaHHe [4, a-' : 	 - Co POAAtTNN vIYb 09-1.8 ), 
A14%10, 09-20); Z+A►  - 61,P34►Tvt Y6 (Tr2-25);  tr. ♦ ki 	 - AE KE M6P1‘  
(N°-5), OKTAM6PIh 	(11°-I2), 	( 11°-8),%ICYPA►7484 4/ (,  
(112--22), I4N aPA. 01)-25); k~+A~  — 2► t1 P 41 M% (J!_-7,4); 	+iÁ  - 
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xP6Cr 6 JA H a M (tip--37 ) , (?KTR446Ph.. (N9-I2 ); 	 - MO. (N0-4,5,  
10, II , 12, 2 5, ►r, T . n . ), Y Pb N H llq. M t4 (N0.-23 ( . 
IjiHrepecgo OTMeTbITb, tITO 	ynoTpe6JtsleTcR 	AJIR nepeAauvl 8 : 
11NTE 	MM0lkiC (112-47). Taxoe ynoTpe6JIeHVIe, x011egHO, cgmTaeTCR  
ouim6ouHb11, 1. 0co6oe BHI/IMaHVIe npinBJlexaeT .lc ce6e cJíoBO 1tM4M2 R-37). 
C.A.BbtcolUMíí o65RCHReT ero 3HaueHUie Tax: YIME 1.1E M- c nponylueHHsrn  
eJlor.om. I B .aTOM cJiygae A nvllileTCR •BMecTO E0-1). Hanl<IcaHma c A 
RBJIReTCH on.zcicoR, Tax 'mi.( B 3TO BpeMn ,Q, yfce He m orno nepeAaTb  
3B,y'x te) , XOTR AO yTpaTbl HOCOBbIX rnacHblx y Hero 6bIJI0 TaI{oe 3Ha-  
geHme. 
MPJielOTCn H cJlyuam, B HOTOpbIX Ha MCCTe /Qk BcTpegaeTCR S : 
Crb6oPNwA 02-5), CBaTOCnaBVNo-9), CBaTOCAaQt 02-9)  
2.6. 
PJIacHbIl%i G 	B rpafimTlf HC cogeTaeTcR c Ha;,i6oJíee I,RHOrv1MUi 
corJlacHM191/I, o6o3HagaR irx MRPIfocTb—nOJIyMRPxocTb. IIpUlMepbl: .&• ♦  
[lorr'tEENrb (Iw?-LC.XYIII); Vb-;e -  11a8Enl,  (PJ°-XXYIII), BEYEPNy  
09-XXXyXXX ) :  9 4 ¢  - (raow)brE1314 Y b 	( N9-XXXYI I ) - oó aT oM  
no3ze noi-iAeT Deg', - 7 4 e 	- 6 1)1C04'2, 02-XXXYIII); 	 _ 
1 1 S1-1rE /\EW Mot"( I.Io-,XXYI  I I ) ; rn'+ e - Kzi M E N 602--XXXYI ); n' + e  - 
OC~ fJ E (iri'-X.W I ) 	(I12-XXXY I ) , 	 P 0 CTE fie ( IJ2-MY I ) ; 
~ ♦ C — pt YE 02-XXXY );-E.' +~. - CTe Pa ta r1, (;,t)-XY I I I), n a N TE nE tt Mo N% 
(It2-X ,̀iIII), POCTE nE (1g-XXu;YI);  ~~~  — cpEOA o►n(r;2-XY ), Way ? 
( Pd2-XXY I ) ,TE BPI" ( Iti_X ~~C - IX ); G )4-e - P E Y f 0J-XXXY ), € YE P N N 
(Na-)XXYII I ) . 	 . 
B HexoTopblx cJIygaRx E BcTpeuaeTCR Ha MecTe %: r Pe W* N 
A E (N,2-X:XXY), llOrPE SE W é 09-X1YXY II I). 
I C.A.Bb!cwmiii: Yxa3. cog. cTp. 87  
B •HaxxcRx KC Togs MHOro npHmepoB c -HanNcaHHeld E. B ane-
w/Iowa C7IOBax 6 nHÜI@TOR Ha aTHIaOJtorHgecrcH orrpaBAaHHOm meOTe .; 
d•+t-~- - ti P 
MAE 	N EAGASS (N.~-9 ) . G E  MbAe 01111. 010-25);   ~ - 
67KPAIN (}Lo-I0), 11ttAittNN(1L0-5 ); Z~ 	--3EMAt0 (it -25 - 2 pasa); 
~~ - t1),+CA4N (110-25), EAENN (iL0-46), 134CKAti6ON (I-3I); , hh'+4, • -  
MiPKYPNIO(N.0 -30) , MC YL W HK dr' . (IL0 3I) ; NCtit (1L0-3?); N~Ae irls  
:0-•-9 ),  NIA OcTowNow01.  02-19), N E. , t~.~-23), H IGH .. (16;-25); P' }e  
tiC Pe Cri 4 14I« C /t,  (iLo -Y0 ), t'iePeA r1► (i10-25 - 2 . pasai, (UT P Y  
(119-34), 	 (N2-4 ); : a' 	=BC6BOnoXa(19_25), c6M iq,6EA►Ti. 
(1L. -25) ; ±c -- RaWTe116h02-25),.Ma1'CPii(1L0 -27 ); 4+ee - 4)► ‘o1%oil0  
(i~~--36 ); 44t - Haws to (N2-i3); C e - Y6TSorOL0-4 ), o"rZ Ys x 
(12.723 :), MlR Y 6 W t4 tit :(N.42). 
 DllaerOTCR HBHoTOpbre CJIOBa, ' rAe &: HenpaBHJIbHO yrtOTpBÓJIH@TCH:  
:BO w  KRtN0124) ~  NE;jkF 	(N_~9),.ttpECP3tNc1002-IO), At Alt (114--33), 
rPawwoMoY (112-35); rpt 	(Nt33). 
2: B 
-KROIde 6yKB 4 H i t , T,oxce..,yxa3biBaeT, Ha .nÓJlymHrxocTb npeAEr-  
aiQerO CorJIaCHOro. _HoBropoAcxHe HaAiIRCH- coAepzaT c7le,l(youtHe any-;-  
gas C ynoTpeóJlexHeli. t V - 6.6 +X  -.64AH (111-2EXXII), 61; e't (11.0-ing);  
10. 	_ .St: K~i - (10--XXXI), P13 e-t • (10-Xx01) ;: e+ 	- Orin t4134  
(Lola); 	- C sáro vo {-10-XYI ), 1411 0hA KO (1s-XXIII ), .. . . ~Zt 1~tt ~ 	. 	. 
(Ns--XXYIII - Hallam) !moss xe c oxpa ~iHJiocb ); ~; - f'P! W %N N  
(Ns-XXII I ) , ~1g0 ~t (i~XXY ) ,(PG 8P~►p%. (NE.-) XXIX ) ; ~•~ = 14X Z • 
(110-XIX); - CI 	(N2-XXXILX). . . 	. 	. 	. 	.  
HauepTaHxtt 	s xY@BCKHx HaTHCx mO ze . oQeFb maJo: 4.44r 
 
 -  
. 
6t 41~-=3), F*J~0t0a0A's CK ~tN. . (t1-~-5), 1ab~ (1~--2?) ; ~  + i - 
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C Bl+TOCAa9v 02-9) ,  oÁHC.aat ( N_--27) ; ~~= - HFA E/1T (N2-9) ; 
	 - ONt- MVI (N2--23,), Rt:C61.1O8NY6 (N9-25);  rr'{ 	- ílot'at 6EN`~ 
(N2-I2 ), r713 G.16N(a)rn (Iti2-23 ),I-Pbx(01) (19°_-24 ), t'P-ii w   ut4 K y  
02-37 ); 	- t36C1) M N (N2-37); -V:+ é  - 141219(w)* 	(Pa2--9),  
NMITt H (N2-17),  
2 .r. 
1'JIaCHbIM 	LiaCTO O603HaLiaeT MíiPKOCTb COPJIaCHbIx B HOBPOpOA- 
crvlx HaAnNcRx: 	-(r►-0P)61-EB N Y 6 (N2-XXXYII); z'~ ~ 	- 
Aosv0)04 nomo)Kum_-XXXIII)- oő 3TOM CJIOBe no3}Ke nONAeT pexIb);  
e-t  i  - no F40 	(N_-XXYI), noH(1)gN 02-XXYIII); m' rti  - Z+M N N(b)  
1114X411,402-XIII), M N (N9.-XXXI ); n+ L • _ A NN (N9--IY), , 
B E Y E PN N (Na-XXXYIII ); ~r+ Z. 	 (112--XXXI ); 	*4 ~-  - 8ac147,  
IIp1rlMepoB c COLIeTaHUIeM corJIacxoro + 44 ,:.71OBOJIbHO MHOPO Haxo$MT-  
CH I1 B rpadDVATq KC, 1!!3 óoJiee, ueM 50 CJiyuaeB npvIBeAeM HeCHoJIbHO: 
N Mt.frP1, V2-16 .) , :tN3 N 06 oYA ~1 (1';2-I 7 ) , üoA 041  N NN% (h;2-22 ) ‚WV  
• ph4ro8HYb(N2-22), Co60/1HN (i;2-25), K `bCIJ ►AiTMJk;;2-26),%IEY‘NNtC'b (1i2-3/) 
aMHNI (E-34,48),14H/10C1N R-46). Id COLIeiTaeTCf1 C CJleu;yloUr:tM co-  
r JlaCl-tbII,.IU[: 6 , B,.7, xC, 3 , K , Ji, P:I, H , p , C , T , LI, 	O . 
2a• 
PeAyuvlpoBaHHb1Űt L HOMO ero yTpaTH OCTaBIm 3a Co60Li cJIeA -  
MFirKOCTb HeKOTOpb1X COrJIaCHb1X, nÍIWeT JI.jI.EyICOBCICaH O G ynoTpe6JIeHMYI  
peAyupoBaHlibTx B HOBrOpOZ(CKmx 6epecTFiHbIx rpamOTax. 2 Tamm 06pa3Óm  
rpaC;,)17LIeCICHYI 3HaH L ylCa3hlBaeT Ha MfiPhoCTb npeu,b!;.;y!:lcro corJtacxoro.  
2 ~ . IT.}:fylCOBCICafI: HoBropoAeKNe OepeCTSiHb!e rpar:IoTu m.,1959 cTp.97  
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HoBropoAcxi4e Ha7.I,IImCi4 coAep'r.taT Bcero JIM") Tpvl npvimepa C Ha-  
nvrcaHl-teii corJlacHoro + b : K K 3 bM2, (Na-XXI ) , K11-1E41, (112-XXxYI ) ,  
(1oP)1.rEBMIt02-XXxYI I ) . 
B HaznvlcfiX KC NIIdeeTCfl 	 npigi:iepoB: roPb11►A►TNNNY 6 
(1;2-I 8 ) , t' Pt w bN MTio) (1;2-23 ) , 	6Ko(1i!'-25 ) , Mt )006 w o B t4"  (p;2-25) ., 
(-PVI i36 N'b 02-25 ) ,To M 6 (Y?-25 ) , C E N 6 C 'bT g 	(-25) , VmYc b c k r1,1 I 
(112-27),BiCNn6E81,1 (1:~-30) , ~ MNN6 (12-34), LtCT6N0y (hi-38)- L 
ynoTpe6JIFIeTcH HerlpaBVIJIbHo). b COgeTaeTCfl c COrnaCHbilnl • B , ?i{, H, 
C, T,Yi4i • 
 
2. e. 
~IIdllftlljlrie U (, ~ 	M B Haui<ICHX Hl: i4 B HaAnMCFiX KC cOUeTaIOTCv . 
C rJlacHbif:ii-I nepeAHCro m HeilepekHero pFiAa, HO He COtIeTaIOTcFI c PiOTLI-  
pOBaHHbIk1i'i rJIaCHI.•ir.1m. HpIitIepbi 113 HOBrOpouCHiIX 	 r at- il.0 N  11 
, tTOTPA► COW R■ pxXxY ) ‚))k'b 	) , )1( lRrb (1,2-Xr),'  
. MrU0104I71.0;2-25. ) , 6 (A) E 	0:2-28). NBdY (1:?-xxx1 ) , 61XE N`t (i12-XXXYI II ) ,  
OB N yF (1:?-mr ) Q40 	 ), Wit  0:2-x00CLX); CorJIacHI:i?%i C ~ Co- 
ZleTaeTCFi c rJlacHbll.Iln iiel)e71,HerO pHAa: P E YE (1i2-L;}J1' ),(rl-oP)6 rEN Y 6 •  
(L*2-X)xII I ), BEYE PNN  
/r.  
i7pidP.Iepb1 b13 HEeBCKMX HaAnmcebi: M 41 02-7), ■ [{R► (112-4,5,9,I0,  
11,12)  ‚' CE lsd¢k1n(i;?.-5 ) , SNKE W'blH 02-10) ,X'é N0(k/ ►I. V2-10) , C•b  6  oP N W A 02-5),  
BttIIb tO,w le. 02-9) ) , N aWE ro (1;?-I3), iK Y PA ► r oscrn(hw-2 2),A P4H Nu,` (ig?-25 )
, 
Y P17 N 6444,1 14 ) ,: CórJlaclibtii C (AIR I.I;irHI1I:í, Hai{ B cOBpei•3eH-  
HOI:I pyccRol:I Raul: OTPOYY6K 	(12-3 ) ‚VETO 6 pr (1,2-4),m -xY6HN43N  
(1i'--42), Clr b YE 0_°-23), ME YbNbIiCOY (1'+2-31),(1g)WleYi-0 (N2-32), 
P;iHrl{ocTb Y r1ox-lCpicmBaeTCFI HeCiioJIbHO pa3 AOőaBOUiibim peAyi;mp073a"rIHbIm 
 
rJiaciibiP.i L. CJIOBO 	Nria Yó149)(1.:2-25 ) FIBJIfieTCFI OnMCHOYi !UM  BJIHfIHI4ei:i 
- CHJIa;CbiBaiOnierOcfl yli,pa.liFíCICOro fI3b1Ha.  





61:lato Tone r:zfirxo e : T 1ti".0 02-XXX),  
rPt W L WI) r)o) 01-23 ),  M0E M44114 	op.-42), no MO 414 (I:2-46) .. 
HoBropoAcxafl HaAnI9Cb 	3acJiyHCLIBaeT Oc060r0 U1HTepe-  
ca. B Heírí nlluieTCSi CJIOBO1fOMO>K14 'c cmeuleHlrem 3 Id.x. B.H.li(enxmH  
yctlaTpLlBaeT "nCItOBCxyIO CmeHy" B 3TOM CI,IeIIIEHbIUt. B CBfi3Y1 C BTMAí  
CJIOBOM OTr.aemaET 0.1I.4><IJIUIH: "BCJIYI- 3TO He rpar.3rdaTblmeCxaFI aIIaJIOrUIfi,  
TO MU B 3T0Í•i HaAnMCIR  >lila4e3Im ON ApeBHeiiulee nbICbAJ1eHH .0e CBYI, ;eTeJIbCT-
BO coBnaJ(eH1'IR CBMcTHU1,UIY UI IUYinRII(ÍIx". 3 
2 .hc. 
3aAHeR3bIuble corJlacHbie x,r,x Halt B HoBropoAcxlrl)uIiaAllmcRx,  
Tax m B rpackviTq KC 6bIJIIZ TBOpAblll'IUI. Ha nmCbPlfe 3T0 npOHBJIFIeTCfi B 
TOM, LITO OHU! COZIeTaJIkICb TOJIbxO C rJIaCHbIPdM HenepeAHero pfiAa. IIpm- 
r.sepbl : Bi; 	(1b-XXXI ) , O/1 % Ka-r 	02-XXX) , 1.11.101<r1  (1L—XO I II) , 
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.
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62-25), 1'PEX11 02-33). IIepemVICJteHHble Bblule npmRRepbl CBNAeTeJIbCTBy-  
í0T o TO M , tITO nepexoA ty, 	, IN! • 	, CPc 	ei te He 
npoucxoAmJI.  
• 	B HeKOTOpb]X CJIOBdX MHOH3b]tIHOrO npoLICXOiICAeHNH 3aAHeFI3blIiHble CO—  
rJIaCHble COmeTaIOTCH H C rJIaClibIhil/I nepeAHerO pfiAa, Ho 3TYI. HanvICaHMFI  
6LIJII%i ilyriAbl ApeBHepyccxai-: opgorpaO»:.m. iipmmepbl: rw(V)61, ■,k 02-x{),  
A140.46 02-xxxY I rip p) lrE Q Nit i. (N°-MY  I I ) , Uwe  M  s Ph, 0-5 ) 
14, K V1 KZ 	 ' 
3 0.11.OmJImH: IIpomcX07:cAeHide pyccxoro, yxpaLlHCxoro N óeJiopyccxoro  
fi3blxOB, M. ,I972. cTp.268.  
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(1,2-25), PEoPrNEsV 	0.2-34), @J d.x 	Inb 	1-03 	(1-J-32). 
CTHOCYIT2J1BH0 I.ifirKOCTbI—TBepAOCTM CorJlacliblX, Ha OCHOBaHMM cKa— 
3aHHOPO Bbllile, P:loíiiHO cAe taTB CJIeAjjí0luMe BbiBOAbI:  
4) HaA1l1Ic1I HC irlÍtC COAe; -ií:CaT 't:ifiriíi'ie, IIOJIjtiviFKi$e M TBepAble CO—  
rJlaCHbie, 
ü017I OGo3I-iaT1e1-I.iIH h'fHrKOCTM COrJIáC1iuti IIMCAhI Ii0JIB3oBáJIMCB rJlac - 
HLIP-qln 17epeuxero pfiAa: E , Ci~),~,~ ~ u u 6 , 
!i1MIIfiIum e COPJIaCHLIe 1t1 a(06pLiKaTbl t i c  GLIJIII  MCEOHHO 14iHrKMP,IM  
COPJIaCHEP:ZM, Tai- Ka1C OIilI B03HMICJiir B pe:3y;IbTaTe pa3HbiX oÓReCJIaBfIHCICMX  
IIp01>:eCCOB IIaJIaTaJili3ai.j1111. 1103TOieljf MX MfIP1COCTB He 3aBMCeJIa OT coceA—  
HerO rJiH.cHOro. rlOJ1ymHPKme COi'JlacHl•Ie, KoTOpble OÚ03HaTíaTil/cB TOTIIi0R,  
6bIJI)rI lIe CaP:locTOfITeJIBHbIPrlM 0HemamM, KaIC. IrifIrlCl/e COrJíacHble, 110TOAíjí  
TITO FIX I,IiirKOCTB oÚycJIOBJIbiBaJlacB IIOCJIeAy'IOu1tid rJIaCHbII:d.  
4) 3aAfiefl3LITI.I1:Ie cOrJiaCHL•Ie COTIeTaJIMCB C rJ1aC:ILl1'dM HellepeAHerO  
pfiAa, HO B CJIOIiaX b1i1OfI3i:I4HOrO I1poMCXO,r.Aelii%!fi — M C PJIaCHbImM IlepeAHe—  
,~ 
ro pfiAa. KaK I:Ifir1~OCTB uMIifILI,IfX M C  C 	, Tali 1rI TBepAOCTb 3aAllefí3blTl— 
HbIX HO 3aBlnceJia OT COCeAHCPO 1'JIaCHOrO.  
E3 cJIeuI•)Neyi CYemLí hIOi?HO B1IAe`i'B, KciK;rle Cor3lacHble C KaIiMIG17 lImeH—  
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MAAtNuGcim 1(Py.rlCCwN 0TmetIaIOTCfi CorJtaCHble HoBropOACICHX, a CYIHUIttig —  
C0r7lacHLle ri.1IeBCICMX maxima.  
flo cxeMe i.1o}iCHo yBVlueTb, TITO cOrJIaCIiUe HaAnllcevi KC coneTa—  
IOTCFI C 60JIbIDllt:f KoJilltieCTBOI:1 rJIaci-Iblx, HO Hauo mien B BLI,ay, uTo 
HaAn11c1I HC. coAeph{aT McHbllte AaHHHx.  
B HaZ(nUICf1X 0Ó011x Co60pOB C HaHÓOJIee r:IHOrI%Irvild corJlacllblMlrl CotICTaIOT—  
CfI COrJiaCHb1C 6,B „A,JI,ItI, H ,n,p,C,T. 11111nFIL',LIe H a(1tA)pl/IKaTbt CoueTa—  
IOTCfI C 3HauYITCJIbHO 1;leiiblIIHM ICOJIUIieCTB0M rJlacHblX. IjOcJIe
`
LI1rInHll~LIX HH— 
KorAa He nH1DeTCfí •~i0T1IpOBaHHbI ~i rJIacHhilI, HO rIU1 ►.~yTCfí %~l 14iU E. 
3amefí3binlible B HaJ1,II11CHX HC coileTaIOTCFi C 10, H Bce coneTa10TCFt 
c E UIti(B cJloBax 1IHOft3bIl1HOr0 npollcxoMAeHmFi, I{aIC B HaRn1ICFLX HC,TaIC  
H B Haulln c fiX ItC. 
3. Apyrme oco6ellHOCTUI  
32.  
Caldoe ÚOJIbllioe oTJIVItI1ie I:1e ~~+'.J.(y HaunmCFII,4II HC' 1I KC 3aICJIi0naeTCfí B 
TOM, 11TO Ha,71,n1Ic17 HC tiouepr{aT i-iapFiAy C ICl/1pI11JIJIOBCICUlP;7 n1ICbMoM 11I rJia—  
roJlUltlecKÓe nl/ICbLtO. TeiiCT Hau,nldcll 1;2—X I nOJIHOCTbNJ HanHcaH rnaro—  
JImUeCKNi1i n11CFiPriOM, a B HaunHC11 ha—X MU ICLIp1IJi.JIOBCICIIO M rJIarOJIHtIeC— 
KLie 6yKBb1 ClrleillHBaIO'1'Cfi (CM. B npHJIOnCeII1I1I). 
3.6. 
AJIFI 06031IatieHllft 3ByKa (uj ynOTpeó:aSleTCH iIC;Tblpe 6yKBb1 B Hau— 
nilc fix HC: Y — NCY 09417 ) , —~— KK3w M ~ {;.3—XXT ) , ~— KrTU*1irZ  
(1;2—XXY ) , 	P 	 ) , Irt OY  — OYC •0NE (12—XXvI ) . 
3ByIC 
	
	IicpeJ;aCTCFt rpc'lcJ ii•It1ecIC11I•,i'!1 3iléil a1:i11 eP 11 8 • Hanp. :CO9'NA  
©E`iluP  
~ 
c ~̀ y:: ~ .I,; 0 i~1 w 1le ~~ C;~,aiOT Co~ . Harl,.t. : rE W PINE 	(1i2—XXYIII ), 
• 
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w x ~ (1;2-xX};) . 
v
~ Z 	06031iWiciCTCH na II[•iCb1.Ie Óyü.lia;.11i 	[[ 	. Hanp, :  
f ar/ 02-Á:% i Z l )  
FIG B Hi:il,nLiCfiX i~tú L'(.:`.ij
7
)e=I~t(;TC?i 7[i:ír ~ITypa. 	 . 
rpat;ilitlect~ liii 3}Iai~. 3 (P.-Ulan) MG7fJC'•T L(iqpi1B0f: 3IIWie1-IHe.  
3.B0 
HQAIIMCSI KC co,ti,ep:::aT 1IIeCTb GyiCB U.5I nepori;Fltlld 3ByKa Cu, 	. 
~ arüe Bcer,) ynOTjiO6.ii.flt;TCfl Oy : PoYC'ICKIIa(i:2-4) II `.'i'.n. Hc:iIGp Tal{dt .Y  
Tom omen') mop(); ME P K Y1400(1:2-30) , 1rPEW t NN KW-57) . HanlricaHl,7e 
C O Ha61??v(;E)TC.[ Hoc1z0.;iblci) pa3 	 (}'r?-I0), i10C/lVAt 	), 
IjP,cras?LH pexLe • SAM/ 0;2-44 ).  
Ha7I1:c;:1H?í'-í C OK 14 YO CLIiITaioTCH HHTepeC'•III1I:ILI: Oó S To Hanv.ICaI-II'Ie 
IIO aHi'a1IO2'iiií c OY ,Q Y0- 3T0 , L'ITAItMO , onllci.ta, I[1)oC't'OC' Cme[lIE:HI-iC liyIf.B. 
IIi<iccu r?JioXo 3I-í_tJí . )Ty  Gy'aBy • 	 Pa 6 Yo C ao E MYa  
B 	':LC Bcz'j;CtIaIOTCfI 	 E -C'bBo PN w  
(I.;2-5) , 	- Ma 2 (d1't-  (;:2-9), 41 - M gYE H NI014 	0;- -42),  
Ki/t0 CT V1Baro 	. 
(~ 	3AcCb 	 B cJ[oI3aX MIi0;I3Rt[HO1'0 TI?)í?Iic:CO3i{AeHHH:  
~p EwA WPd (I:1-4 ; , VIwANg  
byicna `t :::,I.;cT `4i[ i : ;3HOiiII ~.;HOCT!•I: bt -11 - ' ~-I (C '474  F1 ~bi 
(Í:'-27). 	 (t::! i:ű 	1t1)(; jT,CTCiBJífICT OLíCÜb apXalTtIHOe COCTC'fIH11E3.  
I'pcueci: ~;rí 	 yli0Tp(AJlfieTCH ~:~ _fI IlcpeAatllii 3Bytialillfl 	p  
B CüQBV tA 4 (i._-4 , T(~ i~i T.n.). 	 ' 
rpkiiticci:;fc u?Ial:ii 	 ~ (:.'-I,4,3,8) ]ri ~  I•IFdeIOT L(k1t`vJBOC: aI-iatieiírr[e  
Hj)Gi 11aI?iicanL'tlí  
Ha'1.,0 eG(C o:lj)aTIITT, 7;iili:.:aIiIIC Ha OTItiJ[OtICI1I'tfI OT rpatŰIiIK0-00I1pca,0I4- 
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11CCiMY riOpItl cpe;l(Ii I'p2,íJNTbI HC i4 ItCo  
1••`pí'.tC .̀LIIiO—opOl'pCilAiiltíeCli.Lii; HG1)mbI Apt.'IsnEpyCcIfOI'0 23I:IHa HeC.tO.I:bIi,O  
pCl.3 úP„Jili HapymeiIbi nIICL(t1I.iII I'pa.I4TI.;. '6"ai IiapyliieHIIR O61RCHRIOTCR pa3ii  
IIbiI:I1•i up 14g1IH altiLl .  
JLiOii,UI, CAeJIaB1íIIIE rpat ;kL4TbI, HC' BCN1'fi,L-t GLIJIIii AOCTaTOUHO 00a3o—  
Ba111íbíkll3. IIIIcúTB CJIOBa I'IHOR3bí1I'•_-í0I'0 :IpOIrICXO ' A(;HHR, HeOŐbIIIHOPO 3By—  
LialIL1R, 17I)CACTaBJ'iHJIO AJLh HHX VOJIbWL7e Tpy!(HC)CTII. II03TOMy, OtieBIIAHO,  
tITO OI:IIIÜxLi bOJIblIIC BCei'Ci BCTpetiaiOTCH B i1%1nIICaHIILi CJIOB IFipOR3bItiHOI'0  
rlpOmCXO+:.:AcHIIR• 
ji,py1'IiM oG'b;ICIieHIIeI,i f:10geT 6LITb TOT i; ,aKT, LITO 3ByxOBbie YI3MeHe—  
Hi.II B 23b1xe He cpa8y oTparlialOTcf: B I'paí_,i-Ixe.  
HüAO men B BL4Ay,TiTO rp`c1tAt ~)I4Tb1 (J'r(JIUI npOgapanaHbl Ha onpeAe—  
JI:3N}•IOi: l i Otit✓Hb - orpaHl?tIeHH01r1 IIO oGber,iy LIaCTII WTyltalypHVt, N TaICIIM  
OGl)a30I.I OLIIÚxbi I:íOI'JII4 nORBL1TbCR npOCTO II3-3a He1414ieIi14R J.jOCTaTOLIHOI'0 
AIt' C T:? Ha cTeHe.  
Ha OC:IIOBaHi4II CICa3aHHOPo BI:1WC OTICJiO'rI2HNR B H%lAnIiCRX HC n i Ci 
I•IOHO PI)t'ifliLipOBaTb Tax: (I ) OTICJIOHCHIIF B CJIOBaX IiHO23bi11HOl'0 TíPO—  
IIC ~:O:.,AcLI1•íH, LIJibI OTIiJIOHCHI42 TCJIe -,..I,CTBIIL't TOPO, TITO 1TIICELI; npOCTO He 
3Haa, Itian; IIa11I•ICaTb npaI3L1JIbH0 AaHHOC- CJIOBO ; (2 )9TxAOIieLIIIR H3-3a 
HeBHiil.:úTCJibsIO.CTLI nIICI.(a. 
(I) Ha;6,Ili•i^,Ii HC: f`1ONlhhK 02—xh),[rFo ~~ ~ rE 13 NY (XXVII), CJIoBa  
of2pe.1, N (ortA) 	(1,2—XxY), AkNME 0;2—xx1;:Yl) no B.H.illenteIt— 
Hy IiOCfiT iiapOgHy D pyCCIiyIo bOpl,íji. IrLI:IR ~Eus P (1+?—XXIX ) TOge XOpOWO 
OTpa?«aET I-1Ly13ej.GHiIOCTb nLICLI,a B opl:iOl'paiJLllii CJI0.13a.  
HaAnLICI4 K(; COAFp :.i c13' 0`I'IiJIOHf;III1'ri B CJIOBaX, 0()03HatlaiJm14X Ha3BaHLIR 
JIi4Lt, t•rieCRIjC.B 1•i I.i;GIlI:C):t;HLIX ;i0JI;;CII0CTe1'Í : 	Kell 6 PAk 02--5 ) ~ oKT/pME  P,q\  
-1.32-  
(1;.2—I2) ,Ve PA (1i?-25 ),R3 NHI100.-25) , flaTEAEN0-25 ) , CA. M LAO M Z 
62-25 ), rEOPrv1 BH ,CaJ PX% w A n (112-32j, XPi ca- 6 A► 1411.1 
6?-37) , C'L ME o Ho.s z (1+2-38) . 
(2) IIpmI.iepbl 143 HaAnilcell HC: rPfia Wz HN (1:2—)OTII ), rtO ■ (%) 3 N 
(1~~—XxYIIT ) , (-Orin t (i,°—XI:a) , 	6—XXKI II ) . 
IIpmraepbl H3 HaAnYlcev`i KC: PoyC'btK'bIH 02 -4) — Br.2ecTO cyNílnKCa 
— Lox— nHUleTcs3 —5cx— , M1;M7, (1ti2-37 — cJior nponyuteH ), E C7,T  
(112-38), flono4iH (1,?-46), 1(CrtlNoy(1,2-38), h O n O 3'btT11;2-42). 
rp4UIxO—o160orpa0mIIecltvin aHaJIUI3 HaAnviCeld XI—XII BB. HoBropoA—  
cxolr ra KmeBCxOi<I COMM no3BOJIHeT cAeJlaTb cJieAylomMle o6>ume aametla—  
HYIH: 
(T ) HecmoTpH Ha TO, tiTO HOBrOpoACriílle HaAnMCMi B 6oJIbIIIMIHCTBe cJiytia—  
eB coXpaiílrJImCb B (Í)parhieHTapHOP,i BIrIAe, IIO IIpeACTaBJIeHHOmy mP.4YI Py4aTe—  
pmaJIy — BrdecTe c HaAnviCHr,IIrI KC — M07i{HO cxa3aTb, MTO OHMI HOCHT o6—  
rlepycciuMvi XapaxTep. . 
(2) B HaAniicíiX HC YI KC He BCTpeTYIJImCb AmaJIeHTiible 3JICP:ICHTb1 B Ta— 
Itohl itOJILItIeCTBe, uTO MOAHO 6biJI0 6bl rOBOpMITb 06 MX MeCT.HOR'I XapaxTe—  
pe. 
(3D B.H.11(enxlH OTPdetiaeT, tiTO HaAIIMiCm HC COAep?l`aT pyccl{1'Ie oC06eHHOC—  
TM C tIepTarJlUi cTapoCJlaBfIHCíCOro fl3blxa. TO ?te CaL40e P:iOi:{HO oTHCCTMI K 
HaAniICFILI KC. 
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Deák Zsuzsa 
A TANULÓK CSALÁDON BELÜLI INTERPERSZONÁLIS KA'CSOLATAI ÉS 
AZ OSZTÁLYKÜZÜSSÉGBEN ELFOGLALT HELYÜK VIZSGÁLATA 
A család szerepét, funkcióját, jelentőségét a szociológia, 
pszichológia egyaránt hangsulyozza. A család a legjelentő-
sebb elsődleges csoport a társadalomban. A társadalomban 
érvényesülő, ható tendenciák a családon prizmaként megtör-
ve érik az egyént. A. család egyik fő funkciója a gyermek ne- 
velése, szociálizációja. E szocializációs folyamat egyik leg-
döntőbb hatótényezője a családi légkör, vezetési stilus, a 
családtagok közötti kapcsolat megléte vagy hiánya. 
Igaz, hogy a család ismeretközlő funkcióját a társadalom, az 
oktatási intézmények egyre nagyobb mértékben átvállalják, 
de ezzel párhuzamosan meg kell növekednie a család érzelmi-, 
jellemformáló nevelésének. "Normális körülmények között a 
család az a modell, amely később az ember valamennyi közös-
séghez való alkalmazkodását befolyásolja. A családi élet ke-
retei között átélt közösségi élmények adnak izelitőt az em-
bernek valamennyi kis közösség olyan alapvető funkcióiból, 
amilyen a szeretet, a tekintély, a vetélkedés, a szolidari-
tás. Általában a család az az első élettér, amelyen belül a 
gyermek kipróbálja saját funkcióit, sokoldalu aktivitását." 
/HARSÁNYI/ 
Az iskolai nevelőmunka egyik központi problémája a'tanulók 
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megismerése. A nevelőnek a tanulók megismeréséhez elengedhe-
tetlenül szükséges ismernie a gyermek családi körülményeit. 
Mivel a szülő-gyermek kapcsolat nagymértékben determinálja a 
gyermeki személyiség fejlődését, a nevelőnek a tanuló szoci-
ális helyzetén tul ismernie kell, milyen a gyermek helyzete a 
családban, milyenek interperszonális kapcsolatai /szülőkkel, 
nagyszülőkkel, testvérekkel/, milyen a család nevelőhutása. 
Az iskolás gyermek életének, tevékenységének másik fő terü-
lete az iskola, az iskolai osztályközösség. A tanuló kapcso-
lataiban, magatartásában, iskolai viselkedésében az emberek-
hez: osztálytársaihoz, felnőttekhez való viszonya fejeződik 
ki. Az iskolai közösségbe való beilleszkedéshez, a pedagó_ 
Bushoz való viszonyához a gyarmek számára az elsődleges mo. 
dellt családi közössége, otthoni viszonyulásai nyujtanak. 
A dolgozat célja feltárni, hogy mennyiben határozza meg a 
gyermeknek az osztályközösségbe való bailleszkedését, tár-
saihoz füződő viszonyát a család pedagógiai légköre, a szü-
lőkkel és a testvérekkel kialakitott érzelmi kapcsolatainak 
minősége. 
A tanár, az osztályfőnök megismerheti tanulóit az iskolai 
oktatás keretei között a tanórákon, a tanulókkal folyta-
tott beszélgetésekből. A családi háttérre fényt derithet 
egy-egy családlátogatás. Mindezeken tul nagy segitséget je-
lenthet a pedagógus számára egy-egy vizsgálatsorozat: rajz, 
rövid irásbeli dolgozat, kérdőiv - melyek elég világosan 
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feltárják a pedagógus előtt a tanuló családi légkörét, az ott 
kialakult interperszonális kapcsolatokat. 
Dolgozatomban kiindulópontként a tanulói személyiség megisme-
rését;szolgáló ilyen vizsgálatsort állitottam. 	. 
Ez csak egyfajta lehetséges megközelitési mód. Az egyes csalá-
sok társadalmi-, gazdasági-, szociális helyzetének ismerete, 
a szülőkkel folytatott beszélgetés elengedhetetlen a pontos 
kép megrajzolásához - ennek az anyagnak a feldolgozására, e-
lemzésére később feltétlenül sor kerül. 
Módszerek  
A vizsgálatot Makón, a Széchenyi István Általános Iskola VII. 
B.•osztályában végeztem. A vizsgálat anyaga három részből állt. 
Először égy rajzfeladatot kaptak a t anulók, mely "A mi csalá-
dunk" cimet viselte,'második feladatuk "Hogyan él a mi csalá-
dunk" cimmel fogalmazás irása volt. Mindkét feladáthoz Harsá- 
nyi István instrukcióját használtam. Harmadik feladat egy álta-
lam összeállitott tiz kérdéses kérdőiv kitöltése volt. A kér-
dések a szabadidő eltöltésére, családi kapcsolatok felderité-
sére,.osztályon belüli kapcsolatrendszerre, baráti körre vonat-
koztak. 
Kiinduló feltevésem az volt, hogy a gyermek családon belüli 
interperszonális kapcsolatai, az otthon látott és interiori-
zált magatartásminták befolyásolják a tanuló osztályközösség-
be való beilleszkedését, tárcaihoz való viszonyának alakulá- 
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aát. A vizsgálatban 29 tanuló vett részt: 16 fiu és 13 leány. 
A szülők foglalkozás szerinti megoszlása 
Foglalkozás 	Ana 	Anya 
ipari segédmunkás 	9 	 9 
ipari szakmunkás 6 1 
mezőgazdasági dolgozó 	13 7 
alkalmazott 	- 	3 
háztartásbeli 	 - 	 8 
A vizsgálati anyag elemzése  
Az értékelés, elemzés sorrendje igazodott az anyag felvételé-
nek sorrendjéhez. A családrajzoknál vizsgáltam azt, hogy 
elhagynak-e valakit, melyik családtagot, 
ki foglalja el a legelső helyet a rajzon, ki az, akit ható-
. rozottan kiemel a tanuló, 
milyen az alakok lineáris kapcsolódása, hol helyezi el magát 
a tanuló. 
Kilenc tanuló nem rajzolja le minden családtagját; ebből öt va-
lóban. csonka családban élő gyermek, sa kiilönviatan élő szülő 
nem kap helyet a rajzon. /Egy gyermek édesanyja, egynek édes-
apja halott./ Egy tanuló testvérei közül nem rajzol le többet, 
nem csak a már távollevőket, de az otthon élőket sem mind./14./ 
A nem csonka családban élők közül egy tanuló nem rajzolja le 
édesapját /2o./, egy tanuló idősebb testvérét /23.1, s három 
tanuló hagyja el magát a rajzról. /11., 23., 25./ 
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Tehát a családot hiányosan rajzoló tanulók családrajzainak 
lineáris kapcsolódása és az első helyre preferált személyi-
ség e rajzokon a következő: 
apát 14.18, 
a/csonka család 	28.16. 








B/tettrtvért -.b/fiatalabb 14. 
C/saját magát  
A család minden tagját lerajzoló husz tanuló több mint 5o%-a 
globálisan pozitivnak értékelhető rajzot készitett; melyen 
az apa foglalja el az első helyet, majd életkor szerint kö- 
vetkeznek a család tagjai, a tanuló saját magát a koránál fog-
va őt megillető, illetve a legutolsó helyre rajzolja. Három 
tanulónál - 15% - figyelhető meg az anya első he)y re.való ki-
emelése. A tanulók 25%-a rajzolja első helyre valamelyik 
testvérét, érzékeltetve ezzel, hogy elsősorban a családon be- 
' lül a hasonló koru, helyzetü tagokkal van mélyebb érzelmi 
A/apát 3.8.12.13.15.19.21.22. II.a gyermek az egész / 	24,25.29• 
családot lerajzolja  
Az I.helyre rajzolja 
C/testvért 2.5.6.9.1o. 
D/saját magát 4. 
\b/nem csonka, 4 




A rajzok csoportositáa /hiányos, teljes, csonka család, teljes 
család, l.helyre preferált személy, lineáris kapcsolódás/ után 
azt vizsgáltam, hogy a fogalmazások és a kérdőív -kérdéseire a-
dott válaszok alapján az egyes tanulóknak: 
1./ milyen a családhoz való viszonyuk: hogyan élik át az 
aktuális családi helyzetet /pozitivan, ambivalensen, 
közömbösen!, szüleikkel közös programot szerveznek-e, 
milyen mértékben vesznek részt a házimunkában? 
2./ milyen a szülőkhöz való viszonyuk? Külön bontásban a-
pához, anyához /pozitiv, negativ, közömbös/. Adott hely-
zetben /kérdőiv 6. kérdése/ választja-e szüleit vagy 
nem? 
3./ milyen a kapcsolatuk testvéreikkel? hogyan emlitik ő-
ket a fogalmazásban: pozitivan, negativan vagy közöm-
bösen? Adott esetben /kérdőiv 6. kérdése/ választják-
e őket? 
4./ van-e Valamilyen észrevételük a. család szociális, gaz-
dasági állapotával kapcsolatban? Megelégedettséget, 
hiányérzetet vagy semlegességet tükröznek-e a fogalma- 
zások? 
5./ egyéni céljaikban, további elképzeléseikben az adott 
családi viszonyokhoz hasonló családot szeretnének-e 
maguknak, vagy attól teljesen eltérőt, illetve nincs 
véleményük ezzel. kapcsolatban? 
1./ Az aktuális családi helyzetet pozitivan átélők legtöbb-
ször a közös tevékenységet, az egymás dolgai iránt való ér-
deklődést, segitségnyujtást hangsulyozzák. Jellemző a nyu- 
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godt légkör, a szülők, a testvérek pozitiv emlité se. 
/21./ "Nálunk édesapám a családfő. Foglalkozása szijgyártó, 
37 éves. Vele sokat lehet viccelődni. Nagyon szeret 
mesélni történeteket az ő gyermekkoráról. Sokat sze-
ret beszélni. J61 megértjük egymást vele mind a hár-
man. Otthon a háztartásban is szokott segiteni. A 
kertben a vetemények szép sorban vannak elvetve. A 
melléképületet is szép rendbe tettük már. Édesanyám 
müszaki adminisztrátor, 35 éves. Ő végzi el a ház-
tartásban lévő munkákat. Mindannyiunkra mos, főz, ta-
karít, vasal. A lakásunk mindig tiszta és nagy rend 
van. Délután 5 órakor érkezik haza a munkahelyéről. 
És még ezután is fáradtan dolgozik. Ezeket mind ér-
tünk teszi. A testvérem még óvodás. Ő 5 éves.... 
Most egy baleset érte és ezért gondosan vigyázunk 
rá és ápoljuk őt. ... Otthon sokat szoktam édesanyám-
nak segiteni." 
/16./ "... Mi a kerti munkától a takaritásig mindent együtt 
végzünk. Igy bőven van ideje mindenkinek a pihenés-
re. ... Ha a családban valakinek problémája van, azt 
együtt oldjuk meg, de ilyenek ritkán adódnak..." 
Tiz tanuló fogalmazása tükrözi az aktuális családi helyzet po-
zitiv átélését. Közülük csak négyen emlitik a szabadidő tevé-
kenységek között, hogy szüleikkel közös programot szoktak szer-
vezni, kilencen rendszeresen segitenek a háztartásban. Adott 
helyzetben hárman választják apjukat, öten anyjukat, ketten 
testvérüket. Heten fejezik ki megelégedettségüket a család gaz-
dasági helyzetével kapcsolatban, nyolcan emelik ki határozottan, 
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hogy felnőtt korukban ilyen családot szeretnének. 
Két tanuló éli át negativan az aktuális családi helyzetet: 28.-
/lásd később/ - az apa alkoholizmusa miatt fél éve különváltan 
élő szülők gyermeke. A negativumok elsősorban a fél év előtti 
állapotokra vonatkoznak. A másik fogalmazásban a szülői kapcso-
lat hiánya, a gazdasági kényszer, a házimunkába való erőteljes 
bevonás szerepel okként. 
/2o./"...Apukáznék a tanyán élnek, én meg a testvérem Makón 
élünk. Amikor a testvérem hazajön, nagyon.el v an fá-
radva, neki sincs /valószinüleg: kedve/ kimenni a ta-
nyára. Én napközis voltam, addig jó volt, de most már 
nem olyan jó, ki kell járni minden nap a tanyára és 
ott etetni kell a jószágokat. Van olyan, hogy néha el-
megyek a barátomhoz és ott játszunk. Apukáznék dolgoz -
nak a földön. Igy rosszabb az életem." 
Családrajza hiányos, apját nem rajzolja  le, adott helyzetben 
sem szüleit, sem testvérét nem választja. 
Az aktuális családi helyzet ambivalens átélése figyelhető meg 
tizennégy tanulónál azokban a fogalmazásokban, ahol a poziti-
vumok mellett valamelyik szülőt, vagy testvért negativan em-
litik a tanulók, illetve a családtagok pozitiv emlitése mel-
lett a család gazdasági helyzetével kapcsolatban hiányérzetet 
tükröznek irásaik, vagy egyéni céljaikban nem ilyen családot 
képzelnek el maguknak. 
/15./" A mi családunk jól él. Néha apu iszik. Nekem megad-
nak mindent, amire nekem szükségem v an . Édesanyám 
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sokat dolgozik. Énnekem is sokat kell dolgozni. Például, ha 
hazamegyek az iskolából, nekem kell megetetni a jószágot. Ha 
szünet van, sokat kell a földben dolgozni. De azért játszani 
is jut.idó... Az én szüleim között néha jó, néha rossz a kap-
csolat. Majd az én családomban nem szerethék.ennyit dolgozni, 
hanem abban a szakmában, amelyiket megtanulom." 
Ez a fogalmazás, mint a legtöbb, rávilágit arra, hogy a gyer-• 
meket nagyon erősen bevonják a házi-, mezőgazdasági munkákba. 
A szabadidő-tevékenységek között huszonkét tanuló emlitette 
ezt külön, kilencen pedig gyakoriságát tekintve első helyre 
rangsorolták. 
2./ Az apát negativan emlitő tanulók /1., 5., 6., 15., 28./ 
elsősorban az apa iszákosságára panaszkodnak. Előfordul, hogy 
az apa meg sem próbálja enyhiteni felesége második müszakbeli 
terheit, sőt még tetézi azt. Negativ érzelmeket vált ki a ta-
nulóból az egyéni vágyaival, törekvéseivel való éles szembe-
szegülés. 
/5./"... Sajnos, nálunk az a probléma, hogy apu nem akar 
sehova engedni... Apu mindig azt mondja, hogy foly-
ton csavargok. Nem hiszi el, hogy oda mindig mennem 
kell. Ezek a különböző szakkörök. Pedig semmi oka 
nem lehet, ... hisz minden nap én végzem el a házkö-
rüli munkát. Édesapám gyakran iszik, s mikor haza-
jön, gyakran veszekszik édesanyámmal. Ilyenkor én és 
a testvérem nagyon félünk." 
/1./"... Édesanyám mikor hazaér, ujra elkezd főzni, mert 
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amit délben főz, azt édesapám este nem eszi meg, mert az nem 
friss étel és azt mondja, hogy maradék. Szinte minden héten 
eZ nálunk a probléma." . 
E tanulók közül egy rajzolja első helyre édesapját /15.4 
egy édesanyját /1./, kettő testvérét /5.6./ és egy saját ma-
gát /28./. Ugyanakkor adott helyzetben hárman választják ap-' 
jukat /15., 1., 5./. 
Az apát pozitivan emliti tizenegy tanuló, közülük nyolcan a-
dott helyzetben választják is és heten első helyre rajzolják. 
Az apához füződő jó kapcsolat indokainál a megértés, segit-
ségnyujtás mellett többen hangsulyozzák a negativumok hiányát: 
"nem iszik, nem veszekszik". 
Édesanyját tizenhét tanuló emliti pozitivan, közülük tizen-
hárman választják adott helyzetben és öten rajzolják első 
helyre. . 	. 
Motivumaik: a szülői szeretet, gondoskodás, megértés, prob-
lémákkal segitségért hozzá lehet fordulni, nem kivételez a 
testvérekkel, támogatja gyermeke terveit, közös program, so-
kat dolgozik, nagyszerüen vezeti a háztartást. Azoknál a gyer-
mekeknél, akik apjukat negativan emlitik, megfigyelhető az a-
nyával való kapcsolat kiemelése, illetve végkövetkeztetés-
ként a szülői gondoskodás hangsulyozása. 
/l./"Anyuék sokat törődnek velünk, de vasárnap el is be-
szélgetünk. Mindenki beszámol valamiről. Mikor ne-
künk az iskolában szünet van, a szüleim is ugy inté- 
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zik, hogy ők is otthon legyenek velünk." 
/5.1" "Édesanyámmal a legjobban megértjük 
nagyon jó a család." 
Két tanuló emlit negatívumokat édesanyjával 
a szülői szeretetet hiányolja /2./, gyakori 
Bürü mozilátogatás miatt /18./. 
egymást. Különben 
kapcsolatban: 
a nézeteltérés a 
3./ Minden tanuló, ak i nem egyedüli gyermek, emlitést tesz test-
véréről. A már felnőtt testvérek követendő példája, segitségnyuj-
tásuk, a kisebbekről való gondoskodás, együttes játék, megértés, 
kölcsönös szeretet tükröződik leggyakrabban. 
/1./" A testvéremmel jól megértjük egymást és igyekszünk se-
giteni szüleinknek !" 
/19./" Nagyon szeretem a testvéreimet. Nagyon szivesen fog-
lalkozom velük. Nyáron kirándulni megyünk." 
Két tanuló tesz negatív emlitést testvérére. Az egyik 18 éves 
fiutestvérére panaszkodik: "... de az nagyon bánt /áthuzva:ver/ 
engem." Ezt a testvérét nem is rajzolja le /23./. A másik ta-
nuló /2./ mintha tehernek érezné a családi munkamegosztásból re-
á háruló feladatot, hogy öccsét neki kell óvodába vinnie. Való-
szinüleg kevesebb figyelem fordul most felé a családban, ezért 
panaszkodik az anyai szeretet hiányára is. Testvérét rajzolja 
első helyre, saját magát édesapja mellé. 
4./ A család szociális, gazdasági állapotával a. tanulók több 
mint 5o%-a foglalkozik. Megelégedettek azok, akik ugy érzik, 
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hogy a családi költségvetésből rájuk is megfelelő mennyiség jut 
és nem okoz gondot egy-egy kérésük teljesitése, illetve jó la-
káskörülményeiket - uj ház, külön szoba - hangsulyozzák. Kilenc 
tanuló tartozik ebbe a csoportba. 
/11./"... nem rég épült ház. . Igényünk szerint külön szoba van 
a gyerekeknek ás a szülőknek." 
/24./" A mi családunk jól él és j6 anyagi körülmények között 
él. Nekem és testvéremnek mindent megadnak, amire szük-
ségünk van." 
A hiányérzetet tükröző fogalmazásokban a rossz lakáskörülménye-
ket, a szülők alacsony keresetét irják le, vagy anyagi okok mi-
att nem kaphatnak meg mindent, amire, ugy érzik, szükségük len-
ne. /Üt tanuló/ 
/14./"A mi családunkban csak egy baj van, a lakásunk nagyon 
kicsi, nincs udvarunk. 	Hiába dolgozik a két bátyám, 
ha nincs helyünk... Anyukám se keres olyan sok pénzt." 
/6./"... amikor kérek tőle /apától/ valamit, szokta azt is 
• mondani, hogy mindig csak az a . pénz... ha kérek édes-
anyámtól pénzt, nem szivesen ad, mert azt hiszi, hogy 
valami bazárra költöm. Pedig én nem:" 
Két tanuló kényszernek érzi a szülők foglalkozásából, a családi 
munkamegosztásból következően reájuk háruló terheket: 
/25./"... A szüleim korán kelnek, mert mennek dolgozni, és 
nekem is fel kell kelnem, már ővelük, hogy segitsek, 
mert sok a háziállat és azokat meg kell etetni. Reg-
gelit késziteni kell, mert már hét órakor nincsenek 
otthon. És a kishugomat el kell vinnem az óvodába... 
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Délutánra is van dolgom, és azt el kell végezni, mert a 
szüleim nagyon későn jönnek haza." 
5./ Nyolc tanuló vall arról, hogy jelenlegi körülményeikhez 
hasonló családot szeretne magának. Közülük hatnál volt meg-
figyelhető az aktuális családi helyzet pozitiv átélése, ket-
ten pedig szüleiket, testvéreiket pozitivan emlitették. . . 
A változtatás szándékát tükröző tiz dolgozat mégegyszer rá-
világit arra, hogy melyek azok a vonások, amiket jelenlegi 
csládi életükből hiányolnak, illetve nem tartanak megfelelő-
nek. A következőket akarják megvalósotani: nyugodt családi 
élet, az apa ne járjon kocsmába, legyen meg az összhang a 
szülők és a testvérek között, a gyermeket jobban nevelni, 
részére hasznos játékokat venni, biztositani szórakozását, 
önállóságát, ne kelljen ennyit dolgozni, tanyáról városba köl-
tözni. 
Megnézve az egyes tanulók családdal kapcsolatos pozitiv meg-
nyilvánulásainak számát, a következő képet kapjuk: 
Első csoport: egyértelmüen pozitivan értékelik családi éle= 
tüket, és a legtöbb pozitiv véleményt, szavazatot adják a 
következő tanulók /a szavazatok csökkenő sorrendjében/ 19. E 
. 7., 24., 26., lo., 11., 16., 21., 29., 4., 22., 27., 13. 
Második csoport: pozitiv szavazatot adnak a családra, de majd 
saját életükben, jövőjükben nem igy képzelik el a család éle-
tét, azon mindenképpen változtatni akarnak, illetve negativu-
mok is szerepelnek: 1., 6., 5., 15., 14., 28., 12., 8., 23., 
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2., 2o. 
Harmadik csoport: nincs pozitív megnyilvánulásuk a családdal kap-
csolatban a következő tanulóknak: 3., 17., 18-., 25 
"Az ember, a tanuló társas, közösségi lény. Azok a közösségek, 
amelyekben élete kialakul és fejlődik, elssorban a családi és 
az iskolai /gyermekotthoni, kollégiumi / közösségek, az utóbbiak 
közül is elsősorban az osztályközösségek". !HA.RSkNYI/ 
A következő lépésben azt vizsgáltam, hogy az egyes tanulók hogyan. 
viszonyulnak osztálytársaikhoz, az osztály tanulói hogyan reagál-
nak erre a viszonyulásra: egyoldaluan, kölcsönösen vagy közömbö-
sen. Milyen az osztályban az adott időpontban a közösségi kapcso-
latok rendszere? Észlelhető-e valamilyen összefüggés az egyes ta-
nulók családi viszonyulásai és az osztályközösségben elfoglalt 
helyük között? 
A tanulóknak három különböző, a rokonszenvi választást vizsgáló 
kérdésre kellett válaszolniuk. A kcrdői_v 3., 8., 9., kérdéseire. 
Az adatok kimutatásszerü összegzésében segitő matrix táblázatot 
a gyermekek családdal kapcsolatos po;; ti.v megnyilvánulásainak 
sorrendjében vettem fel. 
Nem kapott társaitól szavazatot e;;; - 	uló 28. - második csoport. 
Egy szavazatot kapott 9., 26., 29. 	első csoport, £s. -- második 
csoport. A legtöbb szavazatot kapott tanulók: 21. - első csoport, 
1., 5. - második csoport. 
Az osztályban nincs kölcsönös kapcsolata a. kivetkező tan.ulána1.: 
4., 29. - első cro_.ort, 8., 28. - második csoport. 
A legtöbb kölc5 ,:öns kapcsolata van a következő tanulósnak: 11., 
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21., 27. - első csoport, 1., 2., S. - második csoport. 
A szociogram megrajzolásakor látható, hogy a kölcsönösségi 
kapcsolatok rendszerében az osztály két központu, széles 
remü alakzatot mutat. A két élesen elkülönülő csoport /lányok, 
fiuk - ez lehet életkori sajátosság is/ középpontjait egy szo-
rosan összefonódó, zárt, sürü öttagu baráti csoport, illetve . 
egy taghoz kapcsolódó baráti lánc alkotja. 
Megfigyelhetők ezen kivül a zárt alakzatokkal össze nem kap-
csolódó párok ós magányosak. A két zárt alakzat között köl- 
csönös kapcsolat nincs. 
Az igy kapott eredményből levonható következtetések csak" azzal 
a megszoritással érvényesek, hogy a szociogramban az osztályon 
belüli interperszonális kapcsolatok plasztikusan ábrázoltak, az 
adott osztály közösségi helyzetének keresztmetszetét adják u-
gyan, de a kapcsolatok valódi tartalmára, a motivációs alapra 
ezzel még nem derült fény. 
/Szociogramot lásd a dolgozat végén/ 
További vizsgálatok szükségesek a választások inditékainak, a 
motivumoknak a feltárására, a tulajdonképpeni miértek megvá-
laszolására. 
Mégis, ha csak a kapott adataink birtokában megnézzük például 
az osztályban kölcsönösségi kapcsolattal nem rendelkező, tár-
saitól egyetlen szavazatot nem kapó 28. tanuló anyagát, a kö-
vetkezőket látjuk: 
A rajzon nincs semmi kapcsolat a két alak között, megdöbbentő 
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az anya alakjának kidolgozatlansága, kéz-, arcnélkülisége. 
Ugyanakkor fogalmazásából az derül ki, hogy a gyermeknek 
egyedül anyjával van bizonyos érzelmi kapcsolata, apjától 
elváltan élnek, de róla, az együtt töltött időről, apjával 
való kapcsolatáról csak negatívumokat emlit: "Mig apukámmal 
laktunk, minden napunk nyugtalan volt. Rendes, nyugodt csa- 
ládi életet nem éltünk sohasem." Nincs különösebb kapcsola- . 
ta a családból már kikerült, uj családot alapitott két test-
vérével sem. Jövőbeni családi életét másképpen képzeli el: 
"tn, ha nagy leszek, nem szeretnék ilyen életet élni. Nyu-
godt családi életet szeretnék. Egy családot szeretnék, azt 
rendesen felnevelni." Félévi tanulmányi eredményei 3-4, 
gyermekgondozó szeretne lenni, példaképe egyik tanára. A 
szabadidő eltöltésének módjainál felsorolt tiz lehetőség 
közül csak hármat választ, ez is mind magányos foglalkozás: 
olvasás, kézimunka, TV nézés. Osztálytársai közül ötre adja 
le szavazatát /19., 16., 1., 5., 2./, ezek valószinüleg a 
legnépszerübb tanulók, de egyikük sem választja őt. 
Mig az előbbi, szintén csonka családból kikerült tanulónál 
elszigetelődést figyelhetünk meg, ezzel ellentétes a 27. 
tanuló osztályon belüli helyzete. A fiuk csoportjának köz-
ponti tagja, öt tanulóval van kölasönös kapcsolata, társa-
itól hét szavazatot kap. 
Édesapjával kettesben élő fiu, édesanyja meghalt. A rajzon 
az apa első helyre állitása, a két alak na .gyfoku hasonlósá-
ga, azonos testtartása mutatja a fiu teljes érzelmi azono-
sulását apjával. 
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Fogalmazásából is kiderül, hogy édesapjával jól megértik egy-
mást, erős érzelmi szálak füzik az otthonról elkerült két 
testvéréhez, egyikkel igen jó a kapcsolata, a másikkal azon-
ban még találkozni sém tud:"A nevelőszülője a nevére vette a 
nővéremet, vagyis örökbe fogadta. Es ezért a nevelőszülője 
nem engedi, hogy találkozzak vele és bes zéljek vele..Egyszer 
találkoztam vele és ezért összevesztünk a nevelőszüleivel." 
Apjáról, testvéreiről pozitivan nyilatkozik, adott helyzet-
ben választja őket. Szobafestő szeretne lenni, tanulmányi e-
redménye 3-4 kötött mozog, szabadidejét a TV nézés, házimun-
ka és a barátokkal való csavargás, program tölti ki. 
Példaképe nincs. Ennél a tanulónál tehát más vonatkozásban 
kimutatható ugyan a csonka-családban nevelődés hátránya, de 
az erős érzelmi kötődés apjához, testvéreihez ugy látszik, 
biztos alapot nyujt a.társaival való kapcsolatok kialakitásá-
hoz. 
Összegzés  
A kapott adatok birtokában teljes biztonsággal ugyan nem állit-
ható, de valószinüsithető a tanulók családon belüli interper-
szonális kapcsolatai és az osztályon belüli társas közösségi 
helyzetük közötti szoros összefüggés. 
További vizsgálat szükséges: először a példának felhozott két 
tanulóhoz hasonlóan az osztály többi tagja helyzetének elemzé-
séhez, majd e kép további pontositásához a pusztán számszerit 
adatokon tul a családon belüli interperszonális kapcsolatok 
minőségének•vizsgálata /a társadalmi, szociális háttér meghatá-
rozó ereje/, a tanulók osztályon belüli kölcsönösségi választá-
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Képzeld el, hogy társadalmi munkán vagytok az osztállyal! 
Munkacsapatot kell szervezned! Kit vennél be a  csapat 
tagjai közé? 
Mi szeretnél lenni? Miért? 
Szüleidnek mi a véleménye a választásodról? 
Ha 3 személyes beutalót kapnál a Balaton mellé egy üdülő- 
be, kit vinnél magaddal? 
Kihez szeretnél hasonló lenni, kit szeretnél követni? 
Ki a példaképed, eszményképed? 
Ha az osztály tanulmányi ügyességi vetélkedőn venne részt, 
kivel szeretnél egy csoportba kerülni? 
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9. Kirándulást szervezhetsz. Kit vinnél magaddal osztálytársa-
id, és kit tanáraid közül? 
lo. Ha otthon születésnapod alkalmával összejövetelt rendez-
hetnél, szüleid kit hivnának meg rá? 
k, 
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Török Sarolta 
SZOCIOMETRIAI FELMÉRÉSEK A MEZŐHEGYESI I.SZ, ÁLTALÁNOS IS-
KOLA KÖRZETI BELSŐTAGOZATÁBAN 	• 
I. 
Társadalmi méretekben is egyre égetőbb kérdés a hátrányos 
helyzetü iskolák problémája. 
A dolgozat, mely egy két evvel ezelőtt megkezdett munka foly-
tatása és befejezése, hasonló iskolát vizsgál. A felmérések 
a Mezőhegyest I.sz. Általános Iskola körzeti felsőtagozatában 
készültek. 
Ahhoz, hogy megpróbáljuk feltárni a sajátos helyzet okait, 
ismerni kell a község településstrukturájának történelmi előz-
ményeit. 1786-ban itt, Mezőhegyesen hozták létre azt a hatal-
mas ménesgazdaságot:, mely Európa-szerte hiressé tette a magyar. 
méneket. 1797-ben . II.József látogatása több fontos intézkedést 
eredményezett a gazdaság fejlődése szempontjából. Fejlesztet-
ték a közigazgatást is. A pusztákat négy nagy kerületre osz-
tották, egyik lett a mezőhegyesi. Ezekből 84 járást alakitot-
tak ki, innen származnak a. mai község majorjainak számozásai. 
Ezek a települések 8-10 kin-re vannak a falutól. 
1870 ben megszüntették az iskolákban addig uralkodó katonai 
jelleget, s a századfordulóig több majorban hoztak még létre 
elemi népiskolát. 
Az iskolák államositásával és kötelező nyolc osztályossá té-
telével egy ideig még léteztek a majori osztatlan, vagy rész- 
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ben osztott nyolc osztályos iskolák. Fokozatos körzetesitéssel 
szüntetik meg a majori iskolák felső tagozatát, amely osztá-
lyokat a központi iskolában kell elvégezni. 
A körzetesités most is tart, évenként ujabb majorok felső tago-
zata szünik meg, ugyanakkor alsó tagozatuk most is osztatlan 
vagy részben osztott. 
Az iskola hátrányos helyzete kettős. Problémát okoz a telepü-
lésszerkezet, és az iskolák osztatl an vagy részben_ :, osztott jel-
lege. 
Az A/ osztály számtan, a I3/ osztály orosz előkészitő tagozatos. 
Természetesen ide kerülnek a legjobb tanulók. /7o%-uk a közpon-
ti iskolában végezte el az alsó tagozatot./ A másik két osztály 
nem tagozatos, ők a "gyengébbek". 
Külön gondot kell forditani az egyes gyermekek sajátos körülmé-
nyeiből, családi helyzetéből következő problémák megoldására, 
melyek egyrészt tanulmányi teljesitményükben, másrészt az isko-
la megközelitésének nehézségében mutatkoznak meg. 
A pedagógusok elsődleges feladata az, hogy pontosan feltárják 
ezeket a hiányosságokat - elsősorban tanulmányi téren. 
Az iskola tudatában van annak, hogy a sajátos helyzet számos 
tényezője miatt fokozott jelentősége van a gyermekek személyi-
ségformálásának, későbbi egész életvitelük szempontjából a 
társas kapcsolatok alakulásának, a közösséggé formálódásnak. 
A vizsgálat célja az volt, hogy megtudjuk, mennyiben befolyá-
solja az osztály közösségi szerkezetének alakulását a több 
iskolából jött, különböző felkészültségü tanulókból adódó ösz-
szetétel,. 
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Azért látszott célszerünek először az V. osztályban felmérni 
a helyzetet, mert itt kezdődik az az igen jelentős pedagógi-
ai munka, mely nagymértékben befolyásolja a még itt eltölten-
dő négy évet, s ehhez a munkához a légkülönbözőbb informáci-
ókra van szükség. 
A legfontosabb feladatok közé tartozik a közösség kialakitása. 
Számolni kell azzal, hogy a központiak, érezvén tanulmányi e-
redményeikben megmutatkozó fölényüket, nehezebben fogadják ma-
guk közé majori társaikat. 
Az első vizsgálat 1972. őszén készült, szociometrikus kérdő-
ivvel, melyből fény derül a - tanulók szociális helyzetére, 
szüleik foglalkozására, lakhelyükre, az alsó tagozatos isko-
la helyére, a tantárgyakhoz és a tanuláshoz való viszonyukra, 
társválasztásuk alakulására és pályairányultságukra. 
A feldolgozás matrix táblázatok és szociogramok segitségével 
történt, a központi helyet a következő három kérdés foglal-
ta el: 
9. Van-e már barátod az osztályban, ki az és miért? 
Kivel tanulnál szivesen az osztályban és miért? 
Kit hivnál meg hozzátok vendégségbe az osztályból ás 
miért? 
Egy év mulya az osztályok összetétele megváltózott. Az átcso-
portositás döntő szempontja a tanulmányi eredmény gyengesége, 
illetve magas szintje volt. A problémát csupán az jelenti, 
hogy a már alakuló félben lévő közösségeket bontották meg. 
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Azok a tanulók, akik a tagozatos osztályokban nem feleltek meg 
a követelményeknek, átkerültek a másik két osztályba, ahol a 
szint jóval alacsonyabb. Ugyanigy a gyengébb osztályok kiemel-
kedő tanulói a jobb osztályok valamelyikébe mentek át. A szü-
lők és tanulók beleegyezésével a pedagógusok csak igy látták 
biztositóttnak a további eredményes munkát. 
II . 
Ahhoz, hogy az ujabb vizsgálatok eredményei világosak legyenek, 
célszerü szólni az V. osztály eredményéről. 
5/A. osztály 
25 főből négy tanuló majori. A  szülők döntő többsége mezőgazda-
ságban és iparban dolgozó fizikai munkás. 
Elsősorban a majori tanulók osztályon belüli helyzete érdekes, 
s a későbbiekben is ez kerül előtérbe. A kölcsönös kapcsolatok. 
száma 8, ebből. 2 majori tanulónak van kölcsönös baráti viszonya 
két központival. A másik két majori tanuló izolált helyzetü, s 
hozzájuk jön még két társtalan központi. 5 tanulót mellőztek, 
ők választottak, de viszontválasztást nem kaptak. Jellemző még 
néhány tanulóra az extrovertáltság, vagyis a megelőző kapcsola-
tok erőssége tart még az ujjászervezett osztályban ís. 
A meglévő adatokból ki tudjuk számitani a csoportkohézió muta-
tóját is, melynek az egy évvel későbbi adatokkal való össze-
hasonlitáskor'lesz jelentősége. A csoportkohézió a csoport tag 
jainak összeforrottságát jelenti, a csoport állapotánok álta-
lános jellemzője, a csoportot összetartó specifikus erő. A ka-
pott érték önmagában természetesen nem kifejező, csak kiegészitő 
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adatként használható, hiszen mint egy állapot jellemzőjének, 
számtalan változója, dimenziója lehet. Ennek az osztálynak 
a csoportkohéziója: 0,96. 
6 A osztás 
Létszám: 26 fő - 2o központi és 6 majori tanuló. 
Változások történtek létszámban ós összetételben egyaránt. 
Igy az eredeti cólkitü . zést -- azt, hogy az osztály szociális 
etrukturájában egy óv alatt történt változás pontosan re-
gisztrálható legyen - nem sikerült megvalósitani.. Talán a-
zért mégsem felesleges elemezni a rnegvéltozott helyzetet, 
még akkor sem, ha ez negativumként fogható fel. 
A három uj tanuló megtalálta helyét az osztályban, s figye -
lemre méltó az is, hogy'megszíint az ..izoláltság mint jelen-
ség. Mindenki próbál valamilyen módon kapcsolódni a többi-
ekhez, legtöbbször egy  pároshoz haa mad .kként. A szociogram 
ábrája ismét láncszerű.kapcsolódá5t mutat, tehát nincs iga-
zán népszerei tanuló az osztályban, pedig egy, ebben a korban 
gyakori jelenség. A csoportkohézió kiszámitásakor gyengébb 
eredményt kapunk: 0,61. A romlás annak is köszönhető, hogy 
mig V. osztályban a választás maximuma 3volt,most csupán egy. 
Megalapozottabb lenne ez a választós? 
A motivumok alakulásában feltétlen fejlődés mutatható ki, s 
ez kritikai érzékük magasabb szintjét mutatja. 
B, osztály 
Létszám: 25 fő -- ebből 7 tanuló a majori. 
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A szülők foglalkozási megosztása: az apák 7o%-a a mezőgazda-
ságban és iparban dolgozó fizikai munkás, az anyák 	ház- 
tartásbeli, ; 4o%-a iparban vagy szolgáltatásban dolgozik. 
Az osztály előkészitő orosz tagozatosa 
Társas kapcsolatok: nincs izolált helyzetü tanuló, s ez már 
kedvezőbb. Mindössze 6 kölcsönös kapcsolat van, s ebben az 
osztályban is gyakori, hogy a központiak nem a majoriakat vá-
lasztják, akik viszont épp ezért olyanokat jelölnek meg, akik 
népszerüek, több barátjuk van, a ők is szeretnének közéjük tar-
tozni. A fiuk-lányok külön csoportot alkotnak, de a fiuk egy-
máshoz való viszonyulása sokkal szorosabb kapcsolatot mutat. 
Mind a 7 majori tanuló mellőzött, ők csak választottak, vi-
szontválasztást nem kaptak. 
Csoportkohézió: 0,55. 
6JB. osztály 
A létszám változatlan, csupán az összetétel nem azonos. Ketten - 
majoriak - a gyengébb osztályokból jöttek át. Igy az arány 17:8 
a központiak javára. 
A megváltozott összetétel a szülők foglalkozás-szerinti megosz- 
lását lényegesen nem befolyásolja. 
Az osztály társas szerkezetében pozitiv változás figyelhető meg. 
Továbbra sincs izolált helyzetü tanuló, mellőzött a tavalyi tíz-
zel szemben 7 személy, az egyik az ujonnan jött majori tanuló. 
A lányok és fiuk most is külön csoportot alkotnak, de a fiuk 
összetartása most is szorosabb, mint a lányoké,,bár nem azonos 
erősségü a tavalyi csillagszerű szerkezettel. Nincs népszerü 
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egyén, az ötödikben még oly népszerei /21./ tanuló most csak 
2 -szavazatot kapott, s helyébe a tavalyi kölcsönös kapcsolat-
ban lévő párja lépett, de csak három szavazattal. 
A csoportkohézió értéke: 0,65, javulást mutat, annak ellené-
re, hogy lazultak a szerkezetek. A számokban megmutatkozó e-
melkedés a tőbb kölcsönös'választásnak és a kevesebb mellő-
zött személynek köszönhető. . 
jC L asznál 
Légszám: 25 fő, ebből 11 a majori. 
A szülők foglalkozási megoszlása: az apák 85%-a mezőgazdaság-
ban ós iparban dolgozó fizikai munkás. Az anyák 5o70-a háztar-
tádbeli, 20%-a iparban dolgozik. 
A bevezetésben említett szelektálás szerint ebbe az osztályba 
kerültek azok a tanulók, akik nem ütötték meg azt a szintet, 
hogy valamelyik tagozatos osztályban tanuljanak. Majdnem a 
fél osztály majori. 	. 
Barátválasztásukra fokozottabban jellemző az, hogy a majoriak 
még mennyire nem tudtak beilleszkedni központi társaik közé. 
'Kevesen találtak barátra. Három izolált helyzetű tanuló van, 
. mind a három majori. A mellőzöttek száma öt, közülük egy.a 
majori. Hat kölcsönös választás található, főleg a lányokra 
jellemző a párokra szakadt, láncszerü kapcsolat. 
A csoportkohézió mutatója: 0,43. 
6/C. osztály 	 . 
Létszám: 22 fő - hat tanuló elment, helyette négy jött. A fel-
mérésen ketten hiányoztak, igy 2o tanuló által kitöltött kér- 
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dőiv volt feldolgozható. A jobb osztályból'is kerültek át. A 
husz tanulóból tizenöt a majori. 
A szülők foglalkozás-szerinti megoszlása néhány %-kal emelke-
dett a mezőgazdasági és ipari fizikai munkás kategóriájában. 
A társas kapcsolatokat vizsgálva azonnal szembetűnik a válto- 
zás. Izolált helyzetű tanuló öt van - közülük három a majori - , 
tavaly csak egy volt. Mellőzött hat tanuló a tavalyi öttel 
szemben, köztük csak egy uj tanuló van. Legjobban a kölcsönös 
kapcsolatok száma csökkent. Ötödikben hat barátpór volt, most 
csak öt, s mindössze egy azonos az egy évvel ezelőttivel. A 
szociogram képe is teljesen más jellegü strukturát mutat. 
Most nincsenek párok, a fiuk csoportja is szétesett három al 
csoportra. A lányok egyetlen kölcsönös kapcsolat nélkül alkot-
nak csoportot. Mi lehet az oka a változásnak? Ha megfigyeljük, 
kiket tettek át másik osztályba és kik maradtak ki, máris vá-
laszoltunk a kérdésre. Szinte kivétel nélkül jó közösségi em-
berek távoztak a még egyébként is alakitásra szoruló közösség- 
ből. Igy felbomlott a kapcsolat azok között, akik most társ-
talanokk., mellőzöttekké váltak, azért, hogy most tanulmányi 
eredményükhöz méltó osztályba kerüljenek. A tanulmányi ered-
ményilyetén előtérbe állitása károsan befolyásol egy másik, 
legalább ilyen fontos tényezőt, a közösséggé formálódást. 
A csoportkohézió 0,43-ról 0,15-re csökkent. Közvetlen oka a 
• kevésszámu választásban és kölcsönös kapcsolatban kereshető. 
Egyik osztály sem mutatott ilyen nagyarányu romlást, igaz, 
itt volt a legerősebb a fluktuáció. 
5/D. osztály 
Létszám: 22 fő, ebből 11 majori. 
A szülők foglalkozás szerinti megoszlása: az apák 9o%-a a mező-
gazdaságban és az iparban dolgozó fizikai munkás. Az anyák 5o%-a 
háztartásbeli, 2o%.-a az iparban dolgozik fizikai munkásként. 
A társas kapcsolatok vonatkozásában még sok tennivalója lenne 
az osztályfőnöknek, de a többi pedagógusnak is. 
Ebben az osztályban van a legtöbb izolált - 5 tanuló, ebből 2 
a majori. Szintén öten mellőzöttek, közülük négyen majoriak. . 
Csupán négy kölcsönös választás van, kettő vegyes - központi-
majori - s ez már pozitivum. `Göbben tekinthetők viszont extro- 
vertáltnak, főleg a majoriak, akiknek olyanok a barátaik, akik-
kel az általános iskola alsó tagozatában együtt jártak. Keve-
sen indokolták választásukat - ez itéletalkotásbeli hiányosság. 
Csoportkohéziójuk: 0,24. Ez az alacsony szám a kevésszámu vá-
1aszt zsból adódik. 
6/D. osztály 
Létszám: 24 fő - 2 elment, 4 tanuló jött - ők mindannyian köz-
pontiak. 
A szülők foglalkozási összetételét a változás nem befolyásolta. 
Az osztály társas kapcsolata pozitiv irányba fejlődött. Az ö-
tödikes eredményeknél elmondtuk, hogy még sok tennivalója van . 
az osztályfőnöknek, hogy az osztály közösséggé váljon. Nézzük 
az eredményt: nincs izolált helyzetü tanuló, holott ötödikben 
Öt volt. 
Igaz viszont, hogy a mellőzöttek száma megnőtt, de már maga az 
a szándék, hogy a többiekhez kivár tartozni, feltétlen előre-
lépést jelent. :4mI veg nn .;yon fontos: az u,jonnan jött tanu-
lókat szivesen fogadt:ftk maguk közé, sőt, a hat kölcsönös vá - 
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lasztásban az egyik uj tanuló is benne van. Egy év alatt nagy 
eredmény ez, különösen akkor, ha figyelembe vesszük, hogy az 
egyik tavaly még izolált tanuló most egy barátpáros tagja. 
Ebben az osztályban sincs kimondottan népszerü tanuló, az át-
lagos szavazatok száma kettő. Viszont annak ellenére, hogy 
változott az osztály összetétele, sikerült annyira közelhozni 
egymáshoz a tanulókat, hogy legalább annak igénye felmerült, 
hogy ők is szeretnének valakihez tartozni az osztályban. 
Ha megnézzük a majoriak helyzetét, a mellőzöttek szinte mind 
közülük kerülnek ki. Van olyan is, aki névszerint senkit nem 
nevez meg, mindenkit szeret az osztályban - erősen szociemóci-
onális beállitottságu, s ő két szavazatot is kap. 
Az osztály szociogramja láncszerü szerkezetű. 
Csoportkohéziójuk 0,24-ről 0,49-re emelkedett. 
A felmérés az V. osztályban 1972. decemberében készült. Ekkor 
az osztályok három hónapja volta:: együtt, amely idő többé-ke-
vésbé elegendő volt ahhoz, hogy a közösséggé alakitás feltéte-
leit létrehozzák azokban az osztályokban, ahol legtöbbjük azo-
nos alsó tagozatba járt. A problémát elsősorban a majori tanu-
lók beillesztése jelentette. Hiszen ha szociális helyzetüket 
nézzük, sokan nagyszámu családból jöttek, a szülők fizikai dol-
gozók, a munkájuk nehézsége miatt már alsó tagozatban sem tud- 
tak segiteni abban, hogy pótolják az iskola osztatlan vagy rész-
ben osztott jellegéből következő tárgyi hiányosságokat. 
Az ötödik osztályban kettős hátránnyal kell megküzdeniük. A 
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tanulmányi eredményükben mutatkozó hiányosságokkal - ez a komo-
lyabb -, és a település-strukturából következő problémával. Vé-
gül is ez utóbbi következménye a teljesitményben jelentkező hi-
ányoknak. Ezekkel a hátrányokkal kezdik a felső tagozatot, mind-
járt egy olyan osztályban, amely meghatározza - egy-két kivétel-
től eltekintve - előrehaladásuk lehetőségét. Amennyiben hozott 
tanulmányi eredményük elegendő ahhoz, hogy a jobb osztályok va- 
lamelyikébe kerüljenek, ahol lehetőségük v an többet produkálni, 
ugy a sok jó tanuló ösztönző ereje is aegit. Ha képességeiket 
az uj környezet hatására felszinre tudják hozni, szorgalmukkal 
és tanári segitőkészséggel legyőzhetik hátrányáikat és felzár-
kózhatnak a megkövetelt szinthez. Nehezebb helyzetben vannak a-
zok, akik alsó tagozatos gyengébb átlaguk miatt ötödikben, is 
gyengébb osztályba kérülnek, hiszen nem biztos, hogy a gyengébb 
eredmény valóban gyengébb képességeket.takar,s az esetleges ké-
pességek sem kerülnek minden esetben a felszinre. 
A tanulmányi eredmények előnyben részesitése mellett a másik 
lényeges tényező a közösség kialakítása osztályon belül. 
Különösen fontos része ez az oktató-nevelő munkának, hiszen a 
közösség hajtóereje segiti a pedagógiai munka hatékonyságát. 
A második felmérés egy évvel később, az akkor már hatodikos 
osztályokban készült. A cél annak a változásnak a lemérése 
volt, hogy milyen eredménnyel járt az ötödikben elkezdett pe-
dagógiai munka. A kérdőiveken kivül nagy segitséget nyujtot-
tak az osztályfőnökökkel folytatott beszélgetések. 
Mivel két osztály előkészitő tagozatos, a döntő szempont az 
volt, hogy a két kiemelt osztályban valóban azok folytassák 
tanulmányaikat, akiknek ké_ességeik, felkészültségük és nem 
utolsó sorban szorr;a lmuk lehetővé teszi a magasabb szintü 
képzés hatékonyságát. Ezért kerülhetett arra sor, hogy azok 
a tanulók, akik nem birták ezt a szintet, képességüknek meg-
felelő osztályban tanuljanak. Ezt maguk a tanulók is be].ó.t-
ták, számukra különösebb T,roblémát nem jelentett. Talán a ta-
nulmányt eredmény mellett figyelembe kellene venni azt is, 
hogy ezzel nem hátráltatják-e az osztályközösség fejlődését. 
A hátrányos helyzet valóban problémát jelent, nemcsak a tanu 
lósban, hanem a szociális kapcsolatteremtésben, a tanulóknak 
az osztályban elfoglalt helyzetében, magatartásában, visel-
kedésében. 
A hatodik osztályban történt változások ellenére sem látszik 
célszerütler,nek megnézni a tanulók osztályban elfoglalt helyét, 
viszonyukat társaikhoz, és az uj tar_ulókho::. Azt kell tehát 
megfigyelni, hogy az ötödikben még társtalan, mellőzött tanu-
lók érzik-e már a közösséget, próbálnak-e ők közelebb kerülni 
a többiekhez, vagy bevonják-e őket a többiek. 
Az eredmény sajnos nem a legjobb, bár vannak osztályok, ahol 
fejlődés jelentkezett. Van, ahol megszünt az izoláltság, he-
lyette viszont több a mellőzött. Lehet ezt fokozatnak is te-
kinteni.. Ötödikben még nem választottak, de egy év mulva meg-
érik bennük a közösséghez tartozás vágya. A további fokozat 
az lenne, hogy őket is elfogadják barátnak. 
A két év alatt történtek bebizonyitották, hogy élő probléma 
a hátrányos helyzet és nagyon sok erőfeszitést kell tenni 
azért, hogy a tanulók ezt ne érezzék meg. 
A társválasztások alakulását nézve ugy tűnik, hogy létezik 
ez az érzés. Különösen erősödik, ha a tanulmányi teljesit.-- 
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ményt vizsgáljuk, hiszen a tagozatos osztályban csak azok ta-
nnlhatnak, akik kiváló teljesítményt nyujtanak. Tudjuk, hogy 
ezt a teljesitményt számos tényező befolyásolja, s ezek közül 
csak egyik a személyes adottság, képesség, de nem egyedüli meg-
határozó. Négy szerepet játszik a környezet, a gyermekeket érő 
ingerek milyensége, szülők ösztönzése, stb. 
A vizsgálat egy iskola életében a jelenlegi helyzet felmérését 
és nem annyira a probléma megoldását célozta. 
Összegezve a tapasztalatokat, lényeges megjegyezni, hogy első-
rendü feladat az - s természetes is -, hogy az oktatás korsze-
rüsitésére nyujtsunk segítséget a tanulásban, de legalább ilyen 
fontos a személyiség formálásában, nevelésében kifejtett munka. 
Ehhez elsőrendii feladat éppen a tanulók, főleg tanyai tanulók, 
egyoldalu, szegényes kapcsolatrendszerének bővitése, a körzeti 
iskolák sajátos helyzetében a közösség formálása. 
A vizsgálatból. is kitünik, hogy nehéz helyzetben vannak a kör-
zeti iskolák oktatási feladataik megoldásában is. 
Talán még több központi segitséget igényelnek, de az eddigiek-
nél is fokozottabb gondot kell forditani a közösségi nevelés-
re. A közösség a legnagyobb nevelőerő, amelyben az egyes sze-
mélyiség formálódik, és ennek a "tőkebefektetésnek" a "kama-
tai", mint a nevelőmunka eredményei szükségszerüen megmutat-
koznak a tanulmányi teljesítmény növekedésében, a hátrányok 
felszámolásában. 
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